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MP IRE SIA1E1E DEMOCRAT RAIDED BROKERMEETING QF COMMERCIAL
tC9Tiinurn nniuti nnnn nnniMP
CLUBS OF El MEXICO TO lunimu mm
LORIIEHMM REFORMTAKE UP TA
thom from llio start. They K"t lioiv
helólo t!io ild. iriilos iliil.' "
When ho had finished tpeakhm the
ounvontiiii) ail.imirin'il until 1" o'clock
tomorrow inoiiiini; whin a. plutlorni
will he adopted. Tiimiirraw nifiht
there will In' a ImiKiut't at the lluti'l
AMiii- - at which I'rosidetn Tal't will
hi' tho principal speaker.
itnosn i t.T sot rut ntkii ni ;is iiu usdW
OystiT Hay. Sept. 3V HrluRinK
with him his ron-hi-la-
Nicholas l.onsworth nl' Clncin-nai- i,
Colonel Koosovolt returned to
Now Yi'iW hy lain this
The nihii'k nil rnlnliol Honst-vo.l-
which appeared today In tin- - los
Moines Now. whU'h Is said in he
Senator Cuniniitis' perfonal
br.nitfht forth tn oninmoiil from llio
colonel hoyotnl tin- siiiiotiient thnt ho
liinl heard i I' It.
It is known, hoxvever, that ho
ihc sta'e platform not its un
expression of his own ideas, inn
rather its n rrilettion of th.- views
of the party.
Friends of Knof.ovolt who worewi.U
him at Saratoga said today that ho
was not pleased with tho titritf
plank. His position In rotrard to tho
tariff law was mudo oh-a- in his
speech as temporary i iuihmnn. ami
oi,,.,,.i iioosexclt told his friends
FORMER PROSECUTOR TO
DEFEND BUCKET SHOT
DEMOCRATS
NOMINATE
ON A. OIK
Mn Whn Rnlo! Honrs vvm
Years Ago si Choice of,
Rochester Convention For j
Head of Tidct. i
CANDIDATE ACCEPTS
HONOR RELUCTANTLY;
Platform Adopted Contains;1.""':
REFUSED READY CASH
AND STATE PATRONAGE!
Foui Membeis of Illinois Lca-islat-
Testify Before Com-
mittee
i
Investiizatiiii; AllcAeH j
Bribery in Senatorial Election,
I Br Monitn. Journal Shd l.rimd Win- -
.
I
I'llll aitll. .ill- .-
lelil y A. Sh.'phard ol Jel-e- die. Ill
demo, IMI testified bol ill ,' till- I.Ol't- -
Fi .inris .1. Heney Enters Con-
test and Succeeds in Procur-
ing on of B, A, Fow-
ler oí Arizona,
CHICAGO SELECTED AS
DELEGATES TO CONSTITUTIONAL
CONVENTION INVITED TO ATTEND
GATHERING HERE NEXT WEEK
Eoard of Directors of Albuquerque Commercial Club Issues
General Invitation to Send Delegates to This City so That
Representative Conclave of Business Interests of Territory
May Take United Action Toward Better Taxation System in
New State; Friday of Fair Week the Date.
inel IlliesllliatlllK committee l.idl'.y
i tu, i he w i s india od to vote lor S. n- -
"'"' " "IT '7 "',1, M',;
Usual Denunciation of Re-- Uf ;'',u,';;.,:'';:oV;',I:';;'t:,''u;o'1p!:
in.isiefshiii of that shephard
niid that he mil hoped the promise
would be
Six wiliosses wele In .ml by In
..iTiinit ol whom fntll were meni
II......U ,a lb.- leiiislatuie that let tod
Senator l.oriii.ei. rem'!;.' . Alver.
the onlv h'Hislator ..I the four who
did not vote for l.oiitnor, tontillo.! ho
bad refused to vol o Vor l.iiiinior i.t'tor
beinu Inininied by llomooiatic Louder
i ln i there were cood ntnlo
OS
In.
tlili?.
'ii :t.
for,
f It.
)t.
tlld- -
"llllo'
fm,.
lotlO
II.
I.Ik'.
I'lfifl
'N(J
i.ltt
f K.V
pas
dl- -
Y
I'St
'H.
ot
home lo every tiiisines man and is in
many ns the most iniporianl lhal
eoni'i't-nl- tin- peopl,. ol the new stale.
lie eonsuuilloll IS expolien 10 11,111
irovi.-io- n iiinitiny lie- - lax ram and
tli.it the maximum Jn- plaoed at. tho thelowest ooluistellt pninl is the ohiei'iy
Wlileli Will n,. poiiKtu o ' lia ..in.,-,.- .
Whatever tlio actual rojn.it ol tno ill- --
litierntions of the eommere.ul eluhin
represematiM-s- tins moot, I1!f will
.ll!t- 11 a H I a I i o n o, i o,.,.- -
oro! 1: ll V l'elll'i'Selllalivei I i mnvemotit ii
do sniriet hin.; with the tax .pl
inm.
We lielievo this is the m st import I.
ant tliinr evm- ninlerta ken hy L I'llll'- -
no roial elub in .Now Mexico ," .vaid
ITiMilclll li. .Si liwelltker est
do.v "ami that it will In- 1'itr-- r,
'tis . onsi iilleiioi s. 'I here no
jjehs and "plenty of the ready iioopm-',shi'-
in prospiM t it he v.. toil that
av.
I did he say to yon Ihon
"Me asked tile the niiuio of a
woman with w limn he had soon mo,"
doubtiiiH Hi.. Boneral sentiment tnut m.ho n; ........... ... "
'
is of the mo-- ! t:.. t will bo y. ''the lav problem one h" nen-imp- o.lanl lo bo tackled in the form- - H '";
eon with tho lr.,111- elub ,, nil a punA discussion
.(i,,, of new .slate.
o b as his will show clearly w huc iic address under he a nsp.cos .. rod
tho
, unit tees at !.repuidl. an c.síand,IU. business men of New Mexico
it t cum in t bo . ""tnsthis proposition.
will be iho initial slop in welding to- - At Peona. M r. lin" yh '
eeli-ol- in,, New Mexico o III til 0 1'eia!
The annoiineome,,. ,hat sue!, a and Ihe arra m'emoats in 1 ... a.Indn.rapohs, ore tin h t theis ... b . held has awakened eludlns
., - , enihusiasm. And in this direction of Senator , l:,o and
Head ot Concom Surrondcis to
Fedeial Anthotiiies, Released
on Bond and Is
on State Wan ant fot Theft,
H.r M.,rnlii .loiiruul fmn-U- I wd Hurl
New Villk. Sept. Simon .lacot
11,'MÍK. who. ..tide tb nam
r.eolKo rralliim lli,e lf said to hale
been the real bead ,.i' ihe firm ol I'-
ll. Schoit.ls A.' '.... Ihe milium sio-i-ialt-
firm Unit was raided b le.l.-re- l
oifbials yesterday, surrendered lottie
t authorities Unlit! almost
i.l the same lime tit. I pi . c linns
wore taken to throw tin- linn into
ha n ki a pt,-
K.tve b:m.df up i.u.-- "tli-- ,
,'i-- s had been hunliiu t"i hi"' '"''
more than I w , ut bom-.- . Tin
bt. llkl tipil plooee.lllll'S were lllll
titled hy oredllois Wllo a I"
Hon in imoltitnui' liaiikruptei in
which i ll- - assets of the t ii ill u'o
Hlvi-- as oi.lv $tti. nil. i.
Ilerv.iu. ot Uioe ave bond in ÍI.V-Oft- t.
wilh a sunt. compHin nlmi he
presented hnns.lf lii f'.le lililí d
States roiiiinlsHloncr Shb bls. At the
K.iiiie time, thioiih hisalionay. Yvil- -
Iralll iraior.s .lelollle, be oil. ted to
aid the not oi nmciit In makini: a lull
mvesiixatton ot the ibamia anaiust
tbo firm
.Nelllioi ir nor tin upan
Mr. Jerome id, is i;ulh ol wioiitt-oxprcsso- .l
dolim. and n tbo b.llef
that Iho y. 'illl. lll had been do-..- ..
elved as lo . haiiicti r of the
linn's husim He intimated that
nlierbu ni"' w ere behind the
pro'i enlloii .1 tin- - same time that
i
'' '.lilted to bad.
bond
was turnisl . l5 the same surety
eollipan, ii. I loco ot the men ar- -
ted VeH! ! v, SllllH.lll
.iiurb'H F. ! .or, se. i.iary of the
. .
. HI p 01, rtn'reii, e Me. 'orina. i.,
They hud ,', lock, d in the Tombs
oxer I'.tlihl.
iiniie.liai tl.i Sullh a it's JoilHO
he wns re-
inen!
' 'ted under an Indict
I'el ill ,i :n th,- stoi mils In
o cbiin:' him will. te:ii-- , t
í - n .' oi l: ooliic l. i V ' ''.. c
. si, Ictll of t .. c Island. Aoooi'.linis
Ihe police. -' H x ii ti has been a f uj---. I
ilive lor Hill'' it's,
Tile P- - till',oi hi baiikruplc.s timilnst
the S, belief arm was I Hod by I.consen, ,' O e o if iiiul Frank KI
tutu, whoso claims :mKrcK.'ti,-.- l í.i.mi.
it.tiher move anin.--i lb- - In'm in.lt.y
was the hohlltii! up of , mail by iho
depnrtmetit ol jiistloo. Money onlois
Sent the eompany M n iiniiounood,
v.ill be returned o the sonder.
I'r. telital ion of Hie ca.'c to the fed-
eral ra ml Jury is proKt'i ssin ratddlo.
mon lb.- - witnesses su mtuoiied. it
was announced, is Miss Kstlier Quinn
of Hoston.
Accordln to RiiVi'i'iinit'iit anetitK
he xvas lornioily employed In 'ho
Huston of II if 'ho lirm. she is ox- -
pe. ted to appear holme ihe ratul
hirv tomoi row.
with whom ho was illnhnr In the St.
Nicholas hotel in Sprinitl lohl
Tho pestnlfioe promise, Sliephntil
.loriares, xvas made In person by Soti-nlo- r
1... rimer.
TEXAS SCHOOL ill
SHOT DOWN 111
LOS ANGELES
ChattinA With Woman tk' Had
Known Thirty Years, I illS -
hand Suddenly Appears With
Gun,
,llr Jloruin .luurmil HJi-il- lra.nl re I
l.os Alíjeles, tab. Sept. .Ill T. Ik
Skiilmo.i , a s, ho.d i.i.. her nl Kb.
.iraiole. Texas. a,'d 4'.. wa: sio't
twice and prob.ibh ino.l.iUx W'liiuib.t
I i.l.i bv llarobl r.-- n at the latl. rs
horn.- her, roen is in tall
Skidim.!. ,.l a lotal hospital,
thnt he was ...Ibd up on lb,- - tele-
phone i, y Mrs ;re. n, h honi to- bail
known ..r tbirlv years, and aske.i to
call Upm, her He Weld lo 111. (il.'.l.
home and hile h' us . ha m" w.ln
.Mrs. .c.-.'i- h.r nsband sii.id.nl:.'
pea r. ti ti tul bi na o -- litis
skidmofe lias a Win- an, ' bi-
llion lit his Texas botue.
. ..
..Ii.r.ie lur .lud jo U il lull-ti- .
S, attic. West... S. pl. :: - Sap. I for
.linly. wilbain A limifh:iw. a icpub-liea- n
nominated lot sui.t'cine hi.tuo
in- tic i,oii..artisan lu.lici..rx ba.;ii"
I'll. I the .lolilool llb stale on' i I, 'loll,
l.as lb , li II il Ibe nomination Thele kuo and ,1, mo. 'tallo si-- I. .omiiiit-lee-
will ii, oe. ii, coiil, rene- to nomi-
nal.. ..le'lliel republican t'U lUe pUe
I hold it hilU
lion,. . Sept. .'i" S, X.l.lecll .I, l,'l "
II,. I tl.nlx - IKbt If w .ttses It.lXO -
imr.d dinlitv ib.- hot tvxcntx-toii- r
hours ill lb. cb.d. I . Ini. '.ted dl"-trii- t,
, . ..r.lti.- - ... ..iia iat np. tis.
I'h.lll lll.l'l.l'.l to iNillll
.Mm. it. N I ' S. pi i:i
I III . . '.. al ..Id o, o I ' .lo", lis
I . in.bll. all I al'.ll.tab' . .no.
w i fill.:. .1 lo .0 eta Un .'tria
t li's lallo r to is- - b. e II.'
pi. 'vim; Hi ., to;' !."as v II. 'I '
igl.l'l'l llolil til" Ut' pi.e e
NEXT MEETING PLACE
State Ridits People Make
Final El foil to Table Rosolis
tion for Federal Control of
Wateis and LohO,
(Itv Monnntt .bjiirnil Sur.'bil l.ru..i J Wlil
I'tleblo. slept. in. Tbo I'lOSillW
hours ,,f tlic Fh;b oil iiiloic.l Ir- -
riLiaitoii coiiKto lo.c.i xv..- ohar.ic-i.ii.'.e- d
by as rji'oal eld I, a. '.n.-- unrt
lix.lv ida-lí- us have ho.ii wil nosaud
any tl.ix ol the pros. ml mil hoiiuw,
."int in wlii. h th.- iuMincenis iivor-U.ri'x- v
the coiunittii e report In tin"
tie, lioll of I pi eS'lll'l.l.
I'iiUlctt. J llellcj, of rnlifot tllrt,
was unen on oxaimn cominiritblo to
that atcoiib d (liti'ord I'm. hot
while tho .oiite.-t- s tiltendinw
the adoption of tbo reports of o'ni- -
iniMces on resolutions and poiinanonf
oiHanizulion wore ji.tat a.s sliarp n on
yeatoiday w lo li the !M .'.ruido ron- -
tl'oXOISX W'la. ll.l'ol'O loe OIUI k rONS.
rhi titiii was selected as the ineoi-In- n
I'lii. e lor Mil a icr l,os Auno...-ba-
.alii, d Ms rutin i" Ihe floor of
Iho inniai'iK,
The lasl eliot-- t to I lítiitH. lid-
ia. oaten Mile.: when tho .amares
till. led tho substituí", id civil by Alvrt
Adams of Colorad.', 'for Unit portion
of the roMihtlioim cndoisiiiK fcdorn.1
loiiirol of interstate waters.
The tina.! elash , ;.iue upon til
...(option of a snhslltule lo t tin t Part
id liie n pi rt of the cotiini .tl.i' on
petiiiunoid . '..iiinix it'oii hy xvhh ti tin"
name of r. tijamt'i A FowVr of id- -
o., a i;.:,, i u i i l i , ,..i
oonimllp c iioninu ,, Í, H Tw itt holl
ot .New- .Mosto. I, Jot-vot- president. Tin'
resulted V'owio ', N; Twitvholl.
151.
rovernii Ix'ibbo.v. chnh mull, pre-
sented the report of the i'iMllithmft
eommllloo as lollovvs
Tho deiiaiatbin of ptlluiplm of thn
National I miration c..iiKr.'inn rooosJ-nl'c- ll
w tiler us the Solili.e if lil'o anil
Iho basis of habllabilit.v with ..xviwr- -
ship vented in the poopln. iloniiiiHln
Inst . , i ti j i e s a t o ii for tho plo lit
ieturii for the use of xxnlr grunted
bx- lb,, fiaic. .e.bral or iin.nl. i pal
litter, hi" ritletioo of vari
ous uses of wnt'T. iitnkliin the pri
mary supply lor dianliln utid tp.mon-- i
i.- ii il for iiutioiiltiiroi
I hum, ;h lirtKation. deckircM for
of witter on tho inilieljtln
of "the Ktoiil.'HI oíid I or thu lit'cntest
niiiTibcr for Ihe hmoest limo"
The plauk on the eonirol of Inter-
state witters follows:
Aee.pl'tiK tho fact tlii't oil parts nl"
eiioh drfilniico urea tiro nml
liilerdcpetiib nl, we l thai luolt
stl am Hhollhl be viewed llu I ire.'lte.l
IIS ii unit from Its uminr to in.oilli;
a nd lince the walera in o esnnitlítlli
mobile and nunslloiy, we hold tnai
fedora control is i K.ieiitlal lo ll.o
ipiitahle ilisiiihnili.il end littll.ntb.n
i wi'.i.i's id interstate rtreiutis."
The rciobil Ions t ccm; nlze the xvat- -
ers t.u b. si be administered Ihrnuith
OllO ik.'iic.s a nd con nn. s:
Wo r. 'ipioit our rei.rcs.-unillve- III
tb. le.b l.ll , olier.M, to lake elll'ly !.'- -
Hon l.o kin to i ho ei . ai urn ol mi hp-e- n,
ni ..ni'ii.l c t.m y for I his iitirp'.uo:
li Hey to in ell! po vx l ed to CO- -
.p. tie w il Ii slate
muien.iiui: lb, wot k ol th ro' lii- -
motion ,tvi'.- tie i es.dut Ions o..n- -
l i mu
We lo.nilb In xor the com in tin
tion o! li e M o le e, and no rntfllrm
oin fail coliliibii. in Iho tuteiriitv
and . ot I.l t.t llio d fleets Of IhlH
I ll ol Ule elite Solvit".'."
The le.b-re- ; .X'.'l IIW' III S 1I1RC.1 to
ta ko cal a. i.o . lo.oxlni; to the re, ia-- ii
Ilia toil of í wan lands by . Haiti. mo.
,ox el, put, all o n. ix liable i ivers If
, oinmcn.lcl ?;; an in p. t in nt ..id In
ino.idillL: 'be i.imirv ilh iiibipttilo
ttallt pol tallón .edition.
A ppl n a IS 1'. IX lo I 'tl. w il hdra tx it 1
of lands sun able lot honi, stcd
. ot) tile It. Ilioll. ll I'ol.HlS.
I ,t.... t" le si.ai.-- i are re, tun -
nxeiuli..! lo a. .vein lb. of
nml . a, lalc and pl ivate latltl.--
I ,i.ln I.l. mi tiiiii- at- - rocomiPoil In
lb, oil. .win;;
li e ..I this lonqros
thai it, l o. I.,' Clllloi lo
II,, eiiiit 'li. iiltli.'..ii..li and .llslllbll-I- ,,
,,
..t lot- i ,'e ni. ani--- . t'i coiinltloni Iff II.I I'l I -MU-.- t be liiVell lo o I t
i.-n- who b'iv. i :!.'' t. d valid liitl.tn
i appropriation."
Ill, lii; l., I. ol public p. lids til iriVn-tio- n
til !;'!. oí L til. O 0.11, 1, r idixt.
's app'ox.,1 and tile pays-ti- o of
Ibe Mai Hi. bit i iivi'iilt,-- Ibis poilll l
in . iipoii t b, f. del a . .,ni;refs.
The ereat, -- t poidi.i': l.ir work of
the reclamation Hid conscrv.'Uloii.
wo: k P i.dv-o- , at. ,1.
Th.. pr. sideixt is ui p . p. Appoint
;. , ,m mosto. i t,. niv.-H- l ttiali' state
la .V s and n-- , i.iniu, n,l uuifo'-m- .
b .:e latum t. the st ,:.- - I. .i ib. turo.
' '.iftuia.ul.'t"' 'Is or, est' tided IO th
Irv larmoii; , ,m-r- , s and besl xx Islion
l',,j o , .ml i He. Stic. ess.
iiio r. s..ni, .i.c . lov.-.- l with the
t. hen. ...us t i ..itu i.x's and iiiiio-l- '
. ti iii'. l wilii tb-- ' i . .. rt iinnient in
no pr-.- -. nt ...iiiri'.' and it com
i, n i n ion fo,- - tb., itbsiit'mi exposi-
tion b. Id In . .nm . to... xxith thU con
.Ti
rol tu.-- r. ov ". ....r A Ikiiii of Colo- -
Ob. pie". .Met a M.bstitiito that
! ti ll !' f'.u... to tederal toiivrol
i that ho did nut to S funln-- r
tlian that in endorsing tho law.
rulonoi Jlnoscvelt'.s ton .laxs' lour
t I hi tiiiti tho Fiuith and southwest ho- -
pins on October fi. Ho will
Now York in a pi vate oar at :i:.r p.
i in. Tho first slop will In- - tit (Pistol.
Yn., where Mr. nooscvell will make a
brio!' MiViri ss, Tho soontul stop Is
Knoxvilie, Tonn.. whore he will also
deliver an address Oetnher T.
Tin- p:,tv next (oes lo li"""', ra...
,
... Mr. linos, volt will address tho
citizens. At Atl.-n- tn tho next mop.
e. loiiol will make an aiHiross oe- -
ih,- I'm le Renins Memorial .s- - I
.
.,
,.venhl ol t irlorior
w; ,lk ll( emisei va lio!
1
..,.
.U11, t(P
Atl.mtu v
privrite ililinoi.
LmviiiK- AHaniii r,n October til
party iirriey Hot Spnnw. A lit
- i:oo-ieel- t will oe ellter- -
lined at the Arkansas state tail on
October l'b from there the party
will no St. l.ouis. spotidins tw. n;y-'pn- r
hours, nv.ili'i' the .lireetion of
Coviiie'i Hadbv mid Ihe oily and
111,'
.".lies! Ol ';i,,ii,, ,..' cobin.biis. on ociulier 12,
.!...,,. ,. It will return In Now York on
ihe osenlio: of Friday, Oetober H.
i:tosi i l l' vt i i sHHÍO Vi' SIM I 1 l isT
X.-.- "tk. Si- - ' It to 'iiP'.e
kia tt'n ion nbt that Th lore Kooso- -
, lt com nil, d a. throat specialist in
.Now Yolk today be. luso of tho
hi.Hi'sen. ss that f' llowed his spoakinK
at Sural. ma. 'lia' oolonel's throat
railed hi in while niakint; a (our of
Kuror-e- .
With several days' rest he hopes to
!,,. in lib,' condition tor his nimins
southern trip.
STARTLING FIGURES
SHOW GROWTH
OF DIVORCE
'Statistics Compiled at Los
.
, ti i r .Angeles bnow max une
Maníase Was Annulled to
Every Five Performed,
By Mi.ruii. Journal Hi.ii.l l.."d Ulrrl
l,o, Aneles. fal.. Sept. :! 'I. - Fi ll res
star(lin i.rnl ituer.stinc are ct.ntain-e- d
in u compilation of I h,-- . tna ri iane
and divoroe reeoids ol l.os Aneloij
for tin- last year which wolf niM.lt
P'iuii
, ,. today. Froni . , toiler I. 1'.'".
1. in ;u divorces were and ol
ibes,, lit-"- , decries were linn. led down
within tho last six monihs. This Is a
Irate of one divorce lo less than live
marriauos. Iiuri.i the month of Sep-
tember alone 201' leus. I separations
ero eraulod ,nri f this
lints
l.os Aim. Ies i ouniv is now uiant- -
in noun v hall as many invoices iw
in ihe cintro stale five
ears ao. In li'iT the latio In tins
county was .me divorce to every nlii.
mtii ritmes and in l'.'nx it was one to
'ever-- sc.oii. sb,,wiii ti K ra. hit. I in- -
, rea-"- - The lllntlt ll OlldillK loda,..
w ith' a n. "IV ot 2i2 diore.-s- . br. al.s
all local roeonKlini lb" slat.- - labor coinmissio.n'ilonipihn statistios it was
tnai nn.tiv ot the ralitornirt
divorce,, w. re uraitt.-- to eastern op-- o
plicants xvb eamo to this stub' fol
that purpos but the I.e.. ids Show
that in at I., centy per rent w
ma'ri.al in ''ali- -urnnt-- d I" uipl.--
.rnia.
Filty per lant ol tho eoiipb-- di- -
mr, oil ill I. Aniiob s conntx xx In. h
bits a lara in.terii population, wore
mam I in this stl.te.
Th. ittrtler interestmv lad Is d -
,se, tit: l of the co .pics dix
,.e had been married from I,
ton yeari than les- than Ux. x
. PROBE CAMUHHA UKIMtb
rin. iiiiii,ii, S. pi. " I.. to.tivo
the murd-- r .,(xvho an- t
j..N-,,l- i I.i.x.rn. an Ittiiian, iw.. .i..o
'hB.. s." ti"'. hae located Iho Amor-F- i,
an head, iimn. r, of the fnmoir...
the NeapobtHii band, throuth thoIc.lii.n h. rof(..,on ..f .ni nr.niime,)
.....,.,, T ,h oti u era m. v lliev n.txe
T.osittxó proof tha( th.-- h Piii .ri
are 1... d in a little town In New
York
publicans. Fo: Allcced Ex
tra1 acance.
.
By Morllii.c Journ-- ui-iiil- l í .u.r.l Wir
Uoehesl.-r- , N. V., Sept. :!(!. Tho i
deino. ratio stale .invention toiu-;!i- l '
nominated tit.. folh.Aliiu state tiok'i: j
governor .'ohn A. Iix, W ish
iniiton i ouiiiy.
l.ie.lten.illl ful' i mu' Thomas I
ri.nway, rllnloii copnty.
Hcoretary of st;i, i.a'.i-- i
sky. Kinys eooiily.
'
i
.
'o m ii roller Wi lia m Shoinot ow
Y..rk.
Slate l.'easul John .1. Kennel.,(h'ii.' c,illnt.
AttoriK'i n 'lieral .1.
tn, lib'. Vatea count,'.
Stato cn.in 'or iiiul wirve John
A. llell-tel- . N.-- Yo.ii.
Associate ;udto ' til" mili of p- -
pea - Frederick lv dl ii, rh. fi'Oit
eunnly.
'This list of .and lap's prepal d af- -
tor a dav of aim, el continuous con
ference, went lhr..'i:h shortly at tor
mblniiiht. with on), two halts in its
ipii.'k progress.
This was the i osonia I ion of the
name of I'oimiossman William Sulzor
as Hie on v r va . indidalo lor uo
i mor. M r. Sulzer ec.ive.l sixteen of
iho lotos of I eom'eittioii and
M i", l iix ot t ho r .
Si ;c no- t'.iuii .hi' ... a .lam A.
líalos of lister county, was the only
other candidate III opposilioli to tho
w itdi.'H of t he loaders.
nsvociiito Justino of the court
of appeals ho received H Voles but
before the result ol the halloilim was
it ntionni etl, Ihe Iioiuinalbm of .Mr.
t'ollln was made unanimous mi the
motion of lister's .bionatlon. All the
other tiominailons wore by ae.inmu-tiot- t.
The ticket was oi nchitletl by tho
nomination of Frederick K. ". .1 II ll . of
F.lmiru, for nssoehtle .itistice of the
cimii of tiipoalf.
Then John It. Stanohfield of Klmirt.,
moveil that tho eom out Ion endorso
iho eutitli dm y of IriiiiK V'unn. who
has boon nominated by the republi-
cans to succeed himself in the seootid
vim ii noy mi llio toiiii of appeals
bench. The motion was unanimously
en ri led.
Tho oonvomion took Its final ad-join '(intent at' 12:25 n. in. tind the .bio- -
ato: made a rush for their trains
i i:irs novoit wriiii:viii t itiii.i t t wri:.Iloohosier. .N. V.. Sept.
A. Ihx, of Vnshliiton cotinly, was
chosen' by the loronce of lead'TH,
While 4IIII (leloKlltes of tho stale COll- -
vt in.ion wnllod two huurs In their
seats lor iho I'oimaiioii ,,l the slate.
The chief cause ol delay lay In the
diliionlty of tilliiiK second place. Mr.
I MX hati boon soléete,) and the other
plneon on the tieket had boon s. t-
illed to ihe Hppaient .a isfa.i ion of
those wlio ilIliel'Oll in in. Mils "i
Charles F. Murphy, tlio t aiiiiiiiin)
lea.b-r- , eatller In the . enin.
Mr. llx toniiiht .Molded to the - '
lb ilation of the leaders and attroed to
run. The rest of the si was i.m,.i-- -
,., i.,,.1 ntinonncod (o urniipn "'I'1'.
,t.- i,lo the room at tho Sen- -. ,,
! b Hows:
l.ientenant rnoi i bomas i.,.
ro.tvv.ty of tiinton coiiniy
Secretary of state- - Kdwald ,
ski. of Kino, coiiniy
11. (.lynti.
A,,::,nv'State ue.ourot-Jo- hl, ,. Ixenued.,
"' ''''"'
Ail..rne Loiieral, i boinas .1., .it -
m,,d "I Vates.
Stat,. H,vin...T and sni Jofn.
A. ItellZ.i of New ork
so,at.. ill. Iro ol Ihe eoill'l ol nil- -
.. .
'
. .. ... ,pea Is I ricK 111. "i
feci i 1.
nomination e. mptrolb r and Will-
iam Shoiuer of New Vork has be. a
Ml l.stil Uto, I 111 bis plat e.
Mr. roiixvay said he was reluctant
t,, accept the liolli nil t ion lor lleu-leiit-t,:i,r. It ivas said that heiclt his ,o, mix was loo near that ot
.Mr bix to make him a loch til . hoi.
When the loaders left the looms of
Mr Murphy at - i'l this niornlUK, "" -
III a Vaill ellolt (,. ..tree llpoll U .V
late th" malo.itv of them wele l"l
State I'h.iiriii.'.ii ll. I'n.iiiimnv ti
nioii. how-ex.r- . tv.ii piex.nl. il
maodx bx Mr. I'is p.i'Mstiiit retiis- - I
a I
"I ,P ; C LOW I I" aid ec.-p- l j
with h ..nor h" do, lure. I I am
airaid i IX... lid leave sol'" vpol s ad!
over th. Sl.'.te.
Kx.-r- nil bioi.c- w as brought lo
lililí li.ol. O. S Iheal up n Ho- - HOW
Ii.i o. ii.. relatives. tli Wile. his
broth. tw and his nephew, all ol
whom w. a- - lu re with him won t
.r.. ,,... o... ai,. I niied to try i.i minis - j
ion. litn 'he convention nn i hum e
lor (he ol tne .la' j
,..; Mr. !nx was still .....lecl.b'.l. la, I
and haiui rd. shovxiP : "l.e slralll un
To ;tll (' .iiim.-- Nil flubs. Hoards
,,J' Ti';nli' and Munloipnlitii s in
'ow 5li Mi a
The xit.il tu r ..1 i . ii in Now
Mexico is now ami will I' that
ni' tc.xuti.ui. i 'one, rt d actum
should In- lild lo ll'le a lllhl- -
iniiiui limit tixod in the
T.i thm mil ii
nl r i ' 1, i :i ni' all t'om-nni-ci-
clubs, hour, Is nl trade
nuil mu nh p.'.lit ios is called to to
meet here al li Commercial
club l.uildini, liiday. '"'f
next. ill yn.i mn-i'- n
yoiirsolf notiv t, li tod
representation ni in I'lii- -
ni unity '.' inU ,!:lce,.l I': ill ei: d all
CiiMMKKi'lAI. ri.rit !' Al.- -
i:rr-:iui'i-:- x. m.
K 1'.. SCII WKXTK
V'riM'I'-nt-T-
sI. NAVI.i X, Secretary.
o
A ma.-- s moelini; "1 deh u ues from
ominoroial iluh.-- , and I'h.unliei Ol
niiiinei'co nl .vo,ji;w,bi,ii v.:'l W
I,, hd ii the oiniiu ii i.il i Inn in tins
' morning ot iair week to
kf. up the mailer ol tno n te. . -
'l,,r, ot t to ta.Mitloll ssi.- mi'
pf-- ol' X'eW (',le.xo.l.
Invitations by i'it letter teleurmi
mil to ' t'v ' i "v, 01 sent e
.'do'' o thu han a ion ...I i rv i,
i.,,v.'V,-'J- " " I
.Va', HUI ol' the .'inh, followii; lie. ion
i, l;'i - bv the elnh ilirotinrs ai a nn
vosien'a.v 'l'"o e t" this
tiiTlliillon will ti'.lilonbli'bly 'iu-t-ra- l
and prompt and tin- result ili
1... IllliMUO i.'llliel'iOfJ Uloro.i.;'l'v I'ep- -
i'i sonl.'i(i o ol' the business interests ol t
the stnto, and who:;,, notion eaimoi
l'.','. lo have Hie wohilit in l no(leliber.'UiollS of tho deli cales to the
eonsiitution.'U eoinonlioii in Sal. la I'e.
Th..... ,le!el;.'l tos will receive all Imita
tion in he prisent at Die ineetim,--.
The action the ilireeiors, t.ik'--
nioii a Kimsiesl ion li om Simon Sieiu.is' the most impoiianl notion ever
taken bv tli,- 111.11 of tin' con m( rei ,
club, resides beiuH the first slop to-
ward tlio solution of tlio lax problem,
ibi-- i meetini: will have a more
.'fleet, ft will mark the
"I' a New Alexieo business
a. I'eib ra I ion of lie eoni- -
'
liter eilll bodies Which Will II loll it en
pi .. uliorie nun ill tl'M' nllallS
...
ol
the new stale. i he oiu-s- l ...n ... 1
formini; t he administration "i tne i.i..- -
es in New Mexico is one that eoino"!
nni nun nnrn
bULUIitL riiltD
nnpT mm m
I HIU I UUII III
NEW YORK ;
CAMPAIGN
.1
i Speech Before League olj
Republican Clubs Rooseve!
Compares Saratoga Conven
tion With That at Rachcstc.i
STANDS FOR RIGHT
OF PEOPLE TO RULE
Staitling Contrast to Demo- -
ei atic Delegates Clinging Be
fore Boss Murphy Seeking
Suppoit for Candidates.
lOy lnriiintr .li. rn.il Sor.1,.1 If;(d Will
.Ni i.rk. :' ii. odor.
l:,ioseel. foldrePSlim t
ll, putdi, : n l.oninie In session in I'm-iioi- e
hall toda; delivered his first
speech of the state o.i in p:l ii; n. Ho
eoinpared the republi.an .. in-
vention with the demo, ratio lonv.n-tio- n
now hi iiiK hold at Itm hosi.-- and
on the slreiuih "f his comparison,
said ho telt Unit the republicans hud
(to- - riht I" nppeal to e.ry dec litlilizen ill tho stato. without nparil to
arn. to ot.;- lb. ir w s.y
The Sural, i catloritiR he stled a
' ion" fie.- from IkeP pp. s onv. :ii
inlin. ii... ol special inteiesls
John .Mays llainnion.l, us proi-idir.- t
:
mass meeting is lied tor tho onrry- -
inn .nil of one of "iiur I'o'i.ios"- en it v
ciato. roceiMly the ri'.iuvoiiiitoii
eoniini rei:'.l chili a uoliev whi.ii will
tlio support .1 e . ry n mor- -
, b'b ai d ..o-- "I ,,1'í.' t Of ec -
111. i'ci' 111 .X eW .il exlcoi
The in it.ii'.n to the meetlni; ha?
boon extended to tho I. .1 lou ini;
.irr;aiiizaru iis and others:
ronilliercial clul. lleu-n- ; namina
,,, ronimeiio. rarri.o-.ai- ; W. r. l.
K, cash'. r 1'iist Xatioiial bank,
t'imai ron ' Hoy I,. lU'diohccK. seoio- -
tar.v .'hi.iiiher of commerce, lienuuKi
r. M. rollón, president bank, tiallnp:
riiambei of Coninierre, l.as liuces:
t'omtiienial .bib. l.a.s Vok.ik: J.
,1 a yda lena roiiimercial
club, Italon: romnicrcial club. San
('...linn-r- ial elub, Santa Fe:
l oni.-ner- , ial deb, Silver City; I'mn-meni-
elub. Soeorio; .'oinmeicial
club, Tncumcari; ronimorcial chili,
Carlslad: Ih.w.-l- Faiuest. seci'eiary
roiiimercial .inh, tiayton: I!.
s.'iieiarv ri.nini.rcia club,i.i. sis; rhauiber of Ks- -i
,an, ia ...lili I. inkle. .eashur First
Nalional bank. Hai;erma.n; I'w.ini'
. bib. Mountain Air; roinmi rri ii
. i 'tinii ii s .' Klmher ol ci,m- -,,... ,
,,.,,!,.,, ial
Artes. a.
ii, l.'i.-iio- . imrodu.ed Cdoni
It. The attcit, lame n:i neti;o,,sov, ., . ..
...a. vas
,i;o and lolollol ''Oi'
i, i... a t or his la ia at
'.ratosa.
r.donol lo..s.-vel- t said in part:
I am lo re t, r. poi i promt ss. o
ave l.ist h.ld the republican slate
mvelllion at S.'l:.loa. Thole lli'U'l
Pooll held III tbo Stale lo
niioii that was morei k . tnn,
,i,,ii,.,i a no, ode's o. .mention
nut a lobby isi. not a representative ;l
a -- rout interest, exorcised it lingers
ll PlUllellce in that .oiivert- -
.iFl .. .... .,r. sifii leiLi, 11. lull Tomein:
,h.. oeimons. Ihe reason.:,!
n liollS aild bebe! ol pUllll. eve,..
linn.
Ynroo points were inane m "t,r
111 the firstplatialtu ol piimiples
Ida, That ve stall, I, ll"i i, ine',.., i
II, t li.iil way, loll mjM'.'i'.-lVel.-
.
., be and ill basliU'SS mlion. That w o sta ndin in Xt ph,
for nm. Uta I oil i, 1" to anil, in
, siand forih.ittin third !d:o e; eonirol jthe piein 1'luhl ol !h .1
,i 1 , .uní-- .nisehes, n
solio- one . .S'
Ha oi th!-- late Will i
ii Unit on theha.
,,n,. nd.- and on in, oine.
Ko.e-evol- l iolt I
o! iVpa'por
.liioo.'-;- . uhi h l sbsii
11... I" ' i" '"'.
oiithusia-- t ',,, one of our most
fo.s. a lead.ll',- - r.'.r. sollta- -
the Wall Sil iacy,, a i ,.r
,.,v York Times of this moruins
,p s. rihinn th,- .b mocr.ilic . oinonnoii
"
now sittitiu.
1,.
- ,lav and na:iit ' .1, id", r tic
l,.,,l. rs have h.-- n einir In" in hatnt.
,,' Mr.' Mm Ph.. and askiuK him ham-,-
.,
lav,.,- lids or that canilidatc
,, is . Pilot ii'l. Ho- .Vow V't'K
Tim.' lads in vnb the , the' do.no--
,
,,,.b is and i'ks Mr th- - norn- -
ri,,:;,,.. a i:.!!.,h to by Ihe conv .l- -
,,n. Now it ii"." on
i ,..,-.- leu in .,,,
I, ,..,.,,...!
ra ni p un i o.
....... O , I. .v.. too... I l:l l ie olll.M
woman was a relative of the witness
with whom he was diniui: in the St..
.Nicholas hotel in Sprinm ield
The postal lice pli'lllise. Shophal d ,
declared, was made in person hy
Senator I.oriim i. In roponse toiiitestb.ns t'l .nil Senator Fra,:ier,
siiephnrd said that the men he oh- -
lecled to wei'i- W. I". Kb.'hards and
J S llecker of .lerseyvlllO n 111. tilín
.... I ... lull the inline III
I'llinann. a r,'iublieii n, for the up-- j
polnlmeiit w blch has m l vet lieeii
made.
The witnesi, ri lilted bis experierieo
1...I.,,'.. il, ., ..and IlltV III t'bli.iKo and
said ho had been thn aliened witn ni-
di, imenl lor pci'li.ry It he did not d "- -
Ichiro that lie received money no,,,
'Koiu'i,,. an,;
i
...,.m.i, ...... I.owil'. was iio.-'.- i
.pioHtionod coiicerniiiK his In or.t meiits
In real estillo siuee the cleclbui ot
Seiintor l.i.iimer. Ho told of borrow-in;- ;
mmiev to buy wo farin tracl.-- t ttnd
that for a h'tu: Hn'o befólo
Hie election id Senulor Lmiiiier he
hail boon ready fo vote for a republi-
can ,
,,rn a. dciuocral." said I icwoli,
Inn j lohl a. nunilier of persons thai
I as roii.lv to vol,- lor a I cpuhlh"i it.
J Hied lo el some other .lelllii' liil..'
to vole with in.- lor Senator Hopkins,
hut I lent nod that ho did not want
democratic voles.
"I was anxious lo olid Ihe
n ml k'ot homo. Senator l.oiiim r eamo
II I eotihl vototo me and asked ine
for a republican.
"I lohl him coiiltl. It" unid n'
whs thitikiiui of heiiiM a . iiiulidalo.
'
ItopiosenliiUvo Miehael Link lostl-lie- d
thnt he received JI.'M"! from
llrowno utid JiHK rom I lilt.
the Wilson in St. l.ouis, but Insisted
Hint Ihe money was not in payment
,,.r his vole willed ho declared ho
en; I for Mr. Ian liner he, a use of his
ntiliii.le hi favor of leileral aid in Ihr
Illinois deep witter project.
"Were villi a dellloel at, ploild (d
viitiiiK lor' l.orimer, u lepubliciin lor
litiled States senator" link was
asked on ii by Son- -
Frazlel ol Telllll'SSoe.
"Yex," replied l.lnk.
"Hid ii not strike you as .xlrn-ordin- al
v ttnd in to you lud surprised
when von met those men who ave
n the inon. v whi.ii you no. op. on,,, . ......
..j ulM 1()t v,.,.v ,,.,, niriiris. d "
..W(1 ,,.,.,. .,,. win 'ho
sh,,, elven to wci ?"
.,.,. , k,,w
..'.,, v MV !,, ,.iii t nni of tho
..llUl,nln. ,,, ,,,,1CM f,,r , list i Unit in
, tbo leislaloisV"
( (i ( li).ir.1 ,. ii, at II wat
, ,,., ,,
.lelinii" inloimit- -
,,,..'..(1.(.s(.,:,Uve .lain. II. I W. II ..,'
,,
l.ot'tn.-- to "bnnk tboi,1r;il)ii(.k (mi h;i ,, W,,H ,,,m- -
'cad iinMhin.' tor Ins on" to" did to
'
... . t.
.,.... '..,.:., , .. n, '.... ohor- -
.,., of lt-- p-
'
.
.1,.. I, i.sl x.ttnc.sI ........
call. . (11 the heatlllt,.
... a...'!,.. Kit! thai Hi- -
pr. ini.' . l pi . out 'IO' an '
, ... , 1. .. ,,,,,,,,, Olio tin- ba lots of
men win, were unfriendly to him,
nlatixe SPepiiard told of hi(no xislts to SI 'l.ouis, one .lone '.'1.
when be mol l.' l Ni il Hrowtie, and
on Jiilx IV when he met Re.r. i. i, ti-
tilo llotn-.- l Wilson.
Sb, pliant testijb-.- l that I. o I.I, .10 V
,.r iinxtliitii; of value tva lv. (. him
bx :a mi,' with whom h, btnch.d
. i. , ,. . It. .1. ..,! . I... ft nn i imx n o o,",, o
I... ., lb .,1 . Selllal l e 'e kellC'Cf-- l 111
fui'' n. x m wb'le lo- wa ll. OH'.
Iteckeni. l .1 It. (. stifi.'d thai on i b
Slllle ...'Clisllitl be it, , I id fl.tlO'l
from liroxx ue ml I. ink bar "d- -
mitt. d t ha! he e. i a p.,. k.me oi
ni 1, ,.1,1 I i IX. Ol oil (ll.ll .l.ll...Sil,, I, III, I ,1 , ..I l.e K,l M .'. l!lll!l, t ot
baii-lal- in V. ilsoii f (ooiri. Itu iun
Hit' 'til link and I'e. km. i,..' an.
, stilt, d that ll III ml, i the bur,
room will, U ih t the bitters !
,.,..(
While x"tt w In ihe balb (,,,.(11
nn nnsm, ,1 Altolitey Atls- -
i r I,, ii. .tu I W o i. .v
""
."!
"He Old let in pll.1 d
! v.. ii tb
io n me
ni had xx nh
m said líenle, i ,.
I nn i n ib V, loped tbi't vounr
oinan xx : 8 a rotative of th, xx it n
"Z'r i,c,V re'haCINCINNATI SLEUTHS" ' " '
.. ..... V
,,'v Tammun. boss boot) enthrone,
t
.,"
,) in tli. t.numoo'ii
in which Mr. Murph is
p.dav. The com. i.'om '
.
,. a, ...
..f tus ha nd.
.'. control an ru- -, t, k of Miiipln's'
....
.. inist. r io.lu- -
"n'T "'v.'.,'. '.ant.ot t!ir...v a hie k in
n.,v .I,,.- ibm i" Ko. h.si.r without
... . i.a.i.v,. ,.r r.illloa.l at
u'i
'''?viib;s s net what I am saxiiie
Vork Time Tho X-- .vIt is
York i Vos. dcs,n bin.-- th.- .onx.n- -
ol .is i.irtx. It ortt i n ue!
,.. n lull ofTh . v .o.ls haxc
it. T xx In. h he was lab. (a.m. tie cu I ..'(., w ,.r(, .oiiv.lilioil lo .inter. The ad I ,i,.,( eel h.
,lreu ..I rbnirniiin llerbi it I h, ,.fk. .l u
! I'.i.-.- i. the reiolins t Ibe .l:.lt'..im. (,,,m.,n will. I
the r iioitiiin .t ..limine, mol tn.
adoption "f the routine r. ,.l itlolt. t
-
. .'
'
.V .
..i . . Iif oil 11 ll lieu nil rate
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A Very Rich Man Says:RIPLEY'S GIF! TO WOULD RECORD Hi .. The... '
nf int!-1.-!t- p Tv.'itprc. the fullnwitij! :
1 1 en. iHi'H, Th.it in the inteifst nf
the growth (in.) prosperity ,t He
tlo1 We i:i i.I Hit "II!""! Villi. .11.
Ill Hllll till!i:-:ill,.- ,,! ..II otir
natural ..s uti.l. r . .ni.liti.iii.
'nimiilinti. xi, j," I,, vfr ii In
Till- Fill. "I II ill.' uniki' thf
i.l ih.- - ri'11'.lntliiii ui l i m
tn k ra in h I'm .'i'iiiir ml nt iM
hiiiilt .,r ii t hniiii-ti-- In jnili-l-
viulf.
The K''"H'I'I I'M' Ihf H'l'iii.ii i1 iillnii
l (Inn Iin- - ki.'IiIm t inn f iiiK (lioImnK i..rl h ulni Hh-mi- in tin- Kmnit-i-i- ii
r.-i- llii- In Cnliri.tiiiii i x. tii.l'-i- l all
flri'ii? iniiii-i-n- iin- ..v- -
"Thi' .!iiiM h'.-.- n in'Ople are prmlisiil, ami our oxH aviisanr-- will huve .1'
lie f.HÍtl Inr hy sume one. 1'foplf are taking nd vitntniie nf pruMurli 1
siiili us Iin? ñrver lrii fxffllfil In thit cotinlry, to lifi wasiflui nj
pxirnvHgnnt. W'f :tr nut savins up f'"r tile rainy flay, fur tin; t:mH ,jPRESBYTERIANS AfFAMEASURE EVERYCITIZEN riffil.How is It wilh ynn?Are y cm siivirif; ami rrcntini? a furiil whlrh will writ rm' y.iu vl,,.von c.in.nii IniiKcr imrk fur ymirsflf?ANNOUNCED
h.iwei-ti- , 'lili;'! will i , . o t and
ih" ri;lu.'i of m.- ! n i .. '
'J his mii.r.ik.li-- was in.llie ctiiumntfi i n niPnit'-tl-
iinmi-ri'iii- ;y the i ;lt ,,s,-- n,,.
Won i.r i h- fiiuiiiu. ..ri i a'im..ii, nt
rpaiuxni ion. prescnn-- i'h.minunMoony .it W'ahiii-M..- ti ;,fi l:i.im-i-l- .
flrr.l i ni i th.. i ..m. si ..f i .thii.rnia
i ill heliall' i! I... Aiipiicj ss ii,,, ,,,i.
i'ii y t till t', !ir..i run(
W l Itv Ilfiit nil 'i.- HUM lii"
i n.i(n in.ir.f an i.i i n i i..n tn'tr-eftfi- i
in pi m, mi in.- in iiiiiii.in shoal. I
riiilinn nf nuil iitnl inn,.
T'Mllillll Ihf llllf lili'H t.i t)n stin-- i
nii'.'ii'.F iin- iii.l.M Iiik ii ti'.'ii i inn
nl a vnnilfViiif hluiii-- I'luf Kiit'tlnn
ll'll'K, nlllch HI'O fXH'l'liMl In lilfl lltl- -
Vonr fiinimnn t' lif mat it is Dottiir tn
Save Your Money NowPi iso ii Expert Advocates GROCERY GO.
GOOD THINGS TO EAT
nt a snvriflff. if nrci-ssary- , than to want or be depn n.'lui. up,
other in your niil flf!'.Boilillon Measurement and
Ul Ihf .on in hniiiH.
EMPIRE STATE DEMOCRATS
NOMINATE JOHN A. DIX
PiOfCi ly ;.it Las Vt'.as Worth
Millioii Dolíais Tinned Over;
Must H.ne 300 SturlfMts in
I iv; Yea s,
lint suvlnn is ni.lv half vmir duty. You iiiti'-- invest mir siivlin.;Photographs of Entire Poputl'l
1" li'M IM.P'Í.U II..' :l ll.'.il.-.- l ... IT
llii.t-evfi-- i,,, li, i i 1(4Ítt u,.ti
Til" mii" !i. r. ;ni nm
nimio in- - Mr -v . in l.i'.ir
ilu ri inn .' I', A K'.v I. r ..iAriopi I'm- Hum í.i' 1: i; Twit-hel- l
t't Xi-v- . Mi v!, .. for president ..f
N !... n.-- rla i i.mi ..nu
M'finlMMifil f i tun lim(. I.)
Imlil tlif m iiniil ;i:43, H'hfti
the ful mu tnnk u ri'fi'Hs imlilll Mnrnln .luinHiil Hjifilnl (pa.rit Wire)
.'Hi.
Tin' riinlfi'f rn-- In Mr. MiirnluM
wisely.
An iilf.il form nl' inveslnifiil is B Certificate of Itepnsit in
State National Ban rt of Albuquerque, N. M
Tliese f.VrUiiciiti'S fire ' n . inr ... i j of $."i0 ami upwards. The.
r liilcrfft paiahle in n nun lly or annua lly, are f;i,n,
as ciill.-iifi-ii- nml inn he renewed at interest pffinils.
Call im us or write for further In fnriiiiilloii.
State National Bank
ofAlbuquerque, N. M.
inn cash, oí: ii' vor
wish (itirniT at thi:
samk i'i;iii:s
All (in Nt't'il to li - Cull mnl
Opon mi Afi'tiiiin W ith .,
TOR SATURDAY
ri'imi iv.is 1 i'kii in fil iiinii.Kt liriineilinl"- -
Iv, Finir limii's liiifr n
I llf MurliiiiK .li'iirmil Sprilui I n irr
XX'.I- - liillKi.,11. Si ,. l il. rt i I ll ill
iii"ii"iil'i-ii- tils nuil i.lmi.'tirii i h nl
ftti jnil.ln n riuil win-ITiil'ii-
il
..ti.;; lil nl Urn , i,n i Ir.i i,
niü'in ,ft '' l.ill'.ii nuiw nli.iii l,yI' Hull, nl .Mini, in' snli- -
llllllillL! III.- ll,l i.l ll,i ci.lllllltlll'P
"ii i rinii ii,. I l,i u I Pn.
Tin' I iiili-i- Hfiilt'M liiivi'i-niii- nt.
' I" Kn it. ::n Am n, -
111. Til V. lllllill III I ll lll' l HUH l'-- y,.
'' Ill : ' l; lil. I nl iii In
At. imf. i,. T..JI. i.,i ii mi k. mi l i:,.il
.'i', nii.fi. i.ii.I mini,. ,, vlM ilirI'l I'Kln i,. in ii tin. ni ,,, . u ,.'xii o.i.f Un .Mi. mi inn.' I, i.I, iimi I.i,"')
mni M Ii ii nl 'i xnf X M . fur
I, ft '"'l. I. l.'l 11 llli.-L..'-
t uiiFiftiiiit t.f .Vii 1, nuil i r.Hif
Tinlrmmi .Mm-- mnl .fulm K. Sir.
I'lincy, tin. llriinklyii IfdiliM'. h it t hf
ll ti'. ll.r (! ll c1ff,.,, Hi.MMiiirlly icp.iri wim u.h.pte.l ami.Mrlowl.r iter I,.. I i... i, i .. nul the
muer ilion r .
rinii.'i i. iicn.s, "
"(' feiMIl i ili ; I!'. Pcpl.. - ,':;.' Id .. "
HUH' i.I II IM l.tl I,,.., ,'. llil-- i ,.i
ttttitp iitl'l
...htr.l ipelullii;
tliM iinil-- i' r'-.-
.ii .ml ihelH llf I'.. Hill. til I III' p.;lie ,,).,;,,-)- ;.'
in vetted In the . ..ni i'.'.iu i.r
Sinus; 1li.i1 uhal i. un. .ri.- 1 1.."
ii.iuii ii.fiii.r mm ful i.. .Mr lux 8(.nit.-- . Tlifti' limy inltl ih,, fhtili-mm-
th.it tin. liiMlifH Full hi. I, l m ihi-li-ii it. ni. linn, n iimi i. ni, i,, , i.iiit t,i i,, niiik.- rin i hid n in
" ""' "'"'M ''" 'I " ..wi. ,1.1,1, i, nii.l ir,. uní-I-- I. v
..liiil.'iM.- -. Tli. syni.t) h;n i.. . . i.ii-i- (mili iliif, mi. I r.-- rilliiK l ull 1,1, i.
1COY Ii'IM)X AI.D. Cashier.
I., ll. a)i:ilKJ. ssl. Cnsliler
.. Itilini thin he kIhiiiIiI inn. Th'-- Mr.
i X i ll'iillllnlftl.
WHhln rhf iiiimitf ihf finiinilli' !
J. I!. III Iti(l. I'lesiilt'iit.JACOli Kl:r.l-:i:-!' IT. ll II Ik Inlllli-i- IK 11 i.l 111 r.inlili iivl ililn (,i,, ,,i ,.,,,), ,,r
r.iiiiiuiiis. I vna Iniitf. i'ñf Hit.
1.. Ihf. SiiKiir .1.(10
r. n His. ii. II. 1 .r.--i
:.'i Hn. lifft I'lttmtii h H."t
in Hit. l.ni-,- I..-,.-
.'t llin. l.nnl S(
in ll f. f'nttnli lif I.ii.I
ihs. itiff ar,
4 His. Xiivy llfiins '27t
t ' i i I'iittin. lit
llnnif, lb 21
ll His. Null ve Sut'ft rniit- -
1 itiiiirt I 'in n ifírífS Ml
rtjUjiMBMmiu.'Min-o- a-
Met. S C I I. Ml .111.. 1. 1 ili ,II. I, ! I ,"111 S .lll.li.ll.lll ,llif If. illll !!.,, I, 111. ll. hfell lis. .1 I.,Vr. (! I'l.ii.ii .1 ,,i I...H ii.t-i- i ! htnlih r,..i.,ri,fpe III I..U" i.i'i II 111 (ir.'- - -
.M.Miii ztim.i In.l.-- lini j i inn,i,iii nl i, nil.-.- , ih, In,- ,,llii' Snli'ii IV iih ;i un, i,." stjiil Mr. 11.11. ',. Inn,- - ,.'- -Vi'..,ll III,- i,,'il- -jfiillini i.l ilmn, .Mil,- iiiiliiinl.il. Why
ifturiifil In i ho ciinli ri' in f mnl
hl tl"t S.ii. n I ii x i mi;,
"111 nl' IliH Inlllll.
"Vi'. .muí mu., n link o my li.iinl." iif
Flill Itllilllllilv til lllilKf Willi I'l'lllill't- -
nhilyil hlni. "Ilnl," he iiililftl. -- i .huí t
km. w iiht-thfi- inn Hlmnlil fniiKrnii.i- -lltlf lllf lir lint."
'llf lll'H Kllnivn IlilllFl-ll- ' a Ili.; mill'
I i In- t.'i . r. i.l liiiimi ii lil,., i ho
tüll'lf IIV ,l mill, ,,l , , illiin .' 'IT,,CASHIER RANOS OUT tn.-M-i ml lniiiit'nihli-- ji
CHARITY BALL
inler the AiFiices ni llie
Non Sedarían Benevolent Society
! - ,.i iMil.ii. I . and j
t.ilirr ..iii i h .i,i n ,inii,,.: i i,i.ii ,,
hut . ii t'jj. .1 ,( .
in lua.' ii.ri" i'li i!..' . oiiH.--
..ti
"mux nl
'Itllf lie are tj.il nlid Inf., Isvm
rmuin." ' i ", nin, ...i Mr It i,- n-lliill
cii)'.,.i.'. ),, ,(,l. ,. l,ri..i,.fr
Hi., di.i.i ,,,, i : f i o,,. in,-
lici'ii f ',,!nn ' ..i ii.-i- Hi.it l i,, , tu j
Ill 'kltiK 111, '".i l,i .,l Ihi. . nil i I
.mill In in, n I. lit I.l,. n ml ni i i n. It
In-: '
.Mr. Hull x i i i ni ih,- . . , , ili.il
miiTi n Hiin tvitiilil I'lt'V.'ii.. mi. I
li,.- (It., mi miilnril nl i'ii .i sil .
IllnW'lil llll.i il' ,, ,. illllil iilnt'l In
'II III: n liltl'lliH, llllil li,. I.l , .
il.'K. ii iinlvii su nil. Ili--
m - iin.l .n illi mil flmplliy
l'Xl..lt i' tlf. i i. Ml i ult-- r. Mi. mi. '
iviih uif ni n Kiiivnni .l, Hii.'i-I'n- l.
,Vr. STif, nt,, tin,, ti,,. ,
i. luí nji.ri his nun funilltliif in mu
i.l Ah-- I tlx.
Til" llt'Fl lull lif I),,. II. Ill, 'II, t Kt,Y- -
i'i iiiii nhii i ntitiiiiifil it. Hil t, tr.,1,',! ;.
n .Initu-.- ; S. Hnifns,
i .'i li f I'm- iiiFt ulni'., un t
BULLET INSTEAD
Of THE CASH
TUESDAY
Evening at 8:30
Tirkels tm salo al Malxoirs.
ll'H. Hi-f- Jersey SMftl
I'ntiil'it'S
i;.1ra l.m-K- Almkifl. .20
pkiis. i.li.ss Slmi li 2
ili.nil Ixanfii! lilies ;tll
ilintl I'nrn. en n 10
I,'., nil fi.ii fi'-j-
J'Ct inlt-1- t'linm-i- l I'.irii. i',-
liiality 1.1
- inns I'ninpkin L'."i
'1 SiiniT Kri'i.'t 2"t
1' I'liivsttn I'lnnis 5
mis tnli! i.i l. Hi.- - l"n, ," 'fllSl t lllllff, hill IliH ri'lMfFflll.illhi Imvil tlntt tiiitlf.' in i rim ni s! .i 'M ELKS' OPERA HOUSEPrice, Ladies ami (.enl Semen, SI. .Hi. Kxtr.'i Lady's Tickel, -- .".'SENATOR LAFOLLETTEMAY UNDERGO OPERATION ui.iil.i hf nfifii. Thfii Air. CnnuiivlM'1-ffl- l In ilffi M 111,- - Ilnllll. i!'.' i ni I'm-
i 1, i ti mu f riinr.
Tin- - lhli-,- mnl f. mi Inilhi,; FfFvi.Mi ni
Wounded Would-B- fi Bank Rob-
ber Rtric, Into fannei's Pic-
nic and is knominiously
lili- I'll! f lllllill hfUMII hflf ;t I.
t.tfi. 'i ,V, li nut i. ni,. II. ii- n!
C'lHl lllll.t !.(.. Ih till,' in ';, f.
.Ill(' tun - í i .,
ri.il.'t ..;.) Iin In,:'. :,(;,., ,,., ,,.
I:;.i-'(I- . ' i n ,,; in.. ,. ,,
I I'.O l.iiilir.. 1IH. .' Il l v. m I,)ns !,.' mi .,1 in.. I, i. XV i. Ill Hi.
lilllH'Tl .'.Si'lll l',,n !.;V lil tiling ,.
' tii iii;-- ., i i,i,i.-i'i- ii (,--. tin i. ,,.
I''"- ' 'l'l'' ''I I'M' fl'll- ,:,.t.Mi.1 il.nt ni aiy ,n : iln-l- ih,hh
nti.1 ltii liulili. i, li.,- ;,iiiiji, 'I'.i.i-thliil- n
uf mu ni.. I IfihlH. iilrimij h.nt
l)i-- (rl'.i'ii mili nuil nti ....'i iimi
ml Vi.i ii cu j, ,,., nn, ,, ,,f ii,..,,,, .
rl'fi.i-llv,- !,.v (1, jn ,,;
ihi iillii r it.lnl ..!' ..'i- i.li iiu j,i
only In- r hi,, i , ., i, , ih, i ,1;,,,,.
' 'Inrill'iii
neas. If Ins la .illl'i periniltfrt, tn lal.f
M'tliifk ti'iilttlil. hi'i i ii i i int'i ii..nf- -
In Our Bakery
Department lli.ni"lu.
lln. In vi cr, Minn., .in T,,.
tu i mi I i li nl l!n I. lit M.
Ill III II.- IV III ,l III- ,',,lll'l,'. llll- -
lil It'lin.rrim mnl mull llnm It iniiiifil
llll'l' till HI'llf llll If il inn i.
NiniiliiiithiiiH Inr udVfrin.i' iv,mv i iill- -
1!'"7. after haviiiü Kinntiil liim an ex-t- f
The hniki-rs- atlnriu i a i'wm-,- thai
fi'ii f Ihflr hiiyini'ss iiiiw in thf íiatiii--
nl n hiifkft simp ihn deal was a
na tn i.Iini; it ml ran i ami thev fitulil mil
he l linl.lf.
fil li.r ul niif i W'lii-- Alhiinv iiiiiiiivI"- l,i-- in r In will ln
j "I'l'iiiiril iiiniii.
Miinilim .liiiirnul Siiri-lii- I vnaril Ulrcli 'I'll.' Ki'lnitnl alLi'il hi 111.' nlliif
Thf tnayir will In, asked I" e.incen-irat- e
iMIfivinii iijimi I'mist-- II an, the
new natl'Mi.ilisin, a i.isk iihn h it is hilif i i d i ill hf ( ..íi.üi'iiiii In him.
BIG VERDICT AGAINST
U .1 .Mitin t'i.liiy nuil iillfl- nil'nnin ii inn, i, i, ,n .i, s. i . t ;:u. a i "
1'Mi in n:i h ni I, mk mi ni ni, ii In ililfl'i.l.l ,,11,'tlliil w it k mini,, i,, ,,,l, in
VVilM illllt'tl ItH llfll'UlllfH lllltllillllfllllhal Ihf.v yiilil in 'nnhlnul.in, thelimtif i i.iinly nl' .1. hn A. t.Sfi ri liiry M.iiir 'it,L Sum Vnnril
tni'k Ihf iihiH'iirni mnl notn llin itl .Mr.
I'ix. Thf ln.mln.illi.il u us si-- f niiilfil hy
'J'hi.iii.iti Al, i if.li.trii,-- Aiil.iirii. i. nl
nl' Ihf ; ; . m Inr Ihf Kiinif niimi- -
f'liainlierlaiii's tlulie, ( 'tmicra anil
Pin rrhni a lii'iiii'il i' is Kitlay rlie hesl,
kiiti.vn meilitiiif in use fur tin- - relief
ti Mi i 'I, II mli.imii, . : f, i '. iiiiini
un ll i.' i n :ii-- I BUCKET SHOP BROKERS
iliith.il.
.J. Vr Iillii in Sniiiiiii v n.imiii.iii tl
linm Siiln.-- r nl' .Ni Vnik.
1'iihiiifl A li'X.i luli'i- I'.ii.f.iii
ami cure of li.tivel cnniplaints. It
i art s uripin-i- diarrli'ifH, dysenlery,
and shnultl ha taken al llie first
..iiseiiess nf the. Inniels. It is
eipiaily lilluillde 'Inr ellildrt-- mid
mliills. It always cures. .Sold hy till
driiaisls.
l'illslnirii. Sf.'.l. JO. A Miiliil I'm
$IH1. xHT in fu vnr nl' ('llallis A. (It-it-
Air. Ilil)i i ,
.ni.rni. , I r,i), ,,,i,i(,.,l
ni i hi' kiniH ni rm ii ii ii, in,,,, i.,
thi- - Tin nsi mu iin-in- il tiuirniiilii in ih"l!"lv I'm r iln ifii.'ii,!' ili.m
h i.iii'l iKti, l MTl.iinii.l . in ,;;,n
!l'l inkrn u. In liiin,.ir.iiilN.
TIih Olllii'iN iur Next ii,r.
rri"i,lr-ii- l - I!. A .',vl,-r- Ariz., in,
I'lfHf .T- - I'lf llili'llt , .
it'll. K h iiv,m I lly.
il.ll. I ill If Mili. il the IlllllFliml fiillllty
I. til 'If uiri'il It's ulif Mini limn lar
lii-- i i;. inilílii.ii v.:.- - fiivi.inlilf mnl ihiii
Iin if m.ih un iu i iihI.mi l'i.r mivlily.
I 'i ,'nüiiii t Iin i l ri . tinn i.l In tliiiK- -
MIIMÍS. III!' .Mil It in llf. Illlf'l 1.1 llinilFS
111' nil I II IV liT Ulf ri.'llllll I 'h illm sk.
l.n .1 l.'l iimi In
li.i-- Miiliiiim inti rm il li nl ly
IT'.ni iiill Ktniii'H liii' Ihi'ff .viví,
"I i.li ffflniii i liii i mi I'lli'in's l
' l l un r ii It'i v. A liii' Hniii In- ! -
A Mi. in i;'ii..- t
Kit In li ,M. I,, in
',' M ill. I, lull 11, I II!
I'! i M'lll Mil; n l ,il
111! I'llHi!'.'! V,i ll'
ill.' Iin li k. K it Ml,
..in ti.'il i in, 1,. :
ihiii' ni,.
In r V.I'F t'liulilly v.
.IiiIiiik H.-- ni. i hi,
ihf ii in ni, t in i l Hnlnr
CiiliMifl Üitiiiii ni ) I It tic.I lln. Imlf- -
niann in a suit hj;!;;i. the r. ki i;efirm nf K. II. P.aMer c,,. r,,,-m,-
Henry .1. Spuhler. Inc., li as re! u ruedhy it Jury in e..miiitiii pleas emiri i -
I"iir S.itiirihiy i,,.. 11 hnvf
i. n iiiuif tin lly lnr.ue nssni nneiit
nf Ijiyer ('nk"H nl all kinds.
Puller Cukes,
( 'r. n in Pin Is n ml Id In li s,
I. m l' c.'.kff.
K. .11.
lllllll Sli. i'í, i l.--
HOT Mill I KVI-'IJ- I) V
AT II (11 1,111 Ii.
IV Itl AIIV (IMlklTl )
.iii:T's.
(Mil- ilFFiiltlnenl is
.l ...111-plrl- r.
( '..i keil Tiin.n 1, f,
I 'i
..k. tl i 'in n
Pni'"il Hum.
Iliilnmiii Sa tisane,
Saiisatif.
Illttntl Sailsii",., elf
All Kinds nl l i'tsli I riiilF.
I iwh si ran liei'i'i.'s.
All iu i.1les I
In'iiilf nil- l.fiiKtif in hii. .stiffi'li :iml
,. i i k i.l i.i n.itin.
mini. nf Turn
J.'- Pll III ll. Ill' III
il Hit- - li.uik mnl.
ili iini iith il Mi..
luliiif. Ihiii ni'fInsiin.l, JiilhiF
mill- Knlli in. n
IM illll.1 til.- Iflll-
nlftl ill llin nlTil.
in lln. Iniililuii;
ii i iiifr'tt ,ii.--
il IHIII
.ml Un-
nlni:. w.ii.ii f;i
"ii, p.
n i nl n iif n ml
ml i Ii
l.r.iiiulu i hi inn nf hlHHt'K. parad'' pictures
A mi i in- tinui'.i. i ti'iinia un mi.-iiei- tinu i ,,. i,,.,,i;."II'fm If inn will." f Slllllllill.
Kniitlils Templar
m ili he sllnll ii in
"111 1; week.ui ih j cli.lny ln llifiillh." 'iilil Ihf It. I
i s db-pii- ,, his hiiltiini-- s i sit.eks
mi a day when Ih" securities dmppetiI'l'lf I'll l.ttt.'Sf. ill Hie inline i.f Se
"(if I tin- hunk." ifllfil n v.. lif inlh(. itiillfl-y-
I'.y lhi llnif Ihf hull iin... in mi n,,.
the i li.ilriiinii
Kt: it'll Is Teniplm- untie piiiurei
Kirhi tin it i, in
ulni l li, i Ml il),,--
If lit' il In muí In i,
In M.rlfllin.l l.,n,
lllllll' I. .1 In l
'l 111. I! lllllll
K i li If l ',. I .
I l.tlllltrf lili x ;
illi-ll-
.' U'l' in j., X, Ulllllll
nf Mniiiiun,
Thlr.l vi.c I 'ri km. 'it A, i; vnlti..n
iillt-H- l i, ,. ', tl.i. iil ,í,,,i
Vl'íll lit !', i 'ii,..I',i.l,
J'K'Ill li'.' - 1!. Hiif- -
ritin, Wi.mni,
w,T.li,ry ,!,,., S1.It li... U'iisIi.
I
'8ii ' iruii '. );. ,u i, ,,
.S.-i.- ..,,.
: ,..,- -STOCKHOLDERS OF s' 9
I
i iiiniy Inr nri.li'1-- .
"Kfi i Hiili'l, " Cnlinifl lliiciiti,
"mnl I'll It'll it'll " it nl.iry.
Thf cnnvtl invt'iitftl Ihf I'lnininf
mnl t uililf lily liiinlii-- lis in.l.Ff. mily
I" In !: U nut iilif.'li ln-i- i ii l',,ilf, in
iM if in If hilt Mil. ll. ('iiliinil P.iM'iili Hugh Trotter!NAVAJO COMPANYmu i mly'U inr tin'II'- - tU' F ll,,- 1.1i l il I.MI ;i ,l;i . ... i
.ill. Iiilil, .1 l. ,1,1,,
,J
r. un lif, In l,ls Kfiil niii r tiill.liii.;
iii'm lv hall' mi Imtir In ninkf s Ii S,;'Ili.it Hllhmii Inif rriiiitl. mi unnhl Inn yON liFtfil hut It'll in ti cs.TO MEET..I NO CAi1IIIS I
;J RED
v.E IN TEXAS!
Willi ctralliif. mans iiinieccssai'v nJTi- -i
is mill atplina (,, the piililie pairnlls
thmisa litis nl" nseli-M- i. ili. Inl.- v..
This i t mi it i.l thf in .in iiii i.iiiw ,m- Grocery and MarketPROMOTIONS
SANTA FE
In iimi ih,. ili nn m i n I f prnt-nl--
ml in ynlf.
Mr. I x ifffiifil 4.'!'' intfM In li;fur .Sulzi.-r- , tin- iii.miiiiitiiiii nl' ii x vimi Bo Asked to Authoiize Di- -
pledne i.ursrtvfs tn if I if nr li mi-i- muli
rt'li'i'in all,! I.i Hie fcitiitiinieal ndinln-- lifliainui nf i .ii .li ni fairs. X
"Keen Ihf Ki'iifs i xlralmtmif e is
. ye r.-- Ii a iv . d hy thf iliseltisiireF j
I'.rciil frinii a reliiii.ini repu hliemi
. if. In it . ,, iifficiiil ciirrunili ii. he- - S
innilf iiiiiitiiniiiiiH.
.Inhn I!. Ililny ul' iTIlltiill tlt'Fflll- -
Ihf niinif nf TliumiiH 1'. CiMivvny inrlifiilc liiint uny.'riitir ii, tln-r,- . I.iIiikEFFECT TODAY
Begin the month trading with HUGH TROTTER the
house with the goods. My men are polite and accommo- -
dating. We have a complete line of fresh Groceries, j
best Kansas City Meat and home dressed Spring Hens'
nl Ihf Urn in n lili h hi, n Im Fi, ,ikH
1'iiIih, i. II , n IfHllli, If,s. tu i i i.i 1,1 f In
Iin. nun Ii ynm-h- i 1.,.,,,, Mu., Iminl-Kiiiti'i- ii
i. flli, i in r,, i,,',. ,fi.ili,,K i
'liiii.i nit ii u h,, ..,,1, , i,, ,,, , m,,,. i
I n'l .1 .'If i, f lln ,.ii.., ihi. ,,,,, i i,,.
tin'
lectors to Declare First Div-
idend in Lifuidatio'i at Raie
of lei rents a Shaie,
Hn nl her en ml hln les he was u.i itn-.- hi . Hal a pulili, In, si nml I l.im-an- ami ie
I t In ma t n in i pi-- l.rlheri, which have astonished
l'álMar.l l.nzaiiskl if I'.rn.ikl.i n, fur 'and Imnil ie, the iuzeiis nf he stale
s, erelai v m stale, was luniiiin I.i ami nlmnxt made Hie nanie nf ihcIll:' I'.l.flinl In mi, Ml,. i, 1,1; Imiialii.ii, as Here Wllllani Sniinie'r New York leH'Islatin'c a Imsfiiiij and a
i I .New Vnrk Inr ii tin nl ml .Inhn .1.
F." E, Sumrre.'s nf IV1.it colino,
Mo,, lakes Ohai'ie of Rio
n inif .if Mnl Sim;, i liilmiiiK I. HUihiI, h I ll, r Mi.rnln .It.iirniil
i ' . 111 111,' I lllllll SI.HiM l.'l- ,1 I,....,.... Ft ,,. .. ., and Spring Ducks. Will have fresh Strawberries, PeachesKennedy nf Pui'tnli, r slale Ireasur- -."-..- I, ,1. I, ,,' II, lllllill"lililí.. ni , . urn. I. in I,, 1,11 Vf m.F- - . . ... ii; riiiunns ,1. I'ariiiiidy I'm nllmiuvI.l,,..,,,. ,,.. 1,1..,.,,, ,,, ,, I'llffllllK nl 111.' .NilMlln Hill;' 111 11 111 u and Grapes, Apples. Pears, and Bananas. Try our Bat- - fbranae Division : Myers Ooeslú llf I.l lllllll In- , Villi, nil
to Las Vosas.
.'mllp.iiii I.. he hi'1,1 ili ti.li.'i- III. si, i, k.
luiltlei's ii ill I.,.. asked In am hiirl'.. tin
dlii-- I.l s tn itjii.iitiil ,,- ,i.,Ji
inni' mi html in the tri'iisuri l. si.ifk-hnldt IS nf lfti'l',1 I leei'lllher I. I I II.
In iviinl iii Ih,. in.. mils nl ileeent itn--
tin e luí ii t t h,. tun niiy.
"W'f declare In favor nl stale-whi- pprimaries In insure li the people Die
liü'it In choose meiuheis nf pnlilic.-i-
ciniiiiitei's mitl luiiniiialc en inli. Into
Inl' llllhlic ofl'llt'.
"We fa vol' the popular election of
I'llili t States Sfllntors.
"W'f i eioininf nil ihe exit tision and
dcvcliil men, of the parcels post, sn as
Iii inereaie the ucliihi uiid size ofparcels which nuiv he carried hy Pull
ll'M IlifF i ll ,.HN!' in, il lihi.li.ui il th
'"..'"'I sin. nl. I,.. i,,,t hr
l. nil I In- - nllf i;.', sin i, ,,,
ri-1- sil j. i in- u ili i, it 'i i, M i ,i
avia Coffee, 25c. 35c and 45c per lb. it is good value, f
Include a can of Van Hotiten Cocoa in your order, 25c, I
50c and 90c a can it is the best. Fresh Washed Figs
IV. ,.1 I.Ik.,ii(I, llin tl.itumi .,iriinl i Hist ill nl. li, lii li i . Ill
ueiieral nml Jnliu A. HfllZel Inr Slalf
t ii:;int'f r.
I''nr iisfi.tiiitf iuFtie.. nl tlif firt-ui-
inllll nf appeals. I'ldlllls nf
lOlinir.i. was iinniinalf d.
! I'vi.i til n ii the llatliMlll. I here Was
iniin Hie HrFi hiii,. nr m, iilvi.sinn uf
"piliinn Put Hie cjindiilnte was n.'l
chufen until I'hnrlfs !'. .Murphy, lend-
er "I Taliim.'liv Hull, il Im hi virtne
I'l llN J I .'I deli Elites M UM lit a ptISltitill
In i I'liliiil the i cut imi. had fiin-lasse-
the nieritc t.f lln less Hiati tmir.
iiiln-t's-
T said iitiiihl ciie them an un
Li..! - n ., Al.. Sept. .:. Ti,,
..s'""" l"'l,, '''"' ' '"" "Hfli-.lu- lr p,,.,..,inK ,. iv.,,,., , JJlPrn DflMD TD firT rrert-lfii- . K M. True hiii'itf i..iif.v.inrt ii,, r.-- . ,1,1.(1, ,.f lln Ml nllliln Ml hrl""-"- ' i'hv "M" "" '".
r.tl .M.,n:,....r .1. I. Hun,., an.) lUULU UUillU lU Ll L I - ' '""""""''I I" Milil.li. S.i
riiri.'iuent K , , ,,,,,,
.i,,' im ,m is k nmi n hei e are im nci .ni ins and Shelled Nuts.ed State mm'.'The prut ii of i, ul. He lands and a- -tllpf it l i.ll line lilis ciimpiiin ami all eliilms "I l"l' poller should hf preserved In the
people ill lit rm- mill as the value ,.1elti'i tut t it r- half hfiil led. TinI un. Al K ii , )
mi.'ii.i.'..f ... it. . . ,
.i., r.i .11 'if IN LIMELIGH lilliilnrs .il'r iiiim lislili; Ihi lr lifsl .1T til. se iiaiiir.il res. mi ami returnsil.lt Ii It .in '.. ' ,', ... ,.. ... furls in dispitsf i.l nil iu. rrnl ami Mill-- , enil.liih.l.. ..ill line.. . I. .li.. it from them Increase, whether from dc- -- ' " ni "II ms nt " ,
.,',!. .... I i . . HUGH TROTTER
1C9-11- 1 North Second Street.
peifiMi.il pn pi'ili ni ihn t .. ii i mi ii hi ;laiewas .Mr. .Murphy'tn cmninent mi the i vt li.pinent i.r ..t hern ise, Hie
i 11 jhhiiuld henelit In lite lalueFl ia i HI pi Ice i't;ii.iili.ii mi- 111 pl
" ' ' ii" i a- , ,.ui.,i ii leut,i" f'.tn;.: , ii- - ,,,,,. H,,. ,i,,ii,.m ,
III tl'l'l 111 ...III llflll ..i. I ll ...
Slide
mess en al this tl.it. im pr.'ilietl.uiH Mainlv mi aet iHint nf his office iih ' nie asu if ciuisistent wilh Hi honest
ti he mu it., ii hat th I. ..an inTt, timet en. .im N.tii.,,1 i,. i, Tin, i, ,,i Hi.,., .... Ml... ' riitcrpi ise of the present enera lion.slate chalrnian, Inif fur pels, .mil rea- -
I' w. 'Vllllil.ll w VI VI t O VI o . heJul, lit :. , ., I ' i" II fiim nlsii. .Mr l)i. si nt nl nut iiuninsl1I tin.. ' i i i i Hif ulslifs nf tin- mini h ft. rrctler in a Sea io audi Ihf time si t t.inluht Ii r the emir linlinu
L a'ids in sts-ln- nl tin. i tun em inn. Winn he
"" ..t X a .11. in Inl f ,,K.ir,, ,,, .., , t .f, ;,r.
!' I a ,s i s m; Ii
' ' ':- I ' I Siiniln. if ,,
pi rt u,l
On.ti(...I- - Ail
Mi. i .. ,,
M I;, I.,' iMm", lit,.--
,11 M.'i,
QUESTIONS TITLE h id niie,. ar, . pit-- , i,e nffer m nniiii- -
W'c coinfeiiin tint mi llcasa in .. and
of i. ni ica n administra-
tion of Hi,- forest reserve. We de-
mand a Fitlet and Impartial cult ice-
men! of the forcFt I.i is s. incliitlinii im-
mediate ; . ... i . ot ll l,i ss it Fpecial
pris lleyes In lauds dedicated lis f In-
law to the use ami hem tit of all Ihe
e ..pie."
The liiitfi'i'in emu In.h s sviili a ile- -
ni'lUill lll-l- .if III.' tifltet Pink
M ' F'.tf Mi. 'j ,1 nt inn limirF in itrra mtf.
Mi nun hile If.ii le ... u,t if s ii iviillf il in
li M.itnin , .... Sit, i.l It iff, I tlrfl
! I 'h'. : - ii ' i. :.i Muí ,.',,, ,, l 'mil fill i'MI hall iiiieellaill what lan- -le Ihf rest. lei,, e .,i Mis I
" ' I'a ini.'l .i.nl .ilium- - h if i nunilali.m nf the "n, u na t i. uiali.-- in '
Ihlaus Ihe.i ntiiil.l he asked t.i name.
-- ii lluinel 'llls llel-- 111- - for phlf- -
f mi Hn- ti. k. i Hint imf une venliir- -31 TRUE BILLS BY ..'ill ' F U t ,1 1,,, , , ki n '.
OF RAILROADS TO
OIL LANDS
l'H'-
-' he Mi, HI. . ,1 ' ll I, I. I,
.'I.- - ..hi ill. mnl. . i.l
.1 Ul. Me than a preilielinll nl wh,.
'lil, I le sel. el., until the loiiileiF
"llelllileil their th i I n ll I i ills J lid
t tine pi the hall
"' ' ''I "' I. ' I' I 111 1,1 II. f III,, Hie IHIII.
'
" "". h'll . ll .'I, lllllll ! Flllllll.llll'il III,'
I "h- " i U ihl. uní.. i ii i'f ;,r- -
.,1
GRANO JURY IN
iiniil' sm:k ii ;r it ii it
or Mnii ti: .kiiin . niv.
New York Si pi .ill ,.
l" .ill ii'ii r,- old. has illy In i ti hei-- ill
Ch illis I'lllls. X. Y.. ill Still. Ilefil.lll- -
iiaied !t"iii ( 'hi n. II unís i rail s in Ins;.
His luiFine.Fs iiiiifr liimiti siith a luni- -
I'L I I OltM HI AiilM l .sli.l'l" I f I,, .11 . h'- -l I, ., i, Ft. II I
M c Cciioaoss Resiiliitinnf:' l'..l 1.! . t .ill.tll,,., 111.1,1 l.l.i V M:-- l IHtll II T Mill r.
Km lieslei X. v.. Sent TheCOLFAX Calls on Goveinnient to Rc- - plmtoiin ml. .pi., p. the
j ..Illll .11 I",. Fl.l.- ..I I he It.,, ,, ,, n
! F'l iil;i;l 1,1' M i, pi,,,
i Ml, I 111. J 1" Fi , , I, leve. I, .il Hn!!'!! Ill,- - eXplnFll. ,i ,, .i,, -
I. linn ra t ic
"li.llll- - theSl il te . ollt t'lltli Ml . . i
coei Vast Aioa: Aiiona
l.er Illll! In 1MH he IlllU'l'i.'il Mif--
in tlf Tin MiiFon.
In politics Mr Ins in-- t I,,,!,!,,.-prniiini-
nt as chairman ol Hi,.
III tie ,,..lily eolnnilttee of W.ishniK- -
t'.n ciiiini v u .tisition " hit h imiir. ci-l- i-
led P. his I UTiitii counts i hair-man- s
ot Ü.I nizatinn in which he Mrm.-l-
r more power p.r the .hi, inn. ,n t
atainst Ihf sn i. ninil rían Two
hi'
,i.n nm
I'll.' llelllocratie parly of Nell Vnlk.
tl colli, ñu, ni i, sf. ml, til. phiUes I-
t'll anew i,, Hi. n, iiiilimialism em-- "llfd ill thf iillstlllltti.il of the I'lltl- -
.1 Si ties ami to the support in
.as of the iinl. pendent ami c. Mil inue.l
OI i 1
i".-'i.i. i Gels iVwt Mootin;:.
ii,, p.. p. . in ii... ,. w ,, ni, t lit. i , i -
i f'"'1 ' " inl .....ip lit. j Ht 4HriMl kiwt-U- I fiiM.l irr
ii tin IIM.'.i.r I p.., Anit.lts. l.il. .s, , ,; . ',,. Pleme of I, ,, l, ,. H,,-,,.- ..,,,,.M ' I ',
,.ti. in " "
' Mll. ll .lli llitiliii; r,iri ...111,1 ilI I, . l fi the i,l,Flll..F ..t ,- 1- I'll...i. i,. Ill, ilKti.,, , 1.1,1,, hes ot the le.l- -
Immediately about that
STATEMENT LEDGER OUTFIT
You have been thinking of installing.
Your competitor is
SAVING MONEY EVERY MINUTE
by the use of this system.
You simply cannot afford to be without it.
Have us call with samples and show you its many ad-
vantages.
Lilhgow Manufacturing Stationery Co.
"iiiK xi.w sn.xico hoikf,"
Manufacturers of Loose Leaf Devices. Rubber Stamps,
Seals
Phone 924
leáis iijfit with Penis S Tinnier, hfthe head ol the li, kef Mr i ivüf
the tletnoi ral ic i .illdlil. He lot lieuten-
ant liol .'l llor. llieelili.. .lel. 'tl
l.ll tit S I I'll 111. IM ,'esel-- l lln- - nil llnm" "" ;ti. I.li mill the ell. tl. .11 ,.! ,.! ISM ' ' lln. I f I j, ,, FlFl. 1 I i , I ,1,., ..)..... , . . ll.tik and usurpation ami e.n h 11..111
At ih,. Pntfiln i. nseiitimi in Ilintlin ts ol em ro.i. hiñe nt hi tn,.hf'F. .in,, in ,,l., oiip. it i ,.
I.l I!.
. I,..,..J.
ill." F
'. I
lll llill ail ..llaekF en ti,,. Fin. rem in
lr. 1,1 la.i.tl.h I.. II, t M.ittiin J.,iit,t.l
'M-t- - h N. M S- I ,
fi'.'i t r f 1 . t i ti . . i w... , , , i. ,, j
ni which the democrats nmiiimit.Hearst t"i governor. n himself r,Kisrd IT sites f.n tins He r.- -
t,!F,., ,, F!,, l.,n .'i,,Ft ;,,,,) ,,,.,
t ih- cms inn.
!' the I' tilled States
We ale ,. pposetl to i,,, IISII Ip!) t Ml
111.- le.ll'litl enl i l l, tile, II ..I III.t'
'''''' Hie I ' ' ' t: U F i - I,,,,,., ,,,,, ,,,,,1 ,,,,. 1,,, p ll us nllf
--' " " ' "' I'M- "- I IIUlK " I ."Illll. FF ,l i,l-- lt II, f
' " '" ''"i'.'i.i..' il M. pan j"ii,,. p. mv. Hiit.ite
ill tt.'tii mu. h in ,,il nr ,. Huí itiia- -
"' ' ' ' ' "! M " " " "' ' ' I 'I II If .'nl l.'ke in tin,, I,, tei.ltMl.' I 111 ke Mi ll , ,111.1 IF t,. h S. ti. e ,,1,1,1.,
" '' '' '''"' f'Vf'il He An. mi. i a. . ii.is.-- I.., Hn Is
j ' "": ' . "Ill , III!",, till,.! t. vl.l, nr llli.e- -
""' ' ''- i" I I.f... (, ,,, .,., U
' " '" '" ' ' '"' F.'i. , I..,, ,., ,,,,, ( ,,r
'" . ' '. " t - I" ..... .1 it ,iu. ,, if ,., ,,,,,m,
'
" ' ' '
'
' I , . i . i r i . i , , . , , ...
IL- 'ttF OI I 1,., ul ..... In . Iniie Mi- liiv FM, , ,.,.!-- i Wil
We .If ii. .mi, ,. ti,,- repiihpe.iit pul tv Í l:nn J. t 'oiiimrs ot Pol f. I.. us . lian nia
the II Hi. Ml lot' IIf moss ami niltnli"! H"' r,,i I, sl.te .i.nimitie.irni.. ,.f th,. tiust icp..F.,l in it i.v j Sun that time h,. has i toiiiim;
' I ' lf i.liil li.'illl out th.l lh,. ,1,-- . the Ftille i ll l i e ll 11 " lO'llils lea. let.
all. I . Mir. ff.,.1 or. ...o, ... r... .lllii l! , e r t a tl it lh.- - . . i o, . i , .
I.i the t . .t., i .1,1 , I ,, ,
lv.it:-1- ili" i..i (.,,,,, i... i ,,, ,! ,i.. i.
I IF" ll.lfll Ti".:. 'I I I I
..fx. ;I'M'tr "" I Ill.l. I, ,! 'le ... j,, ;
it t. iit,-!-- : i a. if. . .(..j . ,.
l:.!f.'t. $ I J :.i. .. .. , ,. a J
tv, nr.. I ni' it l). i.. . ,,. i,.,..01 IL. iri'-l- i IF .1 ,",,.. t.(. ,. ':, i.
l". I'a-h- , ,, tw , . tf, t),es,
.'.tu rt iv.t I, ti,. t r. N , e
I tl- -f I. i..m ... J ,, ti.it.,--
timm-- A with r ' ! i.c ;. n,. ,rv - M.ir
C. nil "f I j i. ..f ,,.,'.
r.t r.- t itt'i . v. ,
,..,l t.l f.f I.F.-- l I", .. I. .
,fi,. !,! , t, ,1 ,.,r i,,i, m, i r..i.
..'I. I, .IF." I., I ..,,'.,i.tt.l le! M If en II f ,., . i i ...I, i j,if the l.l'lll doll till II I ll. upon ll lilt ,1
' fHI'tll.T Pet'trilMli; P. X'.-- V'ltKlepill.il, iills ol.t.ilnetl if!i,-- has H"t liillll alio. In- - spoke "f ih . :,l. , I ;.n .I. ' i i e - . ..." i . .i i i, fl11" li' Ml t, I. I i, n . . . . . i. . . .1 . . .... . .
,
i ii, i ne n -'I ' n. r nl act si íih i lila int. ran. .
J n.iF ..i,.- .., ti.e fir-- t ,., i i;,vn..r
I I in. i s
k I! I" III.' I, I.F F.,,1 .., , , , . ...... .....
lilt 11,I. o
M i I I M "I
I II k '
I
- n si ill nllv .1ireii nml imi'-r-
.1
"The Pai h tatllf
r.. ii.iuti, , .! .v pi. Fid. til Tall I.. I.f
he hi" I tar.! f I hm t he r. pit nil. an
'in iiif piiFse.l. na, a l.i. i.h ..f
"Hi I'l lite r. lil!,!l, ill ..ttts Th.
.sen I'uicFiil th,- - eMi Hons .
'tinei icpi, III. tin l. all. has
'ha e.l f' r . .t additional I'lirilt-n- ,.n Hi.,
i. If ot the ni.i.in,. man
W'f th.ri:.' tin- r. p'lhli' t.n parti
"'I', in nation and slate. SMth ir,...
,:
'' r ; I ' iinl. mi e! I i. in e, ., mi (;
' '"' Al"'i!'-.,t- i
.ii ,,! I ,.
''' IT"- F..,,t:, ,, .. ,..., ,. ,., ,,,,,
' . i w ..; I., u l i; t a n f u ., f l
"'! ' "' I lll-- l "HI "1,1, I , , 1,1i,!,.,.,, l'l M, ,f ,;,;,,, ,. i,.., iu,.,.a
a - ; ii ii .i ,í. i imi.-i- i tn.ii ,,,. i:,ri.l
n i !' inn. in r.nl- -
' ' ' II ' i'i'1"! n; I ... ! , ni ill, I.i
THE NEAL IS THE ONLY CURE FOR THE DRINK HABIT
.,;:.. lv,,:,1r;, ,s,v-.'lV"l.!,v.v;- -- .
."
SM llio iM..,f.,V.'.V , . ,VS- - rho NVal ínMilnie t.m- -
Winn i i: ii TMI
I MKIIMMIAT , 4. N, titVen ork, s. pi. :!... - .,f ,,ih.ei t.-- i',.- n.nii i.f
.Mr H y P i p. ,rne.l. the World wall
s.i tomorrow ti,.,, .M.,s,,r
ti.r fe.,1 . M.r.FF,., ,,,m,,,,,, ,.
n Ai.r.!..i Aii,-!,- ,!... v.,, ,. ;I' W If mi .. r
.i,,i.i. i i,, ,:, . i Ti.e J. I'll f J..I.1...t' n.l t'te ,t win I 'I lit. mi. i:,,f pi.tnt,, i.,,. I,ftr Ai il I.f Tint.- i t.ii.p.. ,,. , i, . t.
" nit . r.t t,.r inn li, tl,,. inn, T
... ..... ,v i ni im 'I 'f ll. iintrii.i n,l Yw. t,K,kl-- .i t i : rrolt r.t tl,. lrn, ,t i. i't . ti.i,.. ,in iii'M! : II . 1 "t ' un i'i- - F ,'i II..II ol the,i hrnrnisn ,.f uk ,1, .,. r.,,,, st.u . ,m.
initt.e ir. had s.t,,'f..., !,, wllilm:- -e' t , i nt , n in i.,,;.;,, o einln ,n tm. MAi, iVFTiirrrTrlt,.... ,21. I .nl'sr,.!.!. UXr. Allutqiiertftir. Klrih-o-
.
6I J Ni.illt Kecniiil Strx-t- .
m..
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h1 Tin iu'.np down tlier wm riuupy
A Woman's
FOOT
GRAND JURY WILL
BE DISGBAB6ED
on two chante, one for the theft of
a calf from Juan I liavitascltl, and tile
other for unlawfully bnindlim. llivn-mixc-
owned u calf nnd nlleped it
disappeared last January hut lie
founded it leter. lnanded ,1. J. O.(riegos ndniilted hiailillliH the lilf
hut elaimeil It wits his. The jury
fount! him guilty ot unlawfully liiitinl-lu- r
the alf.
Tim Shea, a saloonkeeper of Mo-
duli. in, who was Indicted on three
counts for HainhliiiK and peimlttliiB
uamliiin on premises controlletl liy
him. yeslerdnv pleaded KU'llV to those
counts clmrijlnti him with lielnii In
liosFcssioii of iiiemises on which
names of ehnive were allowed In he
pluyeil and today appeared lu court lo
plead Kitilty to nil tlie chiUKes. lie
threw hlimclf on the mercy of the
court.
THIS IR1GÍÍÍÍS'SS'3
PflPIFIr rnflQT I PAftlIP won- Harry Kifinh.-Mo- mnoiicl; "JiiltMie
WORK BEGINS ON
EW ROAD AT
it 0
Sands of the Mimbres'Will Soon
Be Ciossed by Hard, Modem
Turnpike; Through Route lo
Silver City.
IHpretnl Corrrnponile-n,- lo Miirnlittf Jeiirtinl
lieniim!. N. M.. Sept. 2. Actual
construction wurk lias bcKiin on the
road IcadiiiK out of leinin north
across the sa litis of the Mimbres river.
The road will be sixteen feet wide,
bedded hp with clay and capped Willi
callchl, which will make a hard road
as roo, as a regular turnpike. This
stretch of road will connect with the
hard road lit Wilsons ranch makiiiK
a continuous hard ruad lo Silver City
and to the upper .Mimbres valley.
When It Is completed, itiiloinolitlcs
can make the run to Silver CUy In two
hours, and farmers from lite upper
Mimbres can haul bilí loads into lictn-- I
n if w ltli i'- I team. Hereto-
fore It has been practically Impossi
ble to jet Into liemlUK from the north
with a loaded wauon.
Somervell Uros. boiiMht litis moru-in- u
fortv acres of land infinitum; theScliwini;' place from The llonicplol
company nnd will berjln lintneilialeh'
to tlevcloii the tract. They will inslal
a umiiUK plant sufficient to Irrinate
the forty acres, and have everything
la rendimos by the lime the planlliiH
season bcuins.
Messrs. lev man and Kclchein. "1'
llitrbnnli. Cal., are prospectlu In Ihe
Mimbres valley. These Kenilcmen arc
farmers vi! It wide experience 111 irri-
gation. They eonie from a section
where water costs $17. Till per a' l'e per
season, and they say the Irrigation
proposition here In the valley Im the
best thlnif tiny have run across in
their extensive prospcctlm; tour.
.1. W. Winters, of l 'hulavlsta, Cal.,
alter looking over lite Mimbres vnl-le- v
for the last week, has decided to
locate Itere. Cor Hie present he bus
rented forty lo res heloncliiM; t'J Thos.
I!, Altken, three miles southeast of
town. He expresses his Inleullon of
buying ii tract later anil Installing a
puinpiliK plant on the saine.
Don't waste your money huyiiiK
plasters when you can Ret a bottle of
Clinnihorliiln'a I.lniment for twenly-flv- e
cents. A piece of flannel damp-
ened with this liniment is superior to
any piaster for lame hack, pains In
the sido nnd chest, and much t hcaper.
Hold ny all druggists.
looks dainty,
feels easy and
stays un-tire- tl
in this foot-f.tli- ng
K''iV,A
liiIi-grud- fi shoe;
it is one of the
iinf: a solo as
flexible ns the
ulanof the foot;
t.tyle supreme;
weara long
Keeps it's shape
n ull ilTX
kather-s- mm0m
All lasts
ALlrigl- l-
tUSTOM MADE P"
ST. LOUIS. U. S. A.
CHICHESTER S PILLS
IIIOM. A
"S 1 U'lle.l A.l, T' l'rifal It iI IKHtniMid lteunitVI'lil.lii Itrl n l Unid n.rl.illiAlTV I elle,! lili III, i, HIMh.ii. V
'
"l'li i ttlhee. Hut f -- HupW , ,- i.rutfai.r. am. i.,f 11 ... i. 1. rr k mlilVilllMI IIIIAMt HII.I.H, fi ttlyear, h nnn . Il.st, Haieat. Alwsy kell.t.HB
SOtD BY OííiífifilSTS I VF RYWHt RE
fommer ceAlbuquerque, JV. M
ltl'l.l'S, $U(I(),IHMI. UU
liirectors:
It. M. M Kit R ITT
Asst. Cnsbler
FRANK A. HUIUIELL
WM. McINTOSH
Drug Company
Itltio I rout
a im fn A.ociliiio I ti, .ct.iiaisE. hnnn . 1 1iiniui uui "Tho Only floodf : i i Lump'' a
KIMM.INCiS
amt iliry aro iloiiiff wurk uf w htch any
A tneiicitit muy feel proitU,
GRAMA HAY IS BEING
HARVESTED AT PEDERNAL
Hprelal Correspondent- fo slornlnc Jouroall
J'eilei nal. N. M :vnt. .(0 iie ranchers
In this vicinity are busy these days har-
vest Ing 'he splendid crop of grama hay
produced on the gut rounding prairie. Three
or four hnndred tons 1mv Greatly been har-
vested tii'l l led nnd several hundred ad
tilt lona tons will b. read for storage a nd
for market within the next two we d;s. Th
bay this y lm r : of t.n exceptionally fino
quality.
RIPLETPARii IN
SANTA FE
President of Atchison Spends
the Day in Ancient City, Leav-
ing for the East Last Evening.
Special Correspondence to Mnrnlnc Jon ron II
Santa Fe, N. M.. Sept. lo. Albuquerque
may be seeintr the hankers, but Santa, Ft
lias th railroad magnates as its guests.
K I'. filpley. president of the Santa Fe ;
VV. K. H toiires. vice president. In cliarae of
the tic pa rt men t of purchases and stores:
W. fi. Storey. Jr.. vice president, at the head
or the department of construction, were
three f the magnates who arrived here
this afternoon over the Denver and
after making a trip through Colo-
rado and the noi l hern part of the terri-
tory. Accompanied by members of t heir
r.iiinliis. they occupied the two prívale cars
which hav he on a Santa Fe switch here
for a day or two. leaving W. A. Stei'i'en,
secretary of Mr. Hodges, in charge.
The sensational report of the Santa Fe's
intended lonchase of the St. Fouls and
Rocky Mountain road, and extending, it
from Fie i'ark to Tm-s- . opening up the
rich coal fields f"'- the Santa Fes use, had
preceded Mr. Ripley to this city.
It Is saiil that Mr. Rip!eys trip through
this country Is entirely a pleasure one made
at the simgestloii of Mr. Hodges. The mag-nalt--
will leave for Uuny some time tills
evening and there have their cars attached
i o No. s en route tu Chicago,
PARKER SHOWS HAv E
LAST WORK OF
01.0 ASTER
Pharaoh's Daughter, Produc-
tion Unique in Annals of Illu-
sion, Has Interesting History
When he hite Uoltahii, master I-
llusionist and dreamer, gave tit the world
bis beautiful scenic, novelty, "Creation." at
the world's fair he thought lie had bnlldéd
a work that wuihl stand unrivalled as a
monument to his creative talents and when
within the sume month another wizard of
the illusion world, F. J. Austin, launched
within a stone's throw of "Creation" a rival
: tract ion in tlie shape of a more preten-
tious offerlnn Rolialre. nothing daunted,
folded his tents and left for hts studio In
New York, where he devoted the following
winter to the perfection of an illusion which
he hmnehed uodei Ihe .anU m of "I'haraoh's
Daughter." nnd which he sold to (ho mati-
ng, me nt of Dreamland, the big rival to
i lie famous .mm I'ark on Coney Island
When tlie aitraction bad done Us allotted
time in the big eastern watering place nnd
the master that conceived it had passed
to his fathers, a western Viowuriu with
money and confidence In lis drawing powers,
purchased the beuutiru! Work and last sea-
son it was one of the features of the Cur-niv-
operated under the management nf
c, W. Parker. Like all good tilings that
are products of biains and thought it was
no sooru-- launched hs a successful rood at-
traction than it had a score uf imitators,
nú "I'hahaoir. D.miitI' or"
. n launched all over the country and Al-
buquerque, some time ago. drew one of the
Inniallons. but it is a matter of record that
it did not meet with sui'ilcient encourage-
ment to start le its promoter nnd like the
spurious In all things, went the wav of the
w.iid. The coming of the Parker shows
will this season furnish t hose who a ppre- -
iaie the best in art productions a chance
o see this marvelous er.a tbqi and In con-junction with it the remarkable miracle
painting. "The Shadow of the Cross."
floraTTarí to
BE A HUMMER
Thiity-tw- o Entries in Automo-
bile Pageant to Be Feature of
Fair Friday,
Tin ,m. Hiili.iiiulillri, haw iiliM'lv '
Ki'Ht lur:l.lH whl'll will
!. b.'i.i luir unil linn iiimiliiT hhimiii--
II l m W'lill III, II k III U'lllilh hl. ll
will ilii.liy lu ltii- ii'it nilxuntiiKf New M.x-- i
i'. HUiunii.l.ili' nil hiiMiHi.ni. I'l.'in. ir 111"
Huh. uutieri Inillriitp thai the rain will I1
elaliui ii il.-- nialetl Mini the pntieHnl will
iiniluiii.null he a hig fentine uf the luirflde
illll il'íí lie Week
ThuMe ull" eeet lu enter their ear
thn pnl.l.le lire ,ike,l tu euin 111 II n H n t e wllli-..ii- r
ileliiv with ellher l'ul II. K. II. Keller"
ui li N I'uuiiil.n ..i th.i' niiintier. un t.i
l.iui.'.t tu them Hinl M pluee nn.lK'! In H"'
lial.i.le II luukN nuw a. the
the in A Ihiut'l"! i'ie W.'ltil he
eiiieieil In the niita.lp ami Hexeral fruni
I..WIIK ate expeeteil u pa ,iu e.
lit-i- KO Hi'- ' ll""l I'llHllli'll.
Til.. hil'lll'llK I'l ieml the Oelll
l;epi""il" "'"I "f Jeflrles-JullllKi-
H'iHK iii lui'i-- next weclt.
KniKlitti Teiii.lnr .iirnde lirture-i- .
Kio (.i.inile oriicliiN
Iienver. Oil... Sept. nn. The (111- -
noiineenient has lieen ninile rruni the
general nlli'in oT the Innver Hiul Uln
tirt.nile reilroail or tlie Hiolnt nient
oí S K. lliMi,er iim .1 ms is I n ii l (enernl
triffn m.HiuK'r. Ml. Hooper hat,
lieen tor many years (tenenil pHSKen-K,- r
ar'iit of the rom! ami In m
eei Heil ill ("'1 poslllon "V renin
W'HiiU'ÍKh T'"1 "Pl'ointnieiilii brnniie
fife. 11' e I H 'toiler 1.
Si hoo i hlltln n O. rn today.
Stvllsh Imif.s nd buitales fur-
nished on short tiotio by W. I.
Trimble Co. 113 North Second
street; phone u.
The mammoth welcome si:n thst
will I .. unveiled si the Alrdome to-i- s
mi: lit about the largest electric
!lll in the We-'- t.
STANDING OF THE CLUBS
National League.
Won. Lot. Per Ct.
'hii'iiííu Í14 47 .6liT
New Vcrit sr. r.s . o !' .j
J'lunburit s: .57U
J 'ti la.li-- h in. 74 70 .514
t'lnrlnnafj 7:1 75 .4:!
Kt. 1.HUÍB 58 .l .411
Brooklyn til) Sl .411
Boston '. 50 iw .34 J
American Leairue.
Won. Lost. Per Ct.
Vliilutli'lpllia 10U 45 .tilid
New York 81 .52
Hi 64
Buster ,1 (15 ,G.ir,
Cleveland 67 77
.45
tt'nliiiii,'lull C4 2 .OS
I'lllciiK O K;l .4.1
Nt. Luuls 44 10:1 . u y :
Western ICnsiii
Won. l.oal. Per 1,
fli'UX City lus 08 .6411
Denver 1(11 ! !
Lincoln 7 .511
Wichita S7 77 .:::()
Omaha S3 U .!.''
St. Jimepll 72 li:.' .Oil
l)- Muirles 71) S3 .4.1:
Topeka - . -- iti
WHERE THEY PLAY TODAY
National League.
New York at Huston.
I'hilatldlphia at Brooklyn.
Chicago at Cincinnati.
St. Luu Is at Pittsburg.
American league.
Detroit at Kt. Louis.
Cleveland at Chicago.
Washington at New York.
Host on at Philadelphia.
AVotrii likHft'uc.
Omaha at Lincoln.
i)vn Moines at Sioux City.
Topeka at St. Joseph.
Denver at Wichita.
NATIONAL LEAGUE
Ten Inn in Tic
lfnmklyn. Sept. 3t. lfnmklyn and l'lilla-- i
ltd phi a played ten i linings to a tie I oday,
the game beinjí called on account of dark-
ness, in a heavy hitting battle in which six
d tchers w ere used.
The score: R. H. E.
Philadelphia 00 001 00 0 a 16 2
Urooklyn L'JO Oil 003 0 14 0
Jtatterics Moore. She t tier, (iirard, llren-lia- u
and Moran; Rleker. Scan Ion and Mi
llerRcn.
Umpires Eason and Johns tono.
"iw York, 17; liosloii, 8.
Sept. lit). New York easily de-
feated Host on today, 17 to S. Hoth teams
LflUed bard. m.
The cure: r h. K.
lloston - 200 001 8 )H
New York 130 (Mil 0:t:i 17 19 3
Hat terien--Brow- Curtis. Mat tern and
Kariden; Wiltse, Crantiali, Rudolph and
Wilson.
Cmpires Klum and Jv ine.
AMERICAN LEAGUE.
riiilmMlihlH. 4. Hmdin. I.
Philpdalphla. Seúl. 3M. lly wlnnilui
Kama Trum Burton, l'hllailelplun won
the American League recnl f'r vietorlea,
wlileli was act at ss ly Dein.it last year,
fimmbs waa effective while the hume team
toi.k advantage uf IJeswn's errur and won,
4 lu 1.
The score: u- v-
Huatiin "") 1"" "I'O 1 4 :l
Philadelphia ""1 ltl 2x 4 8
llatteriea Wood and Kleiion, Canlfc-an- ;
CuMinus and Lapp.
hlcaito, ; SI. Ixmií, I.
Kt. l.nuia. Kepi. ,Ki. ChlraKu defeated St.
I.iini In the final game uf. the series today.
The enre: n- H K-(t. I.uuia "1 OH 0i 1 !(' 7
C'hlcaKo OKI (lit 2109 9
flatteries Malloy. U"ld and Slephens;
Otmslead and llluck.
uhillKl.ni, ; New Vori, .1.
New York, Sept. :10. The New Virks
played their first came at home today under
tlii' inanaKemeut uf Chase and lost lu Wasli-liiKlo-
The R H. E-cure :
Washington till AfO Ml'.! S 1
New York ootl ooo loj :l -
Halterios Oiuoine and fclrect, Warhop
mid ilialr.
WESTERN LEAGUE.
Iiemrr. 7; W hiillii, .
Wichila. Sept. .'III. Ileuver look a
ame from Wichita today wHh hon-
or ewn on hits and Willi luck favuriliK tlie
vlsilors.
The score: 11 " ''.prmrr uol o.oi 4 (I 1 7 14 4
AVI, hila 400 101 ooo 0 a 14
Jtalteries Hauls and Mi'MuiToy; Jack-eu-
and Cleintuons.
Des Mi.liws, ! !i,M il..
Sioux Cltv. Sept. 3u. Des Moines defeated
Sioux City today In a poorly played game.
The hallihK of llartmall and Malllck fea-
tured.
The score: " " r.
Slou Cltv oil 010 U'n 11 4
lies Mollies 100 400 130 9 14 1
Ha tienes Wilson nnd Tune; Hersche.
llucslun and Clcnimons.
Omaha, 1. I inculn, A.
Lincoln. Sept. 30. Kour Lincoln pitchers
rould not slop Omaha today and tlio visi-
tors won t,y a score oí 7 to b.
The score: " " 1;
Llncdn 0.'3 001 0008 I
Omaha "In 010 0007 10 :i
ilaltorle- s- Mcilrath, Wolyerton. Ko. C.eist
and Clark; lthoades, Mel.cr and Oouding.
Taprka Ti Itefraltl.
St. .loseph. Sejil. 30. Hard liming I,y St.
Joseph defeated Topeka In botll games uf
a douhle header today.
The score, 1st game: It. H. K
Topeka ii0(il 1002 4
St. .loseph ("- - u:u 0010 13 0
Hntterles Kunate and Masey; Johnson
and FramhM.
Second game: 1. r.-
Toneka ..... 000 0000 4 1
St. Joseph"..'.'. 001 00.14 5 -
naileries - fliffin and Masey; Sulft and
Cue. only six innings played.
Investigated Conditions in
County Jail Yesterday and
Visited the County Offices.
The r tut report of tlie territorial
Jury, which Iimh lieen In
for the punt three eel.s. will he nm lie-I-
JiiIIkp Ira A. Aliliott In the tlls-tr- ii
t eourt thiH morning, utter which.
It Is understood the jurors will he
formally disi luirgeil from further ser-
vice.
Yesterday the itrand jury visited the
county Jail In a hedy anil InvostlKHleil
coiulitiotiH there, later v ÍKÍtln the
v.irion.s eounly olfiueK. Tile liulict-nient- a
and true I'Hls will lie returned
this morning at the time of the
of the final report.
ROSWELL -- PICACHO
ROAD SURVEY
APPROVED
Work on New Highway From
Pecos to Mountains to Be
Pushed; Coipsc of Murder
Victim Found,
(Special CnrriMMinilence Sli'nln JnnmnlJ
Koswcll. N. u!., Scjit. 2. The
county coinmi.'-sloiier- of Chaves
county returned last nlnht from a
trip twenty-on- e miles west to the foot
of J'icachi'i hill, where they inspected
the survey for tlie road west to the
Lincoln county line. They approve of
tlie survey and have made arrange-
ments for tlie construction of tlie road
the work on which is to IickIii next
.Monday, lu the road work will he the
nradiiiK of six miles, across the flats,
and the removal of stones and smooth-iiii- r
of fifteen miles oí hill road, l!
will he a ureal li.ctor 111 estalihshliiK
tnole between Uoswell and the moun-
tain country of Lincoln county.
J. 1 While. returniiiK from a trip
to his much, the Yellow House ranch,
east of Córlales in the eilKe of Tex-
as, reports the recent flniliun ut that
pla'-- of the body of a man who bail
eviilenllv been killed about six or
ciuht months. Tb'" body was burled
ariout il foot and stock in- wild animals
hsil ti turn rilled il and eaten all tha
flesh off the bones. It was impos-
sible to recognize the features.
SOCORRO SALOONS
FIGHT HIGH
LICENSE
Case Befoie District Court
Questions Right of Gem City
Council to Charge $1,000
Annually,
Spoiul Ill-p- i. lili hi Hie .Vluriili- i- J,ii:rnal
.Socorro, N. Al., Sept. S. An In-junction broiiKhl by A. C. Torres
nuninst til" city of Socorro, Mayor II.(I. Itursum and the city council to pre-ve-
the enforcement of an Increase
in the saloon license from $.1(111 to
was e.i'KHed before .Indue Mcehein
here today but the arguments were
not concluded and will be resumed in
court tomorrow morning. Juilwe
Mcchem aniioiiticeil thai he would
postpone a decision In order to ulve
attorneys rcpresentini! both sides an
opiiorliiuity to present authorities.
While the injunction Is asked in(he name of Torres It Is lioticrally un-
derstood he is KUpporled by lite oth-
ers ciu;a!ied in lite saloon business.
The main contention of the petitioner
is that the Increased Ib clise is a dis-
crimination Ills business. Me
représenle,! tint I he lias already spent
some íü.fiO in his business and can-
not afford to pay a license of $1,(UMI,
II. M. Iioim'hcriy represented the cltv
anil ably nllackcd the eolilciitioliH id
the petitioner
Tlie ownership of a calf was th'
principal problem for i: Jury lo decide
in court today when the ense of the
territory iK.iinsl Juan Jose Cíñelos
was taken up. Orlenos w.isjinllcteil
$3.50 RECEIPT CURES
WEAK KIDNEYS, FREE
Itollcve Criiuirv tul Kidney Troubles
Hat kaclie, Sli'HliiInt;, feclllni
STOCS IM1V i tiii: III.MHli:it
KIO.M'.YN AMI ISAt K.
Wouldn't It be rib c w ithin n week or
o to bi'cln to say Kood-by- e forever to
the scnldlin.'. drlbbluiK, strnlnini; or toefreijent p;iKsiie of urinej the fore-
head nnd the ches;
the stlti lies ami pains In tho buck; the
irrowinK rnuscl,. wi nktiess; spots heforn
Ihi eyes; yellow skin: HIUKKlsn noweis;
swollen eyelids or iinkles; leu crumps;
uniiiituriii short hreaib; leeplessiicss
and the despondency ?
I have ft recipe for thesq troubles
that j'uii can depernl on. snd If you
want to make null k renwr) , you
otiKht to rile snd O n copy of It
Msny doctor woild (liarmi yon 13. DO
hist for writint? this prest rlition, but I
iiin It snd will be lilnd to fend it lo
von entirely free. .Iut drop me a lin
like this: Ir. A K Robinnon K 12tt
Luck IhiildiriK. Detroit. licb.. snd 1
will snt it bjr return iri.nl In plain
envelop". As 'oti will ei when you
et It. this recipe contains only pure
harmless remedies, but it hss ureal
healing nd power.
It will iulik!y show lu power onoe
you use It so 1 think you had better
Sep whnt It Is without I will
send you n copy free you onn use 'I
and curt yourself ut home.
(.ale, third. Time 1
.i.
At Cleveland.
Cidumbus, Ohio. Sept. 3o. What habitue
of the Grand Circuit pronounced l have
been the most remai keble heat anil f ii.ih(!! at any point this year oceurrwd In Hie
middle mile of today's 1' :0.i pace, a race
that went to Evelyn W.
The Cleveland mure won the second heat,
on the outside in -- :0J,1-4 with the next four
lined up iicroHH the track and all so rioe
together that even Evelvn W's victory wa
doublful. Earl Jr. look the first heat in
:03 Evelyn W. was nixth because of a
brea k.
Scandal appeared during the final I.pat
of the - :07 trot, It beiii(f disposed of uffl- -
cially by fining lrlver Nottingham
fur not trying to win with Haii worthy that
had beaten liruce Girdle by inches the d
mile in li:0."t-- or time etiualliiiif that
which Hrace Girdle made when he won the
opening heat from Nancy Koyce with mom
to spare.(trace Girdle, fifth choice, was the winner
of t he race as she to-- best in the sum-
mary. After announcing the fine, bets on
the heat were declared "ff but the unction
pools were allowed lo stand. In the selling
llailworthy was In highest favor. The meet-
ing ends tomorrow. Itesults:
pace, : heals. I .00 i ra Ann
'a i ch. w on on Time, second The Liar,
third. Hesl time. ; uv.
2:ii tnit. ;t healB. 00 Hracp Girdle
woi first heat. Time. 2:0.l-4- . Mailworthy
won second heat. Time. 2;0,'il-- Spanish
tuneen u on third heal. Time. L':0'1
j : .or, pa-e- heats, il.aa Kwlyn W..(won: Karl Jr.. second; Major liiino, third,
liest time. o.1
CONVENTION WILL
BE GALLEO Í0
lie AT NOON
Not Yet Decided Whether Gov-
ernor Mills or Secretary Jaffa
Will Wield the Gavel at Pre-
liminary Session,
Sprlal Cnrrepom?nr lo Mrnln Joiirnall
Santa Fe. N. M.. Sept Sii.Tlic connti-- !
tutioiial convention will bt. caluM ordi--
at - o'clock, noon, Monday In the hail of
represéntate es at the eapitol. The oesks
Tor the members fill the entire floor, and
' room for spectators is found only In the
gallery. It haw not been decided as yet
w hether Territorial Secietury Nathan Jaffa
w ill call t he convention to order, us he
docs legislative assemblies", and which seems
t he procedure fa v.ovd by precedents or
whether the republican caucas to be held
on Sunday af ternoon w ill adopt a d í fei eut
procedure.
Territorial f mid.
Territorial Treasurer M. A. Utero today
received from Insurance Com miss) one r
.Jacolio Chaves and ÍT0 fine from ronvic-- l
lions for violation of the game laws of
three boys at Cloudcroft. Otero county.
W ho Thvs the Trte?
Territorial Traveling Auditor charles V.
Salford has figured out tne following assess-
ment percentages for l!G0 in HooseveM
county Grazing land and Improvements,
C'.:is; city lots and Improvements, 1T..S;
railroads, 11.4; horses and mules. 10.81;
merchandise. 4 17 ; cat le. 4. 3Ü ; household
gut ds. etc.. J.S7; wagons, implements, and
harness, J.7U; banks, J.l'.i, ull other classes.
N'olary rnhlie Appointed.
Goernor Mills today appointed J S.
a notary p'ttblic.
Apnidiiled lelegate.
i ove i nor Mills today appoi i
nor Ihadford l. 1'rince. ew Mexieo's rep-- i
resentatne at a conference lie held al
llarrishurg. 1'a., on Octibtr ;i. lo ari a nge
for the celebrati' of t lie fi Tt ieth anni er-- f
sary of the halt I. Tlie cou
ferellce will proceed floU llailisburg t th
batt Icfield.
tuail NeuMn Opens Today.
The o,uail season opens tomorrow and as(uail are unusually plentiful there will no
d'iulil be a rush for hunting licenses. The
experiment of propagating iiuait wttli birds
'from the soiithei u part of the territory
by Game Warden Gable has been
very successful and lie Is making arrange-
ments for ti ringing more birds from Dona
Ana and Sierra counties to this jntrt of
New Mexico.
School lonpeetioii.
Superintendent of I'uMie Instruction .1. R
Clark reports from Yaimhn, Guadalupe
count y. that he found t he schools I here in
excellent condition. At Vaughn. Miss Heii-ri- e
I,ee Moore is principal and Mis. He id ah
I'u in a. assistant. The discipline was found
to be fine and the school conducted with
busi nesslike precision. The enroll meat is
s At Fast Vautfhn. W. II. Hijihsmiih
tcai-hei- rftie enrollment is .7. and the school
room is eil equipped. Here u new school
hotise Will he built.
I'repariiiK for Convention,
Land Commissioner It. IV Krvien has
plu- ed a telephone I t h on the third floor
of the capítol. 4iohihig the h.ili of repre-
sentan ves. lie Is a Iso planni na to replace
Hie temporary light fixtures t lint will ftlum-in-- i
te t he grounds dui ing I he coin en ion,
with ornamental posts and wilt run the
w Ires underground He Iihs been .o klntr
bard to place capítol and rounds and exec-
utive ma nsion In ait ra it iv w sha pe and has
succeeded he ond ex peí t a t lis. when t tie
amount f work and lack of adequate funds
are considered.
GREAT FUTURE FOR
ARGENTINE REPUBLIC
eorjte Í hIm.I Ward. I ormer Artinc i.oer-nn- r
of "orto Kicn, H inilor In Santa Ke.
(Snenial Correiondeni e to Mornlnc Toil mal)
Ssnta Fe. N. M . Sept. .10 Thst the Ar-
gentine Republic has a it rea t future and thai
its corn mere ml relations w It Ii this coiintf
will result in enormous benefits toMv'h
Aiaentlne and the Cnlted States, wrts the
iI.m laratlon of th Hon. Cm orne 'ahot Ward
who arrived here this morning from Hut no
Avon. via. New York, after taking all im-
portant part in the sik f liie l'nn Amer-
itan cnaress. held In Huen-'- A y res wnd
hv vice pi esideu! sect ríes of
stale nuil distlmvuistü-- .liptomats fr-.-
twenty-on- reputdics of Nolib, Central and
South America.
Hts knowledge of Spunish. aetiuired while
hobliDK impot lanl positions. Including tha i
of hi i ing go t't iior "f I'm to Rico,
of gieal use to Mr Ward while on tilts mls--
n .1 ihiM tnornlnn tie exuressed dehn'i
tat beinit in Santa Fe w here airain he will
hear the most mellifluous of languanes
( Mr. Ward was inters ieweii at the home of
his brother-in-law- . pr..niin Cutting, where
with Mrs Waid be will spend a fortnight
before reluming to New York, where he is
a prominent lawer and will he a partici-
pant til tlie battte uf the republhun- - to re-
tain supremacy in the state al the Noven,
b r elections.
j rnani fanal.
j Mr Ward was ent n usi ist ic over the work
being d ne on the I'unimi ranal which be
had an upp-.- tmtii v study and w i i í h be
found w am of tlie most charsder
despite t eriatn st nn urs placed on il l.v
fiermun and French rrMo ' I
ile the areat i.Niial iü ! finished br
Cll .'" said Mr Uard. "ludgma by the prea-rn- i
rste .f proVresa made. The ranal
has tieen m.ie a heaitliv plai-- in Ine P'I
w
.ik and the if'cial life there is al
A t San Francisco P.. II
Sacrami'iilo
.4 9Han Francisco o 3
Hat tfiioK Art tlaiiPH ami Luiir; Kust
ley, Btt'wait and Barry.
At I.os Angolés: R, H. E.Vflpoii 1 4 1
Lou Angelen 0 3 0
Hattfi-hs- Willett and liruwu; lelhi uud
Orondo ff.
At Portland: , n. h. k.
Oakland 1 3 6
Portland 2 4 y
itattí'rií'B Willis and Mitz:; Sea ton, Stoen,
nioum field and Murray.
S ANTON D III IS
10 PIÍCH SUNDAY
FOR THE GRAYS
Abies, Who Goes to Cleveland
Next Year, to Be Pitted
Against Santa Fe in Game
Sunday.
'H nsky" Abies, a era "k temí lip iw, w ho
finished the season with San A n ton to. Tex..
H nd w ho goes to Clev eland next year, will
be the star twirler for the Grays tomorrow
afternoon in the game against Santa Fe.
Abies will work for Aihmiuersue during the
fair tournament and after that will pitch
for El Paso in the tournament there in No-
vember. It is said that Hie Texan has the
ability to put a "hop" on the. hall and make
it hop i suddenly that it of teen happens
that batsman fail to connect with it, Abies
Is scheduled to arrive in the city from
Texas his morning and will work out at the
park this afternoon so as to be in good con-
dition for the game tomorrow. The buttery
for Sa ii ta Fe has not yet been announced,
but it is understood t hey will ha ve big
leaguers both as backstop and slab art is t.
The game tomorrow will practically be a big
league exhibition, the majority of the play-
ers being owned by t he leagues. Corhan
anil Graham. lie A Ibuotleroue boys, who
both go to fast company next season, wilt
arrive, here eil her today or tomorrow and
will be on the job for the locals tomorrow.
Graham will probably plav first and Hinger
short, with Salazar at third.
After he game, which will begin fit S
o'clock, there will be a wild west show
which will pmhahly be wild enough even
for the most hardened westerner. For the
visitors from the effete east, there will he
a special stunt, called "steer riding," in
which the cowboys will lump on the backs
of lie steers and will make a desperate
attempt,- to ride t hou across tie bu II dia-
mond with the horns of the monarch of the
plains as Die only anchorage.
The cowboys will also ride wild and
woolly bronchos, any man pulling leather
being disqualified from the sports.
VAN DEH6I LT CUP
RACE PRECEDED BY
ALL HIT BEVEL
ren Thousand Automobiles
Carry Multitude to Scene
Where Great Auto Event Oc-
curs Today,
I By Mwrnlns; Jiurnl Kptlul Wirel
Mineóla. 1.. I.. Sept. :10 The X'anderbilt
cup rare, restored to its glory of an all
nigh t revel, was ushered In early t oiiigi) t
with the accompaniment of
horns of ten thousand automobiles churn-iii-
througli sleeping vill'iges like giant f
h
A it houg Ii the si hri II provided by
the race itself will not begin until daylight
ho hegtra began soon nfler t he theaters
had released their audiences and continued
throughout the night. Front their anehor-fiire- s
outside Mroadway restaurants, lug cars,
little ears and sig Ii t seci ng vans loaded down
with human frieght. put led and smoted
their way toward the objective point.
Many oi her persons came by t rain, on
foot and lu farm waons and rigs. These
found already on the the inevitable
hawkers of frankfurter, of coffee and sand-
wiches and here and there (trie poor, for-
lorn and bewildered deputy sheriff making
futile efforts to curh the get rich quick pro-d- i
vil es of t he endei s.
The iHce. which marts at ifawn. is a
triple event consisting of the Vaiolerbilt cup
contest in which ihirty-on- cars are to cir-
cle the coume tweniy-iw- times, the Wheat
ley Hills contest In which nine a is are to
cover the course fifteen times and the
contest In which six cui must
make the circuit ten lines.
RACING RESULTS
At Oicrieii.
( tgd-n- Sept. So. Ka voi-- tes were s'.o
todav. winning four of the six raros.
Mosshaek at ti lo 1. oerlookel by the tal-
ent, won the third race by a g maiKin.
Itesults:
Fust race, five fur !. sefli ng A rniait'Stwin; Alta Kay. second. Gertrude G., toiid
Time. I "1
solium Ti am
ut
Second race, five furlongs,
second. All Alone,or won: Hill Maybam.
third Time, 1 01.
Third race, nix furlongs. selling - M"
hack won: i'al sre Chalíes J. Harv
third. Time. 1 1"i "
Foui t h race, six furlongs, purse Thistle
Helie. wmi; Anne Melle, second. St. Hei- -
ler. third. Time, 1 I '1
Fifth race, six furlong, purse Met n po II -
tan. won: Arlonette. secod. iiahegli. third
Time. I I
' Sixth iKie. seven furlongs, sel ung Km m a
in UnliiiK lui'iu liii
ly oild s I'hamiiion
25c, Grandstand 25c.
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWED ON SAVlsGS DEPOSITS
anK ofEstablished ISDO
CAI'ITAli AMI Sl
Officers a ml
SOLOMON LUNA, W. S. STUH'KI.KIt
President Vlce-rre- s. foul
J. C. BALDKIÜÜE II. M. rOUC,I!i:UTY
II. W. KKLLY A. M. HLACKVVKI.L
Cashier
JUST RECEIVED
a fresh line of King's Assorted Chocolates In one-ha- lf and'
pound boxes,
The Williams
117 West Ccnlml
......... i, itn n., iiii.i, i I ii ill ri n
Cerrillos Lump in in
MILL WOOD Phone 91
'.Vol a Cbciii font lit il Clirnp I'l'lee," J
Kill tho llcst Coiil I n I'll If Trice." i
LI Ml! VOWKISItICK
WE CURE PILES
rty nenr nnd painless methods.(Joilre ami liuiiture cured without nn operation.
Hheumiitlsm uml chronic il Iseases ctiretl by halhu.
i BRONSON SANITARIUMlit
Oak and Maple
Builders
Albuquerque Lumber
XXXeOOOOOOCOOOCXXXKX)t
Polished Flooring
Supplies
Company, 423 . rrt si.m
Altuiguero.ue. K. M ; Tucumcarl,
X. M., and Trinidad Colo.
' '
BASEBALL AND WILD WEST SHOW AT TRACTION
PARK, SUNDAY AFTERNOON, OCTOBER 2
IF. UK STAltTS 3 IV M.AUU-Ql-KKOt-- .KAYS VS. SANTA
GROSS, KELLY& CO.
- ( I nirKru ted )
Wholesale Merchanta and Dealers
in Wool, Hides and Pelts
Navajo Blankets, Pinon Nuts, Beans, Chili, Potatoes and
Other Native Products.
.Artcr tlie tino, lig Fruntior FV'-ing-
roping, Mexican ctetr riilir.R. gou.1 ri
ropers and riders.
Admission : Gate
Houift at Kast Ijis Kns. N. M.;
N. M.; Tacos. N. M.; Log:in.
txDOOOOOCxDOOOOOOCOOCXXr.OOOC
J .
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i 1 1 nLEGAL NOTICESIITlf 1ft ""' ' '',iX w'i-i- ' li-lilí V IL. Huh t with the ii.ppnintnit lit (il .U- - DELEGATES POUR SURVEYING CORPS ONCOCOLFAX I'.u i'ilul-- uf Xl'lV .Mevii ' U'll.V I'!;
ll,.,u.-.lill- III tin- I 'elll'l.(. i.inll' f "I llm '"' H''"i-V-
NEW NORTH AND
Spi HlWer, ll' ' I'.ISi'll.
.11
Nuliee is Imiuhy I'lini Uml nu il
' ' 1'iiilflfuut tmil lei', ."''i'l ITnl'iile
lielil in Alhuu u nine, .VI.. nl n"'i
i ..11111 .'.uní I"' "H I'"1 "Isl 'l:, '"
SOUTH ROUTE
a ,i 11 li,, llili ,' rsmiu ll, ii '11,1,
pel? i. imis' . V I, I'l H' ll nilnnli
I
"I llm I'Slulu ul Jl' iny NiniiK-i- ,
..
All iii'i'Moiis linvliitf IniiM .huinf-- '
tbi- - ni ifiilil lllTll'V Hl'l lliM. r. il- l-
useil. urn herehy iml il mil ninl reiiiiii -
,.,t to present tlm Knlirn, iMtlini the'T
!'.im-- t i. .1. i i i n .f Kwinii. mm
i.i' .tusll.r of Hi.- í ii i i t it district.
H illli" I' helio! Ills l. .Ill tllWTl. M'
li'i'b'll uiitumllv in Intel ested
In tin' ii mi h , chipm.-i- of
Hit! withm ni ti' cumin and prc- -ill. ii lh.ii it "ill In' iui"' ii hustlliu;
lililí' I'll'. within a short inn''
' Spruit.:, ! I. renin n i r i ii Irii il."
Inn li.'' n il. I III' i 'ulilll. "iitl.l Ml
'
rulliilli' w:"' wilt llliil inn MS' ill.ili',.
i V hi' h w "II make II n l i'1-- ill Mil ilil
n in w lib It In h híiI". Aliiinil.ini
v i'i i I'll' ii riu.iltiih huí iini-xi'- lli'il
lll'lulli i I'll iltii'liK ii t help lmi
pr-- ,, I. ma fe Sjiri ij i t n town ol
,sie ÍHiil IMI'"' ' un Tlti' pi l'ple I'l
M'llitil ".I'M. He ii pple. l:l I.' In' luí II-
iií.ii ni Hi. New Ali'vii ii i'i-- iir inn (iirv
TIi ri'i ni íiiiiim . mild well In'
..ll.-,- Tin Hunt .Manual TriiiniiiM
e ,l.t in, s K ii in U "in -
ii- mi ("iiHiiiii i iiinn ni i I'M i x
,.
,!.. in,.. , ,.,. ,,i u u-.- ,,rill!-- . ,.i ..I II.' Inllil.ii. Is .l.iiiiK
III I'M IL I'M .Mil lull '
'ii-i- l i"i' I'' Un' uit it in I'm
mi III in mi Mil i, .inn .il III.- t. rill. Hi
Th.- - . ii.,.il im I'm j.iii-- in I In- i.l.t ..!)-.-
r.i.liU I. Ii il.i In:, whirl, has I.i'. ll n- -
n i. il'-! ,1 a n.l I l.illi; In II 1. In
I... 111,. I'.. I' H II,'- 'i II Ml I, I.N. l'i
i", I.. I i,. Ill I, I.- I.i 111. III. III.- II...' K III-- ;
I rliKl.-i- i. II,. i I i.i III.' HI IliH'l I'l
Im II. I' t .'I till !' lil'nik 111. Ill
i.i 111." lil'l..!!.-- ll.ll.llH Wtl.'lll , lUS'll
I loin I.. In- - i i, ni ni il . .I They m i
i.iuilii iiMi inI tiu.l.'s and w Mu ir
I . t S p ( .'11 II II ipji.-.- In
III,. III.- alld 111,,!.,- .111 hom-s-
'
r, n n I'
n.UÜ DtülfVUb I I U M U y
VVoiK Means Rapid Building'
of Santa Fe Denver-Gu- lf
me,
(hiwi lili f lu Muniilis ,lti.:riiiil
liulilll. V. .VI.. Hepl, -- l. It 1( I y
l..'liele,l litre llint lite Snnlil
1' e e.Vtens'ii.lt ll'illl In 111 I' i 11 11 ei HI It
Willi tlm Hull
.'! Ill iü ll"l I liiirtnliiiy. hm Iiinl mluiil .iimI ni i. .ii
milk Mill he still I'll lielule '
nn.iiliy. The ii' hut " hi Illte' litis tin
iulliiw iliti
SruK?rJAHA' i.k'si'imm;i;i:
i.1"" "xpi. i.iT-:- t .nt.
i.i:i; i. i)Ti(
1
,1.1 w I Will illh--l IIK'Ilt Ol' 1illif.il
, y ;'. de nir.lll, lereuseil.
Tn I'm i'liiii Mi'iituvn. ei tituf, C:ir-iim- lI'len." nml lliiiiln I'li.-inx- i- t-
ninl lu ail win. in it nm y "i'- -
erii
nil iti'e In rehi- muiiieil tlml the
l.nni AV'lll nml eMiinmitt
I.uisit Muiihiiii il.- iJiirnn, Int. .f tl
eutiiitv ,.f ninl Tel'fll.il.', 'l,,
Xew 'Jicxie... ilet a.ii tl. luis II ll'"-- i
.In, '.'.I ami te.-ii- in llm I'fuhuie I'utiii
ill.'L'eil l.uwt Will ; llil Teslliln ellt
j A Sillín nin.-Mii- ...ip.i ul f ,,,. fuiinie ( ' rti.tlill'i. Ti'rril.iry
liiimeix ere nl wuk in llu- hinilyj,,f N,.w ,.vi,,,. :,, n reitnlnr term
f , .MKt ,. re.etilly. it slllilll t u w ' , ,,. ,,,, ,f ,,,, the Till ,1 V i f Se ,t
,1,,. Cuites, I'Diull ..ill Ills. I'.'l .III'. ' j i ll, ,, Hie ilitv uf tile pfuvilltf I'
I"w,-i- he urih-- uf the iiulye .f sue
I (lerellpull fixe, ful' . ill lit V. litHint lim'i'ihl liilm. inM ii Mluiil
I.H III i,l..illlt' lll NI III. 1. 1. til.' MI
d. iiinn-- l in .1 Hi, ir iililhly ii h iii'iliiil-i-
i ,n ,i iiuiu i IiIh I.y i n i ii u un . i
I I .II I I I J
11 SMALL EIRE
Ifj ITSELF
THINGS R OSPEROliS
AND LL BE MORE SO
Vi-s-
t Natural Rwouiccs Bcíi
.i .i . i r .lucvo.omi ii u ine iniuu
r- - in ' r.tai mors mh naM! u.n
iiti Prii'-- e iU U UlUj.'
.i
i - . mi n v "The K il. in f
( ,.fi,," - lli.ii,,! u l'i'.. l s' l Mi til .1 ;
direr! a,:,!, j., lh. i . ,,,tm ,,( ..I' I n
iiiiiur.il I'- .'" 1'' i Í in" l ill 11. ill!;. '
i 'i 11 I ..1 diet; i.. In, 1.. 1, chid
i t Sprint, i ,. M.. n- in i li. .ii;
M I iik: til.- s. -- si. i us i ii.. x,.
i ill Mo. II t . I..'. il 111 Ii
win. i muí. i.. X M. x hi v 'I 14,
h v un if"' ".i iinii-- n ii.) pri il li Is it.
I'fi'iil liiiiit-,- im- ii lnii li. ,i.H l,- -
lllllll.'ll, -- III Clllll.ll ill i t s . "
Tli. iK i h.piueiii ..1 i In. Is
l'i ;i IK i i ni I. " f.ilíl I 'I' I 'il llili I '!
"I'l,.- . .,1. !lii,!ll!l! 111.1 llili
I.. I' ;,.- o lid 'Hi il I.
iiinpli. I. ii.- un i Hii.r- -. IT,
H.ili I II..II1 lh.- II '"11 III ill Mil. 'll)!l
il 111. ll 111 ..iiilli l.i Lit 11 hi! Htlli H, l
l.illHilli: III.- 1,11,1 I,- I.iiiiií-'- In l
Un1 ntn.tll l.i ili.'i m. u h., til,- r.ipiillv
in mini; I.. I'nil.ii ciililtly In hi, ike H
Ihiir in lit li.'iin. Iiii'i. iiiivi
.! Illlithl,. Intuí nr.- 'ii.ii
tiji. Un In nit; Un
.(. m nuil lii'Mil.i, Im- in lh. ,l.- . lii,mi'nt ni Hi
iitiitniy iin,l , in- - ilt ti i h 111.1KÍ11J.Í i',.- -
litX til.' .illir.:' lit! ul I, HI' IH',1
n it.--
i'i i.ii In tit, 1, tint v thin .in j
xi i'll-i- it. U h1.1i, 11, m. iillitllii, ktil
fir mil .111,1 Bi'lllt II pt'lMlltt'i-- hi;
iti-lil- Kii mini ixliil.illt.it ul
írt'.ít nut! all kiii.i- - i.r i itnliiif
at U11 I'nliiix iniinl." lull' lnnt
iV'rk. All lini'H nj;ni'iilii!t'iil prn-1I1-
tj. 1 tri1 Mill ti'pi ...ni.. ,t In ttiimt-lit-
mid ' .'lli-iir,- . ..i (imtltty, Tli,
rri.p! It. tin m.iin '..'iij ,i',t,tnr, hi
Irt'Ullltl.lIl 'III,- ) I !i: ' li.ri III -
1.1'itlnu ,.l Btiiii.il itii-n- I., in t'olinN
mrt- tli.. I r.'i u l, ,,i,,t it,.' dmmhiI ills
tritti) Thd I' trni-- i' 1 ..pi)t..ii
( uni p.. ni' t. Mi.tiitl Uní itit tut-
liltitliflt'ii NIM'ifl', Alt H hltll'lM II'" 'll
K'lltlir. .if rimiroi . I lh'' ( Ith'l' tllt hU'
in tli'i i htj' tii; lit iti;rl. ttli nr,t.l p'iiíMt- -
himi.-K- . l "i.ll : ll.ts !..- - I, hlixr-.-.- 1.1
ili'tuv.' ti'im v.iiHt- un, i th, itiiitiiiy
i rsit'i'it li, hi,i jrtf,.'!
AIUiiil.-- i lint ii p.. Ml i' hin. In-- .
rtln le", titki-'- un ni tii',- tilín. mi 111 )J hll, IIUII--II- IIS 111(1 Vhl'i-Ki-
liliriffil' t: li.('n- - i.ttii,. iifll MiltK.'i.'.l t;i
villi lh" r.vt ul i ' pi. hili-- 'l,'l., In '
I'oii.is i. ,tn, Ii. lili!, In I'"'-
i1 is i ijtn i,ti, -- i tt to, f
till' . i.pSl't'.H'iii) tl i lit ltd, ,11 ;it .S',. lit,, J
IV.
'Til.' I'i'p ll.li.-ti- i'.'li,ry '11 I'ullii
Hull ni' flit th.. i,",.!.' .if tin- - . iiilli
I y J i.i i , Ilih., 1,11.1... full It 111 111.- Ilii".
vti.,111 tin i li.tw- i i i . !,, r.fii', K.'nl
ll'i lit ut II,' í '.lii , lit ;,.n ..,,,1 Dili
:u-- i'' ml l nuil s 'il In, ml -i i
i,tt,l (.iiii.i- ih. .i n t ?i .m til it ,h i
in mili','! it, ll; ti.,li.,l iii.l ti.
t hi l't - u ill' itilleM litre tly e,iMt ul
Sprliuer, nml were winkiim
t rn In-.- Met ly illreei ,, I..U-- nils
Si'luilllhel e, u Klllllll is t It 11 .11 ull Ihe
Slilltll l'"e ma ill line helueill Mu X I'll
.'ml liui'n .i nml llm pri'liuseil .iniie -
I1.111 pi'hit uf llm I'luviM eui-"- il wllh
I'l" Sllll III I'"e lllilill Hm- The pli'M -
i llu, nl ilii.s Hiirv.'.vlnir t uri's w ilkin
the eullllll. ' It M tile rutile
uf lite plupiiM .I hih'e.-li.l- l line he -
tween t'luils nml w,utiil
plninly imlh Hint llu- ieiiwr-- ( lul- -
el I, it extern-ihiln- iill nl llu- Sn nta w it ll
us it i il'liiin ilivlsii'ii puiill. is
nut uiily a lu'upnse.l" ti miel la ill".
hill tilt llSSItl'eil lint tn he l'i'itlí.ell
W'lhln the very nenr luture. At une
time, it wuh eiur.'iitly rniiiuieil that
the I'iihii ami Sinn h western Irueks
wnlllil he nsetl h' lite Sunt;! Ke be- -
Iween Timurimuri ami h'rem It ami
tl'lli lirrali;;enielltM hail been iel feetetl
tn this eml. hut the traimfers
nf Mluek In tlm p:i I'nsii rimil has matle
II ileMira hie nti the pa ll nf the Santa
Ft' In hinlil ." eunim, tin;, line nf their
own Innii cluvls tn the main line injiuIThern .New Mexh-i- nml eliniiiii'ilt'
th" iiet t'MSily nf umíiik a leaned ruail,
Til" .'It HIS Will ilillhtlesM pass llltnj
tile level shelrlt ul eiilllltry eniit nf
Sehulllhel 1! Illld uf Kit K I e lailj
lll'iunluili hy wu nl the iluiktu ileek
Iiuttntn and passin:' just tn the .south
ill Ihe riineii .la s Smvtlle. At
the present tille al w liieli tlm Sania
l''e leeiits to be luishini; IhiK ('lnviMÍ
rxii nsiuit. ,t, tu., iti linn ivii'li
ix il'.uhtless he under henil way by
tin- ul' Ihe new- year.
EPISCOPAL BISHOP
AGAINST PROHIBITION
Moiit-.'uni- tv, Alii., Sep!, 3i. Ihitiii N"liee is kíviti that tlmj
S. Tn III- -, piesulini; litshup ,' llu- linal a mm of Maria Flena Niianes
IT. .1 si iml Kpiyenpi.) ehuifli in he 'h- - Aputlaea, nt the estate ol
F it .ul Hid lea, ina i ii , im. ivh w Fniiieiseo Apodaen y Niiaites, ileeeas-Hi- l
hi h'Te luilai; l"'l. hn.1 In mi ilitly filed ill the prnhate
"All line il seems In me, i cui l't of llernalillo im unity. New Jdex-oii!;-
m ilriw maintain and le", ami llm said court has appointed
pi male Aiiu'i'ii iin pvi mi ile.s. Slate- - Hm Till day nf November. A. 1. I 11.
wide pruhlbiiinii ii,, lates ami lnenl up- - f"' i'm lienriiii: nf oh.ieet inns tu said
tiun supports ild.s priimlple. Un í elot e rin;l menunt ami tlm Metllt tnt ul
I am uppt's, t In stilte-- ide pl ollibi- - Ihel'enl
tiun ami In favur of loeal ,. pib.it." M AIM A Fl.FN.V X FAN FS l.)!-- Al'- -
lis.- -, ir i I.t the Nolt.lllher I'll, lien oli.VCA. I'.xeeul nx.
Hill Vute o,, th,- ,slate-w,l- e plullibi-!- . "t't - I 4 'l't. I.
IL 0 S G 01IS
OF SOUTHWEST
MAY ORGANIZE
New Moxim Railway Suigcons
Association Adopts Resolu
tion Favoiin Plan; Com
niitte Appointed,
A i ' i"iint inn ,t i mi nj tin. nii,
I,;,. it ..I it ,H...i i luí . I. in Ihilliii.v Sur
V.'.IIM lit I'.ll, I,. 1.1' 11 lili p' iHI'fl li
r iilit S'ti'K.'i'ii- in N'Ti Mt-xi- ,
Aruoii;. Hint v;ih inimii
niin.ly .i.l'.pi'-.- Inst it u lit ul tl,
i l f nl tin- ..i IhillunI'::.', inn in ill. Il'-I- ill lhí
'iimiiuT.'in i liih. TIih r.iilniiv mim-
ill,' ' it Hi; the .I. ill
..I' lh.- .Vim- AIm.vI.'.i M.'.ln nl mi, i,
mill iiIm. t itti-1'n- Hit' miltiliil Itn--
iltti ul' th.-l- unit jihiiimIii lull, wlinll
tit in I'nlli llti't tK nt tin- K.tlni' tllnc mi,
pl.'li ,. it.i 111'' m.tlii .'tl H..fi.-t- , Th,' Si ll
fnm-ti- In ul' it H.nil n i ,'tl.T it iim
'tntii.ii huh til), . N nitil it t nm
lilltli.'f i .niyiHIinii ul Jn, .1 I'i.,..t
f A Ihiiipi.T
.ti.'. In-- II. W. i í i t .i
l.ii.H I'tllirfi. Till IC. II. I I, S1n. I,
I ii'inliiKA " nn :i jiinlnti 'I In ink.' Iln
Iiliiltir nl nlnitlilzit It.n up sltn.i-.iUH-
lltlll Itillk'T' It t JIM HIM.lt IIH pi.H.litil
till.- nl' til.' "I III
mil'tlllK Innt IllKht WilH II hitiiill ii
liii-f-i- luí- tin- llm r,'
,'liltH nl tin- Im Ilnl IIIK hfllly n I..;
Iiiii--
I'i'i l.li-lil- Hr. '1. K, AiikIm, MIIii i
ll
Im pi, sii), nit. In-- W. T. J'.lniT
IhiSVVI'll.
Sr. i .'In ii' ninl 1'i'iiMiriT, hi' I' in ii
K, Tnll. A r '
til'VITIll II ll'IdKl I I1M piipiTH IVI'l't- - i
lit On' ini'i'tlnu muí n t nimltli'i'n hli' tint
nl' runt llm liuflm'HH ivuh tllHptiKi'tl nl'.
Tim ,,liiv. 'Inu nmmlnTB nl tlm n MM' n l.l -
Him i r, in ntli'iiiliiiii-..-- , nil nl' wimm
lll ii'Hiiiin (nf tlm lilih'iuit In hr kIv-f- ii
liy tlm Ni iv i Mmllriil surli ly
In tlm Alyiii'itiln lintel IiiiiIkIiI.'
ir. ,1. A. AIiiHfln. .Smilii l'i'; It. (.
K. Antl''. Mllvnr flly; In-- . II. V. (I
111,. I ,ii h Vi'Kiih; Mr, 11. M. Smllli, l.nx
iI'iih; Dr. H. VV. Knuiic. liiinlnti: I if.
1.'. i:. A ; Ki.HM.-ll- Dr. VV. T
Jnnmr, UiiMM'i-ll- Iir, .1, VV, fullu'it.
if. li. W. llm riHnn, lit-- . V. VV. Spin
km. llf. .1. II. Wrt.llt ninl IM. 'I'.
Tnll, A Itnntimri'iit'.
Tlif iitTh-1-f- In In. i,l the Ni-i- .VI.
ii Surni'i'tiM' nsMin-i- inn 1'nf llin ri'iii-liii- i
yinr urn nil i i ll l;nnTi mnl hiiilt- -
II f, Hpi-- It'll III llH'lf III. ,1 1'Hsic in nml
ivlll ti un ' in In- t ui'l i,
nf lh.' nltni mnl i m Ii Ii h .'1 llm
oi'M.'itilziilii.ii. Hi'. Aniili'. Hi'.' tM'W
IM tliVlMllill Hlll'lil'l'M l''f Mm
K'iiii.i. I''i' ni .Silver I'ity. I if. J il ni -
Ihe in lite l'fi flilellt, Is Kllflii'iill fur
tlm I'eeiift ynlli'i' liimM nt KuMiell.
mnl llf. I'l'niili I'). Tnll. tmnly eh'tli"!
f el 1 ninl tit usurer, m nnilisi lui
llm Sn nlti ihiimI linen iitnl tlillMlnli
mutne'in tur in,, inree utiisuiiiH .n urn
m.tnl.i erulliiir nl A Himple! iite.
CORRALES APPLES
EQUAL OF BEST
I OREGON
Fall Ciop Now Bei'i. Harvested
Noith of Albuquerque, the
Pai kin:', and lleiitiir BHiií!
S u H ' vised,
That Y Mi xti .i ,,p,h-s- l't'ilM. .1
illlhlu I, im- inlbs ul A lhuilli' lie and
1. i b ul pi imIiiiI lull In it 111 p., ul
llu- Ul.. l.lfliel. .Ii".-- are tilt- etpi.il
In-- llu sup. inn .,) u; rus, .1
(in-i-ui- ninl .ishiimtun litilii .it-- i
l n. Ihe him am i n .tu , i ,,p ,. lili n p
s h. ltlM h;it.--l.,- ill I'. II. lbs.
n.- Ill lb s II.. t h ul tills t III The , s
.11. 11, . ul III,. iT.lde ..I Ktu lll.iml,'
lll,' a,iles h;,s ,,,, hi li lntute he, II
all.-- , ,1, pa i he, II e ul lie ine
p- t 1,11, ul In ..W . S. h,, w ere
ul i,,,, in,., af ,, Hi, best nml huiU ul
iii kiln; ill lii iltm tllell
linllli I s i'tl ex pel III. Ill tills e;tr.
11,1111,11 bin, le-- llu- - ill, Vllni-eu,'!,-
Itrtlfel sardinel, u t it ft . i. k
up. iM.in u Ihe .,f I, llin dep. II
lit ul eel.ll ul lile llilne apph-liuwei- A
In llu II, lililí ul I'ul't.ileM.
leb Ir- - dire, luti. Ib,, aludes ,,.
iurli'd and then ,nek, ,1 in pa-
per
ei
and M, tellt.il I, it tiered The III
bus MtllpflKi d tin- lituwels. theble'i st sill in Is.- hi un.: tn the In, it mm.
tin ir,. ,, the , links llu. ;,r, n- -i
lv iik let In il el 1" An , x ten si e
lip!. i.i uf appb-- Is linw brim; tn.i'.lrt
llu i. II, duns ,.l Hi, .l illa ill,,. .
I'.tii, ami b- ii I" in I nil' inn. It In- - u!
i, nu nti ul The dis.it luit-.--i"- .
ul litini.M li.'ld.-n- .Iitniith.im-- ,
.biers, Idt.k TwiV. Vtk.llis.is Cla, Km b.
ml VV'tiu s.,nv
TllTV - a leltlllie 111 lippi.S . T
'111- Ule win. Will t.tl.e the lllll i.t! t e
ib,- in..: dr.' M.inl a will known .11-- I ..
ti i est. T, le t w in. Ii,,m had lltu. b ex-I- "
'. I', . tu li.iltiililiK ap) les "I'll.
'.in w i "tii lui- a lew
I . s ,.l l nil. . I.t I.. It. a th . I'ml- -
i. i i in- now pi ni ti in ,,nt,P: ,,ppuli'.s. ill,,! en h I.- I'mtu i,.r
,,..'s ',e iitii-i,- ,. , lb,
I"' . ll ," '1.1,1 -- mail oleh.nds iil.ll
for :i..in fl.i'tui I.. .' umi nml S
Aim ll , ll'iili ll, ul apt. I, t "s
i w I! 1., lie , small I ! .if I
mitu.ui l.i. tt'is Hin i, at-- bii.iriest l'i. n intuí. Un i will .,1
m.
.si stn ii I ul, iii.s ai,, I I.i in
pi inn ul bu ill There i im in , i
i., ,i, , Ituin All, in tu. luí,, t,. . n '.
Mi !.' 'il'l li '1 lit 1'e C:
V'.' 'm':"'"" ui.ü:,;;,.;:;:'.. .' l'i
', .it',' ,e ,!;' . I b. T r, It nl In.
let. .1 SI I, b,, ,, lllll.- i, lb.
p. p . I. . I , s, ;..ia ll
.1 n I I u T w b- .1,
'' I' il .,(.. up ..III. ,!,.. I
,1 ti.. j I, I tk- ti ..
pul I I, till ' .1 ll ill
I'.
.11.
c i I eim. ,1 i; ; r. i an ex r,
... i, ,v, i I k,- tn Im r i.n.'
II ' -, .1 :n i ui.m , (i n k ,i
i: IV If TT1 Tl ' 1; t I!
. r i ill ,11 11 I line,, til . tf
. . r
..itii.l .i , t . i aI'l. ii. r.i ..,;- t-- lii.it.i, jut
i. umi a in a y,.,,l i 1 , g
i- - ti ' ; .n i
in-- . I'itlitll Mini Hint l!,t- I nflll"" I.Mitial mnl llif limls I-.- ii tmiiiK.
-
'' tin- I,'-
- h.illii i . i it "1 i.t
if ilALOY'S
-1- Leave your order for Ger-
mant Prunes and Cliny.
stone Peaches for prc- -
--L. SCl'vilKI.
Pears, jox $2.25
German Prunes, box $1.75 j
rrmt Jars
Pure Spices
Cane Sugar
and everything you need
for putting up fruit.
T 13 frfittI!.
. j. maiov!
214 CENTRAL AVE.
Phone 72.
. .i' vi-'- c:
i l .-Vf .'ViSiAi,
I 4 I I l l I I
vi: v. kfakv ro i.isti.x
Tu any complainls uit may ltave In
make ahuul mil' bread, taken : nil
pii s, Wt are in liiisineMK In pienso
you, md tun sel us. Ihil eunipianils
ahuul our bal.er- prudia-I- are as
;;ei!iie as lu n a leeih. 'I'hat pruvi-HW.- '
Ill list fine pt'i tly sn li.' it it i servit'O
III every way. Sunp e lull t IX it allll
juil;ie fur y,,ursr.lf.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
ARÍ0RY
Roller Slialim Rink
: F V i: i: V I) A V :
MOIFMMi M SSIONS. 10 o
.i
w "ri:i:oo.s 2 ;:o - 7i;i:xi.s. ::n 1.1 icir.
Special Atíení
Given Beginner
K355WSWEHBrB3WWnBMr v
r tí
The Virgin a
A i.Ti-- i nit'iiis v ,or U10
Fostof fie,..
M1ÍS. l!l 111' FIM.IM Fl.Tl lt
limne ll:i.
:s íii.. .i. i- ri " c : w z z z wz Z Z 5'1 "
THE PALACE HOTEL
Santa Fe, N. M.
First ciass in all respects.
Kooms with private baths.
laaie unexcelled. Head- -
quarters for Constitutional t
Convention.
.C f C l I" IMW W Wbm M
GRAlfi and PRODUCE
SiFJVlX'A rofT.TItT AND STOCK
KOIM HIIMIJIIFS
01 Knt-i- t int S
Third Street Meat Market
M.l, lx!lis OF I FF-'l- l AMI sl.Mi: A I. l i Wl Mil- - .FM'illül .
Ebcrhardt & Co., t Third St.
M Wlc Ft II Iiim;
Every Yeman
W t.,tt lh w, ....1.
' S WARV E L Whirling SprayV 5cj,l in OeW V.-I.- .I ,rlrtr.V C v 1 I!"!-- . 1! r,
tr.tt. II clrum--
..lAUlIT
ll tonriiu,ffiri.fMr1l.
, ,1, u: r r tttr-
"Ull: I., in noit. t it pi,,, a,.,n !,.r
.,..,ri. I t.M.' -- ik .. .1. It r
y; ;!; ; ''' ?'
-
?&T&S3HXZSüE3S3Z3V. itBXUi&l
iiiu alA iPILLS.7
ii.--; ;.;;; I';."." Zr:::lr: l .
-
-
- - "-- - - "-" H ,
VjNilC MinicuCO -- et .4. mr.tKg'AaiaacnsgaBSS;
auA'O.-.k- C
"rfj'ii " m j.irTur pri. a. v i.ffiii r im
IN FROM EAST
NEW BO
Willing to Join Ptogiessive Re-
publicans in Work of Draft-
ing People's Constitutor) Says
Curry County Man,
Al.iny Hi' ih let'iii.-- w lid nr' lt
htíIi- tli" ii' kI.I'h r "lint il t i"U it in
u hi ilo tn mecí in ult inn tí the
Aii'I'Jii ' iti Mht.i. ' 'cfjlui'
Uiy tliiM I'iu uittl,, nif :i ci tiiii In
iwjui'- - i very i.;iin. ulnf
iiuiiiv ti lli' in lire Hpt hiliim ;t u--
li'Hir. ni' ii ii.iv nr hv.i, ' niiil.lnu iihtM-clii-
;iinl fiifiiitliiiK with "thrt
wii'S w lni 1,11 Im-' in :iiiia l'i- in ii
lh,. eliitlt innii ruis lur unlet.
The di .in nl the en.il, ill N"W
.. IIII.I I' H Mlll.'V
ilremh nt Sunt. i I'V, m tit ilii
I'lmKilny niulil T, .1. .Uiihrv. etliiur u
the I i,. I iN .fulllllnl iiinl ill,' yuium' i
l.'i'Kll.le eh'lieil. with lli.1 I , leu e
lum-- J. VV . i ' i 1' I'M, i ii u
111 I'l'ltlltl. illllelt in, h- Hie Win.,
Ill,, IHltieKI lullltty 111 tile l''t'lilul.
ml 1, let;. He i'iiiiipt l..hwell:
SUeen ul Inltll n ml I 'il e Isu II ul
I'ltllveH. ufl'lM',1 ill A lhlliHefipte, l,.tsl
liiiiit. It number u uther eilHlel'll tleh -
,1,-- ulltl Illl-H- will H" lu
h'liitln 'e, im ml ul t liiinuiTuiv.
The ,,.enilteH III. Ill till' lilKlelll Mjil-- I'
the leflilul'l HeelTl l't i ll UHlitKI e 1'
euliKlitliliiill whli'h will in. el tlm
lipn.viil nt the peuple il llu
nml ninny ul lln in expreHM lliem- -
Hehl'Hí'M illlVil.tlM In .tnll! IlilllilM Witll
the n puhlieniiH in v rlt11114
uiiMl It 11 inn lur llm peiiple.
Tile cl ill. i. Til t h If. un I't.Htelil Ni'lV
MexU'u will he I'.uind I11 line lur nny- -
Ihliin Hint limit Im un liintrumeiit
w III. il will pliiliet Die flu Ii Ih nt the
mol le iiinl wTtii'h w ill iml Im , heen
illetnleil I.y tlm iwii or threi' nm" hi -
Iml mIidiii there itmIh the i't.rpiirn.- -
I lull liillimime," miiIiI .IMíIi-khI- Muhry
it Ctirry eniiiily In peiikiriij uf tin'
luutiun nlKlil. "IVrsmu'.Uy. lie
iltl. "I leel tlml it in iml purty lu- -
fni'-f- Iiinl nIi. mid i'iiKiiK,' uttr ulletilhui
I tliln tilim, Iml it i.M tllllMe IHHIII'H he- -
i lii; peuple w hn niunt liee itu- -
,i-- the bnxie Inw.i whleh niinll liere
wrile. ami I im t m-p- ru t íuhm whleh nr.
rviun, ihrnti:;li tin ifleeihui uf tin-
him nl .mi' iiiuenl hm. tn ml iip-1- 1
us ti linlil which it ivlll he liiirtl to
Ihinw .ill',''
Air. .Miiyhry llml he heieetl
Hint Mm Ml fin liemi.erulle (lelenu- -
th-i- i w'iiiiIiI In- - mi. 11.1 fur any kihhI pm- -
repiil'lliiiii fur (he presiiem-
f Hi 'in eittluii, nml llnil thev In.p- -
tl hy Iniiiinti lur.iN with llilf eleim-ii-
lile i.ppl.Mlle iinrly lu llel'elll tlm
..i pni nl hum In Unir .'illei.-ti- l eilnri.s ,11
Mi leetlne, their limn l,,r IIiIm pluee.
ITm ilehi'tlleM Hie nnxiiitlH
t lu I the .1 11 citl inn iiiliiuirri lur u I.i
Iml I hey limy ttlloml llm bin luir In-r-
Tl V WelTi. "lllir Ml. ll- - uf the new Mtilte
In leel I.1H1T ilrnwit to
New AlenleiiM IlietfilinllM. ninl we nre
MxlullH In elletnilni'.,- l.Me llllllU.ll
lll'H tu whlell we litler luile til he
lliule ill,,!,, tu liillllllillle, Si, l, 11 prulll- -
lli III I'ei'UM villi" '.V lleletile lusl Umlll.
It K- thuiiKlit that Ihe 'Vet
III tiil.i'iiil'li VVeiln.-Milii- lu ulluw
e ul lite luir.
seals , ami huxei will l.
ill ,,n sub' liiil. ill lliiun I'M llu
irplit urn thai mi n is tin
it I'U it seasull i,m lilm;. Mlal-llli-
inlav lliyht.
IT. Mi Ills fur lh hihlien. linn.
501 OF IHE DOGS
10 BE SEEN AT
.
BENCH S OW
Local Canines to Be Well Rep-lesenti- 'd
at first Annual Ken-
nel Exhibition Next Week,
CemllIC 111 In bent III.- bit 11 I ," ' -: i
I:, s spun II. r s i r i , in (ulkin
ahulll the eltlli'S ul' Hie bit; hn-- '
Shun at Hie fall I'.. XI week. '"flu
II ' tl i n tie dots, i Mpet lililí, have
In i o ate It) 111 ill'uvi'S and the lu.
t xhihilbei will be a w ub shu'v
its. It' '
A i'l II', r ,,l lite list id ellll'b s slums
the uiTtl' S ul se. lei atiinialM ol 11 ,, 1,1
Wide I nm. Annul;; these Im
Silver Vile.-- ,o l;i'.il'jv. an
ulbl. K w Til a phf m '111, tilt bli'.lill !i
I ll. St umi i.i w ii i pi rout
Fun If ml 'I his iv ill be hiM - f-
liihihun In litis eeimiry, Ins n mi
nti' H i'. Witts, ,n .t I : ii ii , ii. T. x
ITtiM animal, width has won nmu'
pi'V. m in I'diL'laiel. i. to airtve today.
He i Horn th. tanniiiM Stl'i K nl thy
I. hi. Hid sir,. l.a n, p nm l'ilii' -
I.
Aimllu I in. ki K lui' In be il
is a eollle nwlifil In-- p
n .1 I ' II. I, of Mi X. M .
IIiL.il lli'i'i. No lliiun, 'ibis .
IH'W wiIl-U- Iti rounds ami luu luli.l
lit:. i w iii-- uttiy hi- in, nibs out s; lb
in hb it !;,-- hili Willi a v,U'.;!it ni npm.nils is s ll v w as the tm iml . d
l'i! ' in II iut lev. nu nt at i.n-- : ,1
iihni-.t- '.,,s--ip- mnl b,s ..
u k m: bun l w tilúe, VV el... i, .nr i a old 'I i '
M-- !i,l;m i I''.' lull. Illai.h ll w To
.xbh't. I'll,.. a m.' illl l. ellt .ube
. i: ml l ii ., inonths .1,1 I .
i '.; ' ! in- Ui'M eit now of
ill' Tu-- u, llu- - ,M!,
lull!,,--- i h h i,!l lll.'.t;, to A ' -
im.' i t i" up;.- i : a i 'in in v.
nu' : i ... t v t ;1 n.l .nt i
l'i ' I'l l. , i,n ..ri-..- . , i.el.i.r M...,.il ' ' s, 'ii I. r "ii! " ii If
i.itiiI li... t,.n i.tri.r I ...i
v.- I'o. - r. : il t.T I l. I11', x tilinte. I K. I.- -, . C'l" T.l
t'.- t. f .pes Mint M e !!,...,
.
..il in . . . m whi.it i.t! i . p -
mi til A '.,,., a, 1,,-- ..I tbi stum
'l'i -- I, ,ii n
, I h t M.-- i In
I I i . t,. 1
.1
le l'i .,, in, l nli'l -
Iv It !,' b S 1 Ul j H I i, ,11- p 1,1
I. ' s TrvMl ol..- tl ! :il i. nu- IT.
U
tiun i it s i i auiemlimiii.
CUSTOMER MORTALLY
SHOT BY GIRL CLEANER!
mmpmwmmm Ri'1"' h'u whtli' In i'inltthnii m 'l.'Xiir'JS I L E r ',ii-...- luí iii-,- i l.i . n ,.i. iill ft k, H i.i in- i hm-'.:- ' ! iim.nii' lukltiu iiimIPR j í September 6, mi".Nutiee Is liereby ,'iven that llmSept. .pi, - M iss In.. II:, r- - l'i'vins'-iiume- d tlaiinant lias filed no-- i
tun. a maker ami "I dresses. liee t,f hi.s intenlion in inake final
nm d '! uni's. slml iiinl i. llalli w m m - f In support of Ills claim under
ed Walter Hubert', a ninl set hum 1 (i ulbl 1 7 of t Im del of Ma relid.r. at Miss r.aiT.uiM In. me ludu . 1 S Í 1 2li StntM., Sf.4, us n nientletl
Ai Tordliis; I, i llu- p,,i, ,. Ib herís lali- - hv tlte net of February L'i, ISib'l i2ij
e,l i.,r some t buhes whiel, Mi-- s Car- Pints., 470), urn! that sabl prouf will
but bad In ti ile. Tiltil fur him. Sin lu made liefure .1 nan C. Sa mhival, '. S.
iieman, ,1 her i;,v u .', (i i d : ,, Ct. C, ,ni r , n t 1 'n lia. N. M , on ( ie lubet
.lis lend, ;, s.ti niH. .Miss ll.ttiuii t'U. 1 8 viv.: Juiiii Maitine., nf Sen-- i
was unable i,, t re tin- iM'.M'-ar- ; ril.. N. M., fur the elaini 4 Ti, in
ham',, w l;,,l ns is said i,, Set s. Sr., T. I N., and See. 2, T. 2d
have made a lu.u us ll t ,b pa rl X.. a ll ill 1. 1 VV.
,,l,i. .1 , ...a lie mimes Ihe folloiTln,-- wltnosa tu
' 7, ,;iy ,,f XnVelllher A. I. 'I, t el'lll
.if Mitiil e.uil't, ill 'J n't luck ill the lure- -
liuuii nf sniil ilny.
liiien itinhr m liítiul 1111.I llm Senl
, ,' Ihiíi ('unit, this Till liny nf Sept.
A. li. l'.llil. A vv'.vi,u'i-:u-
Seal i'ruhilte I'lerk.
SVpt. I let 1.
'l, NO'I'IIKl ust W ill ninl Tesianu'iil uf Cliiirlei
I't'.'llliur, tleeenseil, tn I'.ellt
tiVuttiuir, rititrles ' 1 ', r, ,lr..
a iiiinur. ami Amasa 1!, M t In 11 ',
nml in w Innii il may euiieern:
Ynu nre Imi'ehy nnliiieil that the
iilh g.il Inst will ami li sta im nt uf
liarles ( rcuniiur. late of tlm ('utility
nl' Saiiihiitil ami Terrilury nf New
Mexien, , has. been prutlm-e-
ami reu.l in the I'rubnte C.mrt nf tlm(.'ininty nf Santliniil, 'rerritt'i y uf N't--
Aloxien at a riiiitinued regular term
timrenf lmid on tlm l:'th day nf Sep-
tember. A. D. HUH, and the day nf
the proving of said alleficd last will
ami testameii' was. lij- nrder nf the
.tuilíie of Haiti etiiirt, tlmreuinui fixed
fur Alundny. Mm 7th dav ni Novem- -
tier. A. I). IO'ii. Term nf sni.l eulirt
at Id ti'i'li.iek in the fui'MiiiHin uf naitl
day.
liven untie'- my liaml ami the Seal
of sniil Ciinrt this ljlh ilay of r,
A. I). miO.
Vl.FKKI) MONTI VA,
rrtiliatt- C'Ilm-U-
Se,t-- 1 7. L'I Oe-l,- s
XOTIt II OF I l l, ACt Ol XT.
Territory uf New- - Mexico,
County nf llernalillo. ss.
In the I'l'obate Court,
In re eMlate nf Franei.sen .Viuilaea y
.Violin... ileeeasetl.
Tn all "VV'hiiin it. .May Cuneern:
Smuli Jliildim.' ci-iit- No. i'.13 8 2 4.
X'OTK i: I OH l'FÜI.IC TIOX'.
C( i.M, Jetnez Ft.ire.st.
lii'lKirlnieiit nf tlm Jnterhii-- IfnllefF
Hiutt H Land Olfiee, íunla J.'p. N. AF.
ruie his tn tual coiitiniinna a.lv-?!-
i"isnes,siuii uf said tract fur twenty:
' n..t pre 'illng ttie survey oft' xlz:Manuel Martinez, Antonio Casado,
Vl'-lo- Casados, all ,,f Cuba. N. M.
"J"' 'limn Andrea Farras, of Snmrilu.
Any person who desires to protest
HuaiiiMt the allow anee nf ai,l proof,
'or who Kimws uf iiuv stt lisbt m lai rea-- ,
sun under th- - laws and regulations nt
" in,.- Departnmnt whv sueh
proof sliunbl nut be alluwe.l will be;'tiieu 1111 opportunity at the nhove- -
nieiiiuuicti iinie aim plarp tn prossixnniiue the witnesses uf Maid clailll
l'íiiit. and to offer ovitlenee in rebuttal
that submitted bv elaiiniml.
MANL'FL I.'. OTFIII 1. líii-ister- . ?
.1Smuli llultli'.-.- i
.'.aim No. C200,
0HU7Í CHAI, FA NO Jelnez 1
Forest.
MlTK'i; l OK I'l lil.lCATlOV.
l'i partnieiit ,,r ihe Interior, Fnited
state, ii orn,.,, suma Fe. n. nJt.
Nolli'i; is hereby that the fol
"''-''H-- .l Ims filed
line 01 ins inienuoti tu make final!
'proof in Mipport of hi8 claim under
1G ami 17 v! tlm net of March ,ism (26 Slats., íiát), us amende.!
l.e Mm net ,,f lfl.,, 1 ion. ,
Mats
,n;JX:cúLHI'l l'i,,r x- - a, v- -
' "l . '., on .mi- -,
vtiuuer ,s. I'.iiu, Cin.-te- C. lie
ina, ol ( nh.i, N. M., f..r the claim
E'.'"0 In Ni: NK 4 See. 3 3. mnl
iNVV- - NVV i 2 ,.f NW
e. 20, T. 21 N., 1!. 1 .. N. M. 1. M
He h. inns Ihe folKiuiiii; witi.esst sjirow his a. tu..) continuous ad
twenty years prec.-Uiu- th sur- -
'
"i mi' ii'H'iisliip, ii; jMatnii l Araij.m Fin . rn. Juan Jose
'lizar, C. 1st Sand. nal. Fi uieiscn!
Alitor.!.. I... halo, all of Cttb.i. N. M. !
.w.x person ti., dr.-ir- to pr. :e.-t- i fiiiiüst the ailuiraiie,. ,,f prooF or
ixlio knows ,,f any rubsi.'tii" .1 reason;llll.hr Ihe Iaws and I evula ,,f llm!
Interior Hep. trim, nt nbvisinh pro.d j
ml'l iml be 11aib'-.tei- l w,..l.e tiI'l'pot itiiuiy :.t ihe :il,iF-meiili.,- .1 j nui""' "'i'l l'':oe to cr,,ss-cvMiiiii- the i Il::i,e. r sa ,i ( i ufiant. "nn.i t.i of-- '
r eiiil, m e in i, i.,.in.i ,,f tiat s'.l,- -
nii::r i y claimant.
Al VM F
v. u
Journal Want Ads Get Resulté w
-- p
ARTHUR E.WALKER
I ll sill :aii.. w it,.!.. , v
'"-
- n
' IT" ... . . k
- ' ni ri lulu-- , i
i.lllt 5 1,'Ht H HI t .1 nulh Im .1 MM,'
GAOTI CAÍ HAS
NATUR E FAKIRS
UPA TREE
Raio and Curious Animal Shot
on House Top on Mesa West
of This City Interests Faunc
N.ituralisls,
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CASH GROCERY
No one can dispute that
CASH has a greater buy-
ing power than credit,
and that cash has its
greatest buying power at
Pratt's
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HpHE mind of man, almost infinite in
possibility, is continually groping, al-
ways seeking for new means of expression.
In the World of Commerce is this espe-
cially true. Compare, for instance, the
stories of our forefathers with those of to-
day. Yet the people themsdves are the
direct cause of this wonderful progress. It,
is yci, the shopping public, who have made
this store possible; who have made a real-
ity of ih. dreams of years.
This formal opening of our new store is
an expression of our appreciation of your
help. We feel it right and just to eive you
credit for this new building, for this store,
and its equipment and facilities. Your as-
sistance has been the inspiration, and we
take this occasion to dedicate to you, the
buying public, this store and all it means.
We want you to feel that it is your store
home, a place where you are welcome to
look, to visit and to bring your friends.
Our opening will take place tor ay, Satur-
day, October the first, f om 2 until 4 o'clock
in the afternoon, and from 7 o'clock to 1 0
o'clock in the evening. We will have on
display goods to interest every member
of the family, old and young, and all will
be heartily welcomed. Our merchandise will
be on display only and no goods will be offered
for sale. On Monday, October 3rd, our store
will be open for business.
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RninljlliiH. It has found tluit wn do
not need It In cm r business. Pessimis-
tic admirers of the old regime prophe-
sied tlint tho aoutliwcKt would bo
"dead" whin eainlilinsf was outlawed
in Now Mi'Xlro and Arizona. An n
mutter of fact, New Mexico nnd Ari
Ayer s Cherry Pectoral
Throat
. . i,,. i. ami
T A F T WILL OPEN
DRY FARMING
morniini journal
Official rrntar nf Naw Maitoo)l'ulill.lil I. Ill
JOURNAL PUBLISHING CO.
throiiKhout the coniircsf) to pasa upon
the tame.
Thi' correspondence of the Hi lary
ludientes that the coniítesn will be
tlie larKCSt ami moni entliusiastic ever
held by the dry fanners. The Bpeak-er- n
are amon; the most proniliien',
nuriiiilturallstn ami scientists, and the
subjects chosen by Ihem are all of
ureal Importance to farmers. Jt will
be Htrloth' h business convention
n
zona huvo forgotten tluit
ever existed, have never missed fur
nil liiHtnnt th wheel and Hie. tnlde
These wore the las'
urii-u- excursion li
cast Koins ia theCONGRESS
of Hie seven lux-li-
trom tlie far
Sania Fo to tin
I ti.-ii- which ar- -
. .pruatilant
,. Managing
K.litur
city K.iitor
D. a. MArrnrcn.ootf
JAMKS K BLACK ...
K. 1ANA JOHNSON
w. a. kki.i:hi:u f rinnd the other paraphernalia of llicgod of chance, The sporting-- ipltit., i tuned tincoast cil.v. Therivi-- about 1Ü
I'hiladiii.bia
LAWSHE Í0 TAKE
CHARGE AI MQKI
ma lnlained by dry farmers, ami every
farmer who call attend should bopresent throughout tin ki K.slons.
The dry farm pi 'dints' exposition
ill connection with Hie conuresn will
be belli at the Interstate Fair rouniis
III i .injunction with tin- - fair, openini;
on Monday moruinii at 10 o'clock nii'l
eontiiiKcnt. beiiiK a
railway mci lal of cic,lit
Trade with us this month-s- tart
this morning you won't
regret it. We have satisfied
I'ennsv Ivan!
W. K. HOWtiEN ... .Advarllaln ManKr
r. J. ANIi:i!SO. Western ll.
Miiriuet Willi., t'lilcniio, HI.
KAM'll II. Ml l.Ul.AN. I'm-tcr- n
lrir"m-ntiilivr- , 3 Turk How, "Sow
York.
i ti s. tin- railroad rcprcseiua.in e
eleie.re l.lillZ Tlllll'lsl ACOllt l
in
of
nl- -le
Pressure of Golden Button at.
Beverly Will Officially Start
Proceedings at Spokane
October 3,
the ivnnsylvauia liius. All the
lu.. financial Institutions, in tlie
anioiiKiiioiler Citv were repreHCtltcd
u little of which h round In every
num. has found other find more use.
ful nuil inoro wholoaome channels.
The liellcveil thiit Albu-
querque would be "dei'd" when (ramb-
ling punned. If Albuquerque In "dead'1
fhe In a pretty lively corpse; and
whatever condition may have been
at tiny time Hinco tho passing of the
New Mexico tiger, that deprivation
ban bad no effect, And the ellminn- -
customers all over town be
one of them.NDi SCHOOL anil, as;ent wastin- scveiily-fiv- e passenííorsusual, the feminine contin- -
mil train,niuch In cviiiclicc. i'he sc(
carriediivj.. a I'etiiisvivania sliecitil.
Knri-ri-,- aa at Ilia
Tpoaii-rrn-- at AHuirjuorijua, N. Al., under act
of C'lngrnna of March t. Hit.
rilK MOKVIMI JOI'ICNAI. I TIIKI K4IHNU Kl I'l HI. If N 1'AI'I R OK HV
Ml AIKI, HI ri'lMIIIMl TIIK I'HIN-- I
H'lJiH Or TDK HI I I III II AN I'AIII V
AI L TIIK TIMK, AMI TIIK MfcTllllK(IK Til K liKI'l III II AM 1'A II TV YVIIKNTIIH AIIK UK. nr.
1'rer.iilcnt V"jI
executive offiei
will on Aloiiiiav
lain II. Tuft in his
H at licvcrl',
cvcuhiK, I iclolicr
New York hankers and
their wlvs and families. The thud
train which arrived about noon was a.
Santa Fe special loaded Willi repre-h- i.
i. unices of tin- moneyed inn rests of
Third Assistant Postmaster
General Leaves" for Keam's
lolitinuini; tliroiiKhout the week. T!b'
expioition in to lie helii in the laci-
est tent ever roiisl rui-ted- . and It will
be tin- - IiIkkckI exhibit of dry farm pro-
ducts ever assembled. Several car-
loads of exhibits are comliiK from
Australia, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, lirilish Columbia, Mexico,
'i mi nearly nil of the stales of i
northwest and Houtliwcst in
which dry farmim; in practiced.
V iv .Mexico's Diieji.'itcs.
Ammii; the New Mexico delegates
who will utteiiil tin- - I'onmi'S.s at Spo-
kane will be fr ifessor J. 1. TiiiHley,formerly professor and soil expert at
Hie aKIii ullural t olbue ami at presenl.
aKiiciiltural ili'nn hHtrat.ur 111 the fielil
lor the Santa rallroa.il. Mr. Tinsl-'.-
who hag made a special study of dry
farmiiiK will Hie iiuiKii'ss of the
tlon of gambling In t!:e two territories,
ban i llinlnnted a. formidable w'aion
alnst Btatehooil.
at fi o'clock easlOMi
Spokane time, picks
lime, or H o'clock
a Kolden btilton Canyon to Assume New Ch cairo and vicinity to the numiikey that "ill coiivcv iliiect to the KachrlrfiilNtlnn tliiin an,r miliar pniirIn New Ma, Ico. 1 ha mitr pniiar lu ",awMpiIihi laaiint avar diij- - ia Ilia raur. of ap,roxiiiialiiy
a hundred
Irain Mitole a. sloll of about
Fine large Watermelons from
the San Jon District, lb. 1 1 -- 2c
California Head Lettuce and
Celery
Native Grapes, white and black
hourDuties Immediately,
The plan of HccurlnK a permanent
c.re;it iinriori In Spokane, Wanh., the
dunnl lor the opening of tlie fililí
ln I'.iririini; roimi'i nn. mrncdiately
follón liii,' thin nlnnal an operator Heat-
ed on the; platform will roceiv,. a men-fiiK- e
of cheer from the president lo
tKit mm ok mnsi 'HirriuN,ly mull, una ircaith
by carrier, una ineiilh ......
..Mo
.miii
rlly.
Dally,
r rlr- -"Tlia Morning Journal bna
A. I.. Iawsho. for some time past a
resilient of New- Mexico and still huillí-
n1", the position of third assistant
postmaster uencral of tho Cnited
(hull la lit anymtlalion rtilma tlie drv Ic.i'iiicrn of the world nnneiiib-lo-
ami Willi llif. of thin theoihar inar In lvaw Ma, loo."- - i lia Amarl pni.'ieM of sii'.'iitllic soil cultureNew Mexico. ( it In- r diicKales appolnt- -
"promotion fund" for the ('ominer-clc- l(bib In ii biiKlneHH-lik- e idea. That
it appeals to himlncHs men In nhovvn
by tho way thin fund ban grown In a
few ilayn. Thin money is to be held
railed for emcrrrencicH and not n
penny of it In to be lined for tho inaln-tenam- o
of tho club. There's noth-ili- k'
like bavlnir a foiilK lililí- rainy day
fund put away In the bank and with
u rcNorve Iwtiyg on baud, the club
Extra fancy Colorado Peaches
raa atorpair IMraetiira.
Jkl.lM (Jt MMl K MKW MKXIf O
A (.(M")l STAItT.
The comity i omiiiisHioner im to bo
here. Albuquerque ban been one oi
tin. chief atractions to all ihc tourist
bankers ami they have all enjoyed to
tin. lull every minute of their slay in
this citv. Local ri preseiitntlvcs ol
the Santa Fc, the Harvey system and
the local banks have extended every
court, ny to the visiten- and Albuquer-
que has secured some i;ood advertis-iiiK- .
It has boon noticeable moreover
that those business men of the. cast
have been very busy asking question!!
about New Mexico nnd In r resarces
at every station nlotiK the line. They
all appear to la; enthusiastic over
whet they have Keen in the southwest.
Tourist Akciu 11. Y. Darnell of the
Pennsylvania, liad charm- of tin- - New
York special. The Santa Fe train
was in chaiiio of i'assenKcr Aíícnt T.
A. Wolcott to lliis point and west from
here was accompanied by T. W. Moses
of the pH.sson.iicr department.
)ry Caimiim coiiKrenn
band will play Intermit lona I aim, and
MIO children of tlie maded wliooln ol
Sfiokiine, crraiiKed upon the platform
in the form of a llvitiii Culled Hlatc'i
fhiii, will fian "America," the vast
ida t:e rÍHinw ami ioiniiiK.
I'rcHuleiit i'ali han v.iittcn IiIh
at bin lii.ililllv to oilcml linn
ureal comtreyn, lull hi' lian already
roaiillcMleii his Intcrewl III the n tlici
thi''MiL;li cciirltiu the of
I he ilepa in lit o laci'icult ore In malt-l- n
a iioyrrnmenl fxiilhil of drv land
prodinin at the hia' exponltlon ami In
tho dctallimi nl Kicl'al of tile leaillll
Fine Eating and Cooking Apples
White Cauliflower
Slates, left last ninht for Keam's can-- 5
on Arizona, the nlle of Un- - I i In-
dian school and will take full ehuriie
of the affairs of tin, Moki agency at
that point. Mr. I.awshe cuino to New
Mexico funic months tiito for the
benefit of pis health anil niñee heim:
here htm been prominently mentioned
for the novornorship. for a place on
the supreme bench and for numerous
other positions. lie resigned some
time nun lis assistant to Mr. Hitchcock
but his rcnlunalion wan never accept-
ed and will not lie until he htm taken
chai'Kc at Keam's Canyon.
"I liav(. had no many fairy talon told
about mo lu the newsi apers." said the
Konlal Mr. Lawshe yettterday, "that I
will be alert to lake prompt action
eil by 'thi. Kovcrnor are an follows:
Charlen N. lUaokwell, lial'Hi; I'at-liii- o
Sanchez, Mira; lr. S. I.ocki',Splinter: E. A. Miera. Cuba; M. .'i.
Chano, Clmmaroii; C. IV He-
bron; Jesus Itomi'ro, Alliii'io'riiie;
Itudolph Miller. Iiortav; K.J. II. liny.
liny; N. A. Miller, W'nuon M d;
Ceorm. A. Iji.s Nenas; M. M.
Saiazar, Sprlni'r; Howell I'.rnest.
Clayton; l. T. Hopkins and A. H.
Harris, l.an V'eijas; Ciilx lOsiiullail,
San Coroiumo; V. II, Sla.uKliti-- anil
II. li. Joins, T'loiimeari; A. .laniei
Miiionnlit, Clayton; Willaiil lielkmip,
Niu'.-ivln- ; Itamon (ijilh'uos, San Jose;
II. It. V. Smith, Santa llosa; Frank
N. I'aKem, Itiii'haiian; Cl.iaties A.
Siheurlcb, C. W. Worm I, J. S. lal-
when tin) need iirlncn and not wante
precloiin timo in ralnlnn money on
tlie dpur of the moment.
Egg Plants
commended on their action In taking
up the mailer of the j, hitting of the
coiinly. Tho botinl has placed sill
on record an heartily In favor of the
wink nnd by it unanimous vote has In-
structed the county c!( rk to advertise
for bid on the Job ol surveying tho
county nnd plutliiiK It by priiinota.
The commissioners, moreover, have
given nn explicit pi omine I hat they
will be able to furnish out of the
county Rencrnl fund the money to
the font of the work. Tim
In taklni? this action have!
California and Native
Tomatoes
want to ;ive you an opportunity to
t:ay 0010(111111- - about mi1 that is
accurate. I leave for Keam's
Canyon tonight."
TETE-A-TET- E FETE
Tin Mnrnlnn Journal Is recelvlni;
daily eommunlcatloiiH from the man-aiicme- nt
of thu J'anama expoHlllon at
San 1'lcKo, the oiiB at Han FiuiicIhco
and Hie one at New (irlcann. Kach
annurcK tin that It In to bavp the main
nliow. lieally, tho onlv way to Ripiare
thin proportion In to meej eaeh other
half way nnd hold tin exnunltlon In
i
'
. "'x.
ii, i
i9 -
I ! W& i I &
wardn ami li. C. Held, liovis; Celso
Lopez, Santa Fe; W. I), (iblhain and
W. I'!. I.lndKcy. I'oi'tali'n: John W.
Corhi'lt. Moiintalnalr; tieorne II. Van
Stone, lOslaniia; M. T. Moriarlty, Mor-laril-
Frank J. Mnrni r, Carizozo; W.
I FwitiK, Amistad; Ira Wetmoro,
Tularima, luiil T. A. Tllliniíhast, Kllda.
Bananas and OrangesFIRST DOSE ILL FOR DRUMMERS AT
Ali)iiiiiieriue, And who knows but
that the Iiuko of Alhu(iielijue wun thu
otiKlnal (llncoverer of the iKthmtia. ,
Jersey and Native Swee
PotatoesTHE ALifARADOEi MISERY 1Ilow'n This'.'We offer due Hundred Dollars Ho-ward ior (inv case of Catarrh that
cannot he cured by Hall's CatarrhIt Is n.iiil that nil Unit In now need-
ed to produce another Hoxcr uprlninn
In China In a lender. Thin In no now
Cure. . J. CIIKNKY & CO., Toledo
Ohio. Fresh Wax BeansSTOiGHWe. tho undersigned, have knowncondition. Tho unrest han always been K, J. Cheney for the last 15 yearsthere and It ban been only the neon
Heart to Heart Banquet to Be
Big Feature of Traveling
Men's Day During the Fair
Next Week,
Okra"lonal dlncovory of a lender which ban
widely MHUKcrt the ntroriKlh of tile pop-
ular demand for this uii(lertakln.
And havliiK set our hand to thu theo-
dolite, there will be no turning buck.
Tho majority of the people of Meriiii-I- I
lio county and II the citizen" of
rei oi!iil.e the prcnitliiK need
for thin wnik. They lwio that It will
not only aecuro the i(iilluliln taxa-
tion of every piece of property In the
county, but that It will In the, end
prove proflbible mil beneficial to
every bind owner. It b a
it i i it who thlnliH that by ewapliiK
taxation of bin bind be In helping him-
self. A farm or piece of IrrlKahle land
that la properly lanMil'li d, that ban u
clear tille, whone boiindarica urn de-
termined officially nnd which In
at Ita real valuation, nppi-al-
much nmre ntronnly to a huyer than
it Inn I of unlilled land or pcrhajta
and believe him perfectly honorabl
In all business transactions, am
financially able to carry out nay obli
ixatlons innili hv bin 'firm.
WAMMNC, KI.VNAN ii MAIIVIN,
fanned the continually smolilcrlnr fire
Into a blaxe. IlehiK II Iiilnnlona ry
tbe illHolplea of Conl iicIiim In nun Wholesale I iriiüHiHtH, Toledo, O
llairn Catarrh Curo Is taken ItKer- -similar to nlumherliiK on the crcut of
KÜcstion, Gas, Dyspepsia,
Heartburn and All Stomach
Trouble Relieved in Five Min-
utes With a Little Diapepsin,
v ilnnnlly, mtintc ilireiily upon tlie blooi da;Veniivlun.
and niiii'oiiH urfacen of tlie system
night of fair woo
of the bití biuc'iii
w;:; occur at the
k, ic-- e
cuts
A va
Concord Grapes Tuesday
Club Hcusc Ccdfish, 2 ibexes
.
lÜ
X.1' k; " obcrif tin
, one
weekIIokh Murphy holds the ilemocra
Testimonial sent free. I'rbe, 7ác
pi r bottle. Sold by all UrtiKKlnts.
Tnko Hall'H I'amily l'illa for conslr
pation.lluatioii in New York In the hollow oiof bin nomcw hat capacious baud, Th
.i. i. iisi,i:v.
ou Who will aiblii-- s llrj
l'ai'ioin ConjircsH nt Spo'iano
Next Wick.democracy in welcome to whatever
comfort it can net In the fact that im Shelled Pecans, Walnutj and
"AlmondsMRS. VILJOEN USESdcKllnicn In the lOuipiro. Statu are li
control of the Tammany dictator.
The cvi'lilnii Raxabo Is reminded In MacLarens Imperial Chccte
ii spirit of perfect kooiI humor, that
As there is often someone in your
family who suffers an attack of
or sonic form of Stomach
trouble, why don't you keep some
Dlapipsin 111 tho house handy?
ibis harmless bli'ssiii will diftest
anythiii!'; itui I'ti-- i'at vithout the
sliulib'i-- ilisi omfort ami ovoreonii- - a
sour, sassy htmuach live minutes af-
ter.
Tiit your piia rmacist to hi you rend
the formula., plainly printed on these
cans of Papo's Diapcpsin.
then you will readily see why it makes
Indigestion, Sour Stomach, Heart-
burn and other distress ko in live
minutes, ami relievos al once such
miseries as Itiiiiiino; of (as. Krucla-tion- s
of sour, uiuliiíest.-i- l food, Xausea,
lliaili'ihi-s- , Dizziness, Constipan,'!
w ncn it comen to sopprcsntiisT avno- -
scIoiiIIsIk of tlie bun an of plant indus-
try to attend und deliver uihlreascs.
Chairman I lent y W. Newton of thu
board of conlrol will ex-
tend a creelillK to till- - ilelecuti s, Illli
bl ief aiblleSHes ol Wlieolllo Will follow
by liov. M. lav of the slate of
WashliiKloii, Mayor N. S. I'ratt of ihcilly of Spokane and I'd sub lit C, M.
of the Spokane chamber of
i iiiiiiiii'i' i'. lii'spoiiscH will be iniiile by
F. W. Monibil and Chair-
man Alfred Atkinson of tile board ol
of t In- International 1'ry
FarmiiiM cnnttTonK, lioveinors John
rado when the Now Mexico
Assoiiation liobls its annual
love feast ami slory tiiling
exchange. The ti'avcbny nii-- bavi'
a rraiifred f. r a very intorcstitig pro-
gram lor tho whole diiy ;,!id no look-
ing forward to tin- jolliost
i'Vi'1' inid by tin- - sunt h w osieru ilrum-mi-r- s.
It it ili'S'i'eil tiiat all local trav-
eling men. city salesmen anil knights
of the grip from out of town win, arc
in Albuquerque that day make it
til, if chief business to call on tin
secretary , Fred 1'. Canliiiil, 011 the
w c;:t porch of the Alvaraih, Wednes-
day morning. They will liiul a pleas-
ant .surprise nwa.iling them a.nd can
secure th-'i- r credentials and badges
for thi- - day anil have their seals al-
lotted lor the banquet "i the hotel in
the evening. The secretary wants
eyery traveling man in the sniithyvcst
who can possibly make euuneiilons
to' bo on hand. Don't forget the
time, the pica f anil the man:
Wednesday morning, west porch of
the Alvarado anil Fred P. Canfiebl.
COW IIP WITH
eOODJFECT
which iloca not appear on the lax rolla
lit lilt. The platlinu of the county will
ft vo an ImpetUK to the development
of the f.! in mí IiiiiiIh In thin vallcv
and will Klve n blu boont to the Halen
of alley land to thoMc w ho w ill make
the bent une of them. Tho commlx-flioteC-
luoe admitted the neceMHÍly of
tbe work and have windy ilei Idcd that
It will be u popular move and will be
a Hpleiiilid thliiH for the city and the
county. They haVi' made a first
Malt mid It I to be hoped that they
will piodi ln chtei'iii'lc tinht throunh
claled prenn nenn, It In open to I
charue of havliiK ba bit ua lly ami daily
suppi'cMHcit noine i;i,ini(i wonin evil'
since It wai first perpetrated.
If
r
4 .If
Mr. Splcns' attitude reminds oto :i Absence of Her Husband, She
HlroiiKly of that cclcliralcd lliouuh
Hurki- ol North l"akol:i, Ailolpli it,
ha it ol Minnesota, Kdwiu I,.
Noiris of Idaho ami other ilislliiKitlsli- - ami other Stomach disorders.liiiiun Minns public chaiaiier who hull
ctl Kiu "t the hoard of governors.caled that the people, If they so de
t--
is
b r0,
Administers Thorough Casti-Aatio- n
to Defaméis at La
Mesa,
Some folks have tried so lonit to
find relief 'from Itulimstion and Dys-
pepsia or an Stomach
wilii tlio common, cvory-ila- y euros
(in Tuesilav, etlnesdUA and
Ihi-i- will be sessions of Hie con- -sired, could in li k u ci an excursion
to tin winter resort made famous by
one liante.
uress I It ron i; bou t each day, with two
advertised that thov have itooiit mademore ni-tilii- sessions deputed to
up their minds that they have some-tliin- n
else wiuiir--, or believe theirs Isthe fanners. In tin-
- smaller oonvon-llo-
hells Institute sessions will la
Your complexion as well ns, your
temper Is rendered miserable by a
disordered liver. Hy takinir Chamber-
lain's Stomni h nnd Liver Tablets you
can Improve both. Sold by ail
cuse of Nervousness, ibisuitin. Ca
tarrh of tin- Stomueh or Caneer.bel.
I en Tuesday, Wednesday and
Thursday, both morniiu: and after-
noon, eoiiilu. l.v the Hiipcrintcint- - This, no doubt, b: 1 serious mistake.
'I'he wauls to hand down
to future k e ii era I u . n n a stroiiKcr na-
tion (han li tu i m liis country today.
It. .hi. e.l and analvl.ed thin l. item. nt
f La.
wife of
Mexico
sturdy
demo l-
ithe Vil- -
Thai Mrs. it. J. Vlljoon
Mesa, In the Mesilla valley,
the Iti it Kcncial now a New
ranchman, is of tito same
stock as her husband was
s'rtiled laitl Satin lit, y hinht at
Your real trouble is what you eat lines
to complellcn. There in npiiareulty
now no leaHon shy twelve inoiitlin
none Hlinuld lint ace the county of
comptclcl.v Hurvcyod and
with airurate official mapn lor the
line of tbe public.
The Hlai'tinu of tin. Hiiilciliiklnu i.i
n ib'iiioicit in i ion of what can lie iic-- i
looplinhcd lien a body of reprex'-n-
olive nun H oi l.i Ol.c-- to Hpeak with
authority for the cinviiinnity. It Ik
another proof oí the f..ct that the
foniiiu ri lal i lull ol A n i
ijlli'l'itue "t;ill ilo lllllhllli4 It rinrln nil
(O !(,..'
nn; m mi:i ink nuts.
onts of lain:, i'M Institutes of several
t illei-st- ; instead, it ferments and
sours, (in ns to tiotd, (las anil Stomachciidently iiiiMiin tluit we shall hand
o the western slates. Members' hour
a III he held on Wednesday and iiiurs.
lay ni.oiiMi'iS. in personal litarle of
ir. T. Cook.-- si iti ilirictor of dry
poison, which putrcly in tin- - dificstivethe future eeiieratii.il down to Itself
FIRST GRADE CLERICAL
EXAMINATIONS WILL
BE HELD HERE SOON
tract anil intestinos, and besides poi-
son tin- breath wilii nauseous odors. 6 lbs Native Sweet Pota opa
jo, '11 iamb near La Mesa, south of
Li'-- Cruces, The nown nf her nerv.'
and iniii'iiRi'iiiiH peii.rt'inaiiieH JuM
rtieclied In ii- - wilii Hie arrival of some
oí tin- Mesilla valley men In 111 the
lurnmi:; for . em lea.
A hourly appetite with thorough di
5gestion ami wllllolll lie sunniest 111s- -
i'lu re will b,. upwalds of 7.". spi ak-- s
at the i ..nitres., aud the add resses
11 be limiteil lo L'a nilllilles l.oil, llll-- s
hv vole o lb,, ilelenules ll'nlll thi
nifort or misery ol tin- - Stomach is
Tlie l'lieliloati w lot pn
1'lnehot with a bin it I. k
lien a bit iiiiloiiuuale In
of aph r.ineoloy hen he
Itoosevclt wan tlie nnlv
sciited .M-
ima) hai
bin cbotei
ihl thai i"
man win
waiting lor ; nil as soon us you decide
to try Papc's Ida pepsin.ll. ..'1' un i l"h ion ol lime be Hl .lllleil. 8 lbs. good Onionstbe lal no tit her ol spi a k- -
pr.mid use it as a hlicplierd n "i look
, nn:
vi lb,
iii.I n
b av..
vv III hi- very extended.
.eil tqieu Uef Will I'll -
oulorm .. th.- l tiles and
The Cuite, I Stab s Civil Servh o
commission announces that on Feb-
ruary 4, tlill, first grail,- - or clerical
examination will ho hold at Albuquer-
que, X. M., and at various other
places throughout tie Twelfth civil
servii'i- - district tot- tin purpose of
creating list-- : of from w ho ii
OTHAMITES ANDt. 1 doz. large Carnation Ml
All.ii. io
i olio- I his
New Mi
the o, , ase
iil'dlal W
ol tile
l.il loll on
lltV'tlltltll nll- -
iik i
II
Me. Ill
if tlo-i-
be, eli .11 i.
...in
Oiled Hie "hllll' ll"
CIlK.tKetlielit. Altil
" lieald
s sessie
If lime
Colonel has i
pi i in I i.i r
r It Is Wat.
51.Jn i huh isml.III theW hello-tll.l-
it
allli lit ci vacancies in clerical a nd fctimil.-.-lit to ill this elly. Tlie re- - .1. .1! t
pi-- mil
ol tin-'-
be nil
ll l lt
e. ts Hot
lo; Will
v. .
I i i h',a I ion a I li.ii.bi yi ster- -
,lav. lliu-lli- tile II , OX- -
lli'ini-n- down lu tlie valley, lieniral
Vil.ioen. who Is an outcpoken and
somewhat puiiti.n Ions Ki'iilh'inaii,
intt-ii- 11 number of enemies, as was
natural under the cin umstt: m es As
soon as tin' general bit loi the Ini-
tiation iili'--. those ilisvrillitleil
peisoiis wi-i;- around lo hii bomi-wliei-
Mrs. iljoeii was in ibarni-an-
. lliiuelu-ei- hootlllu and vellillK all,
ami b, 111 be ,1 im the luoisi
Willi a vollio of Inciiltn o, Miri'Uiti
kinds and cha r.. cl or. Mrs. Vllloeii.
wlio is a small but cmiiti'iitlv
poison, sallleil torih suibb-ith- '
Willi h.-- husband's la rue cow whip
and. tin- - linKbadi-- of the
riot.-u- s ileuion.stratioii. plbil the whip
until ihc victim elled mercy.
Itnm. r has il that he was reduced to
now i
loo l. A IINlelill
I or hllll Will he .'I
speculation (Inline PHILLIES PASS 8 bars Swift's Pride So?p ticAll Mlb. tai mil
u e
h ;. il.il
matter tot-
the next lew w eel.
.llle.ilv to
nihil out ol Ho
lb, it w ill follow
till mailers to ho
c.iiv entlon musí
lo Mu- - cxei-lltiv-
V ill be il, session
poli (J the i
lih M'l ia I ioll in
CIH.1 Ilia .'l'i:iti
I'liole, alii th
in e Imm I'll in
W hit ll iAH ft
tli'i-r- h.bow that tlie
r "!ii;i r iiunierica 11 v
r liiHin n e thnn c
it m oi K.iiilxcil Infill- -
!it al t
it'll III vellera I ra is- -
I'll. 11! Ill b
..
.10.1
"le til
mil. i!
w bt. h
1 gal. pure Corn Syn V5c lTHROUG CUTIlrst be Ml
II 111 it e
now nib . Hex
oal lands. And
to hi! in lloved. I
lee t hem ll the
wd to pursue the
f the M.ili'l udnn
CI. I. Is, ll i
those Alaska
l. llt ll ... is
I""" Will c er
hi ims are a 1'
of their inn
cor-
one
n -
nor
50c can 0. K. BakNÍ till' J'l ofensión,
o I tlie llllil- - Powder
... 35c
positions in tin- Twelfth civil servil e
district, in tin- - following branches of
thi- selvii-- and offices, will be filled:
Customs service, internal reeiiuo
service (i lock, deputy collector, and
storekeeper gaugei-i- y ser-
vice, mint ami nssav service, custod-
ian service of public buildings, immi-
gration service, . at Inspection
marine hospital service, In-
dian servile, light house navy
yard service, pension ageiuy, bureau
of animal industry ofiices.
bureau offices, ongimer department
at large, ordnance department at
la rue. department atlarge.
Applications and further informa-
tion may lie obtain-a- l rom Uto local
corot'i ry. board ,, civil sen ice exam-iner', a: Albuquerque. N. M , , r from
t In nipport
t k (or law VEBIfV IT
' TroIfK. ' tS lIlC llloltllI
li ' 'j and t lie v will .
of the pul. lie in til. ir
w Id. li w id iliiiiinl e
Let, , fit ol iloeti.r and
Santa Fe Special Also Carries
Chicago Contingent to Bank-ei- s
Convention at Lcs An-
geles; Three Trains Here,
tally lo th
W llOM
a pulp. bis Is uniloubt-'ill- cxiiuijer-tilioi- i.
but ttn-r- in no doubt that hi'
leeilioil a thi't he will
itnlil bin death. Tin- other
inal. oulenls Im oiiliiii-ull- lii'tl. the
beinif effect vol
Li I
mkiiis
will
flollIn
1 gal. Tclmo Pumpíi 30c
Just the thing jr pies
The sue. i
Inn fiich! i
Chicago to
caue hope
SSl'dl. I'Xpl'I'K
f ai tutor r.r,
Spi Intfi. Id
to sprit.;
Inii rests, as tin
bis address, tile
but puis it
.ll New M.
pie.
blent I be I n bno-- llo
ttr
tliuiili'-qli-
Vi o I iinir.
lit III
111 thrnof
breasts of bribe tukei,
b o n J h v, latin
no n. Iler j; i !
nil liarn. onions I
le a Illli' body
w o n- i,i-- nizr.ti
lio w ol k ba . e ."ii
qllelh'il.
t'pon ihc of tin' new s of this
, ocurre!!' at pueblo, the o o v i L
e.'iuira ill. iti, rv ams w neat
Mrs. 1l.ioe11:'
Mrs p. .1 Yil.t-i- i n. S'ado. X. M :
Leave your order f(Tomatocs,Tkr, Iguard oi
te speol.-i- train., th,
t In- gt , at nug i a i
rear
n ofllboilt the 1,1. .,1 est ward, passed throughf..r t.
and u Cucumbers, picklg Onions,
waid br.riüiei;
eollijii-hil- i r, ii "Mll'S.
lltlalli lets w
hen- yi'Sti-i.-
tired mor.- - c
1 ill 111. If
ople. !
Ill" I I.
quel-- U,
l.-.-i that
tin, secretary die Twelfth i ivil si
litsti-i- , t, San is.-..- Cal
I '. I'll 1.1 PP.-- ',Secretary Lo. til Foard Civil ServioFxamiuers.
ii lake
I 111 111!
the fa.
load t
carrying several hnn-11- 1
to tlie i.u- -
Mr t...e. w ho threat! ned I
shot at tin' poll, email, was n.
w nil Cupid a darts. At least
that be beat bin wife would
this ion. lusion.
pu h- -
good
W e ommi nil 011r l ouraei- - 1
II. Iv horsewhip a dolamol of
biisbai.il wlio is hero doina
all Albn-li.oi-
prooi
I olifil inii-ll.--
it i.. 11 w bo
...tins Ki.I- -
s ami now
Can
lbu-.- : t convention in Los Angele
etc. Don't wait II they arc
all gene. f
r. sa 1. k 111'
ma k-- t A PURE PRODUCT OF A PERFECT PROCESSw as pel IIII'll sublint the i
pendalo
lit Tall w in ns
risoiis loo comí,
sofa (il Hie i.
liable. (iil(,-ll- n
w ill m i v 01 kt.ln.
Let our solicitor all for your
order or Fhone 7Í
lis a
Ilea!
k bi -
Thebkeiy luaki' I 'lKety popular.
i hi: immim or i m: i h.i it.
For It..- f.tst time in the bctory ,,f
Neva .I.i the atiotm arm of tlie law has
liaoipell lile lei oil tin giuihl.to; llena
of that Mat' .
Tbi no acs the final d.e.ni of the
1 liter. lioril Hate to Male the
as.-- animal lma tain drum ni
pi...i.ic.l uiiJ pushed i, nit b. labored
an. I utter a luat Mand In Ins
lair, be lots rea.iu-- tin- finish. Tbe
i.' l beast li is illeit lend but t Is evi-
dent thai his day Is over !!, follow- -
Bakei4b IAThe .nun I'll
w 01 k for our va Hoy.Jtll A. iiapií:i:.For Kl Paso
Mrs. I! J iljoi-n- . Vmbi, N. M.
You're a truly brave and noble
woman to defend your worthy hus-
bands honor in bis absence h
aiiue 11 sound herscw lnppini.'
to h;s di lamer.
W 1: itiil.T. D. mum I lelocito.
I W. liSllKK. Albitqll- - Iqllc Dlil'- -
i;.iio.
'. Cl ,FP. Fl Pas...
WIIIIVM Mi 11:1.1.1:1''. 1.1 Pai.
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Breakfast Cocoa
Is absolutely pure, healthful, anrj
makes a most delicious drink
ii.. ,1 p..-- -
J ,1 is in m
i. leo. pi
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I ha l Nl
f'f! le
vv Mi xa,
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tl 111
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is not In a state K hov 9 ht t a pralievv ol lb
N : t. miniitn ahould tic lost when
a chiul shows symptoms of croup.
Chamberí. mi's Coiiíh kpmi.ly inven
as sen as the child becomes hoarse,
or evi ii niter the rmtpv tough a.
will prevent tlie alia. k. SoiJ
l y all di ua sis ts.
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52 Highest Awards in Europe and America
WALTER BAKER & Co. Lid.J.l
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FINANCE AND TIm MrtjiN
New Y.i k. i pt :!).- - S!.'titilart1 e..ppi
firm spot, October ami Novel
ber. $11 ti vi IZ.VH; Ptvcmticr 1:M,J'y
1 ii
-- London, firin. spot, t :,.! itfl. I'tittin
í".t In ?,tl. I'nstom luujse reditu limv
S. Ct. C.imr., at Culm. N. n er
X, COO, vl: Vulentin C. do
linea, of Ctih.i, K. Jf., for t ho claim
F201, InV RW NK 4 SW
Sec. I SI nnd SIO of SR Sec.
IS, T. 'il X., Ii. 1 W., N. M. r. M.r this mouth tons. LOIS Oí JaFgaillS In These Columns
ooooxxxxxxxxxxxxx
IE1 oSporirt Ho Inat ke eopperi.eii.l. Hleatti"': castiiift $1:ty. S T 2 t.r.if,Kast St . s lit... - 2 ;i;..Ni'i York ;l.omion,
New York,
l.omion. Í '.'.I
t.ii"i 4.L';
t;; iui.
Spelter,
io a.
lift
ii is. k0 ja.i;(,fJj ttMttfte9steady, f rortficj' St. i,ir, ."tie. MexicanWall StrrtWw York, Sept. .:u. The shipments It's. Silof iloilar, 4". PERSONAL FR0PERTY LOANS STORAGE PROFESSIONAL CARDSS!. l.onis SiH'Uor
I.oniw. Sept. :M .(
r. quiet. to.
WANTKD ríanos, household, guodi,
C0L$URN'S EMPLOYMENT
210 Vest Silver Ave.
l'lione S3I.
WANTIOD Lxpciienced waitress;
waiter; chamlicrmaids; wait
lie nanii- - the following ituemes
to prove hi actual enntinuous e,
possession of said tract for
twenty years next preceding; the sur-
vey oí thp township. xiz
aTanuel Aratcon y Lucero, Vfci Jose
Salazar, Celso Sandoval, Franci0a
Antonio I.ohato, all of Cuba, N. M.
Any perdón who desires to protest
nt;ainist the allowance of paid proof,
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and regulations of
the Interior Department why such
proof should not be nllowpj will he
Riven nn opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claimant,
and to offer evidence in rebuttal of
os ;t I'lletc., itored nafely at reBonblrates. Advancei nmd. Phono 540
The Security Warehouse ami Improve-
ment Co. Office, room S and 4,
Grant Block, Third itreet and Cen-
tral avenue.
ew 'ok Col ton.Sept. ;ta, c..non eloped
es ti"l ')ie point touer 10 ie
Stead y
point conks; rail
New Y
wtih nri.
higher.
MONK V TO LOAN.
On rumUme, IManmi. UrKan. tinrioa
Waicont & mi idhr Chattel; also on Rularle!
ami Ynrnhiu Receipts, an low an JlO.Oü und
as ittKh aa $150 0vl. Loans ar quickly mada
it tut atrietly private. 'limo i.ti month to
mo yar given, tlooda to ntmatn lu yourpos!,nion. Our rate ant reaaoiiahla. i'aii
ml e un befor borrowing. SteamshipÜeKetH to nnd from all parta oí ths world.
IIIK IIOl M HOI I) LO W (UMI'ANV,
ttwiina H nml . Orant HI tig,,
i'HlVATH Kt- h'lS,
' OPEN KVKNINÍÍM.
umt iil ml Avnna
FOR RENT Dwelling!
eash thirin t he tveeU. by ex press hoc in to
h.i o taitón h ni n.w ively Mm all mini ttf
balance Ji'm t ho hatika, bul the $!FM :j,fnn
Io.n tin operation reíleeia lu
íhi i.iv money ilona nds to a larwe ox tour.
I n aits err Now York banks from Interior
C'livsiiomlfnis ii v jiayme nts to the povprn-iiKM-
on account, of internal revenue tae
h:i ve Leo ll i ll a lai'K
The h bsenee of disturbance in t b call
nut noy ma rket Iff t (lift ypeeuln live move-
ment in stocks free fnm! constraint.
was taken of the situation to push
forw ar( into act tve Ht ranfi:t h a arpe num-
ber of stocks which have hnl little part in
lit' market tlojncr for gome time.
It. w a a n market of specia It os. Tiie jut- -
ani'f' in Wesiei n Union u as on rumors of
n inciter wit h A ni erica n for
hieh no official countenance eoubl ho hart.
ome of tlie Southern railroad stocks wen?
fifl'eeloil by Mo e'.lranroViJtlT increases in
southern elties. iHMclosert by the eet.pu re-- t
urns, A report eil reM 01 tu.on of akíiiR-pric-
f"i- la Un copper o y the. Cu Hi 'net ami
FOR SALE Rexl Estate
p.- e
I
Ithat submitted by claimant.
li'Olt IÍKNT Cottages, 2 to S
furnished or unfurnished.
W. V. Futrelle, Denver Hotel.
FOK HI :.NT - Modern siram
rooim,
Apply
apart- -
park.
MANTKI. It. OTKRO, Ileglster.
HELP WANTED Malemerit, steam heat, opposite
Pool Teutsch, Oranl Ido, it.
Sept. 3a, Oct. in.
.Small Ilol.liiu; Claim No. 4:()1.
(I i
.'7 72 COAT. .leiuez Forest
K M I' I. O V KS
l'OIl SALI': ranch, close to
town, (1 acres itll'alf.i, good 4 room
cottage, bam, outbuildings nuil chick-
en bouses, nice shade around house,
owner sick and must sell; price low
and on application. llunsaker t
Thaxlon. 20 4 W. Hold.
Albuutlel'iitie
nn. .i. o. st ii w i vi Ki iiCrailnale A. S. ., Klrkvlllc. Mo.
I'okI (.indiialc I.. A, i O.,
Iis ugclc, ( III,Office: Sulle ó, X. T. Armijo Rldg.
i'hone: Office, 717; Residence, 733.
DiscascH of Women and Children
- Spoelali.v:
Assyc 1
""
1 s
W. JKNKfV- -
Assayer.
Alining and Metallurgical Knglneer,
1.119 West Fruit Avenue.
I'oslol 1,'e llov 173, or at ofü.o of It.
H. Ki nt. 1 12 South Thild Street.
VITOIt KVS
ti. W. Ti. liVct AN
AHoin.y-at-I.nw- .
OH'l.'e III First National Ha nit Hulld- -
Ing. Allciquerque. X. M.
Jno."w. W ilson .Inn rwiiito
WILSON & WlllTi:,
A Hornet - Law.
Rooms Cromwell Rnlldlng.
DFMIs'lS
i'ot- -
ÍI18
room
Apply lull' Fra n kilnr.
r.oton oíI Market.
'Host on. Sept. Com inercia Tin lis-
tín Null say of th,- - wool market Saturday:
Modi-- ate tuts in ess Is hem? done with the
smaller otitis, m hieli are showing a Hule
mre Interesi in d fori ties. Willi two or
three exceptions the t ruiisuet tms are of
ii tt qua nt it ies.
I'riii's are f,rm but dealers cannot obtain
advances. Tlje choice of the tleninod Is foi
territory wool, with Montana, staples aetlint;
at ti.'io, scoured. orlKinat ha' Montana at fi.'.r
to title ; original Wyoming at Hi 'e to Hv :reasy and Montana half blood clothing- at
about r.r.e clean.
New York Ivxcliaim.
Chi-ii- i, Sept. Fvchatiy.e on New
York fu.- discount.
SI. laui Woo!
St. Louis. Sept. lia. Wool, steady-- medium
Rindes combing and clot bin í?. ''"i '.Me; li;iht
II "V Ii Ii X M F. X T
WAXTF.I Write fi
fall ( xatuii.atioii schei
institute, Dipl. 43a-Xe-
York.
V XTi :i I Watchnuin
Rochester.I ',
FOIt KIOXT i'wo (hr.'i(aires in Fourih ward.
X. F.iRhlh.
FOK It 10 XT- - Four-ro- o tu
per month. Also three
M "up house; J10
rooms, $; ra in h.Apply, II.water free. J. M. Solli hard woi'lJournal.lió VV. Hold
tecla v.i-- a taetor i.i L.ie- c
Iosiiiíí
A lis "hulmer-- pfd
A millennia crt Copper
A me rica n A rictili urit I
American licet Sugar ,..,,.,,
A mcriean Call
American Car anri FoumJcy ....
A merieun 'otion oil
A
.nericaii Hide kii'I 1,eat her p'
A m erica n ce Securities .
A niei lcan Linseed
A mrriea n I.oconuill u
American Smeliius and iíeiitiinjf
do pfrt
FOR RAI.K Two room house on fiO
a v en no.
FOIt RKNT Ionise, modern.Inrpiire 4 13 N. Set enlh.
FOIt 1ÍKNT One four I'.ToTiTIkuhTv
furnshed house. I'hone 712.
I'M I t J1KNT Three-roo- tent house.
nicely furnished. HiL".' s, S'alter.
l'oli liK.NT -- X'icclt 'turiilsliod (hree- -
Xl 43
wil li
ixsiRwci: I'Miiviit ii:i.WAXTKI ' A pai lit. 'V to take an
undivided intcntt In a well
csl; ttlishcd ::;;.'lli ' i ovel'int; XcW
Mexico and Arizona. Must be ihor-oiiKh- h
familiar wiih accitleiit and
health, o fU e. Ki.llcitiim, and adjust -
UK iliKiis. Would prefer a person
(t. lot, screen porch, good well
young (rocs. In good locality.filie l!C. tub
i
3C
.1
i r. vr 7:Mc; heavy flet:í ;:ir. Terms to right parly. Apply 017 W.Marble avenue.ttslied.
NO I'lt I'. I 'Ol J I'l lll.ICA TIOX.Department of the Interior, I'nited
i'tates Land Office, Santa l'e, X. M.,
Septernher 7, 191(1.
Notice I s hereby Ivon that thp fol-
low d claimant has filed no-
tice of his intention to make final
proof tn support of his claim under
sections lli and 17 of tiie act of
March Ii, 1S!H C'ti Stats.. Rr.O, as
amended by the act of I'Yhnia ry ';
ISlCi (27 Slats., 4 70), nnd that said
proof will he made he .'ore Jaan C.
iiandoval, 1'. S. Court Commissioner,
al Cuba, X. M., on October 2H, I II 0,
viz: Knrlques Sandoval, of Cuba, N.
II. , for Hie claim C!(ll in Sec. lii, T.
20 N., It. 1 W.. N. M. V. M.
He names (he followir witnesses to
prove his actual ct. miniums adverse
posession of said tract lor twentyyears nex't precetlins the surtey of(lie township, viz:
Celso Simlova.1, A'lctur Casaos,
Manuel Sanche., Francisco Anlonio
Lobato, all of Cutía, X. M.
Any person who desires (o protest
n gainst (he Ullinvani e of said proof,
DR. J ! RAFT
1, ntal surgeon.
Rooms I'.ariu lt 0 j li sr.
rooni tent house to hiallliv
al 4H5 S. LdiHi. M. L. Ii, hieIFi'ü
he! w t en (he ai;i s of
b,' icliislriotis a.nd
and luri'iisli slriitlt
iiH'1":. Ri mwal i
a nionntiuu b' ovc
x a ml in;. M ust
pertectly sober,
lirsto-ias-
now
t.tMiti tcatlt.
Steel I'oiimtj ies
Snsiar ftet'ining
Tel and Tel
Tobacco pfd
Woolen
Minim; C. ,
couple
4U1 S.
Cóm
Wool Auction hi 1 omloi.
r.omlon Sept. nl't'crins at the
w.i.j! auction siiles todav amounted in :!
bales. Competition was active and the
prices hardened. The feature "was the eaer
buyim; of scoured bv home ami continental
traders. Coarse cross breeds a cha need 111
per cent and a few parcels were taken for
A merica.
A nlcriea a
A merieun
A merk ati
Anno can
American
A mieomla
A tchison
rhone
in ail.
os
K
r v
i
7 4 1. A iqiol ni ñu tí!;! made h
imivmi I s ami si i;n
Fi ' SAI.K-- - l.tb',0. Fot.r-- t
full lot on S, I'loailwev.
Kdilh.
Ft Ht iVk.vF-"- ' $Ta. M.l, n Vw.i
resilience. Fourth wind,
pletely iirnisheil. Sieani heat
ion! house;
$.'.",0 cash
t bargain,ash. Further partb u- -liento
Terms. $")
lars app';ii !'atan,e. leinis. This is iJohn Moore Really Co.ele. A. (1. SIR iRTKL, M II.- -..
,1 R
X.
KM) 'j
a4
la.vv.
W. RIKKKR.
A Ibuquerqui'
A.
I.. S Rl.lu
WAXTKD A
John M. Moore Realty c,,,
FOIt RKXT Modern houses "in allparts of the city. John M MooreRealty Co.
M. room, modern
:'.."oo and on
tv Sntiler, 211Kiiniis
Viiy 1 ho Stok jiood milker al
FOR SA1.K Xew
house, close In; onlt
i pa ytnent;,.
.e'.i
W'esJ iiibji A Ve.
eeipts.Ka nsas Ci y, Sept, .'to. i "at t p ;p
J'raeti.e Limited to
Tuberculosis. .
.Hours: 10 to !.Rooms Slate Nat'l. Rank Rldg.
L. T. RICHIE, M. D.
lalrv, North?.0Ml head, Inciuditiu 4(Pt pout hems; arty. Pick s Jersey
'll I.tw-it
104
Fot; RKXT ,'i. Tent h.
North Third strcii. .1
Use
.hn M. un modernno in lligh-buil- l:
east
elc John
I' i Mí S A I.i : $ l.iu.o. 7 l o
house m a r i 'cut ra a en
lands. Fxeeplliillnlly well
lti.nl; full lot: sidewalk.
Pro i IceM.i.iiv Realt.v Co.FOR IlKNT .-r n house, liuiitei to etf, ear. nosssll
Nat fve b leers. J'j.ihi ti 7. SO Southern steers,
í':i.50 'a Ti.ihi ho ut iiern cows. 7'co 4. 00 ; na-
tive cox ami heifers. S .'.tiU'ri ii, r.a sttiekers
and feeders. ;i.40w .'..SO; hulls. S;!.r,Ca 4.T.0;
ca Ives. Ii s, ."ut western si eers, $4. 'J't ii
t!
.'oi; viesiern t'ows. "TCa .VOo.
Siieeji KeeeiptB. 2.0UU head; steady. Mut-
tons, $ :t. 50 'a 4 ti la mbs, :) 7 .'. 'a t? .fi;.; fed
wethers and yearlittKS, í;i.S,"i'? f. oo; fed west
irn ewes, iil.TitKi 4 00.
nnd throat.
Rooms l. unit in. tat t m ii.nixoW. ( b
e, mod
do pfd
Atlantic Coa.st Line ....
ttaliimore and Ohio . .
i Steel .......
In Moklyn tap id Transit
anadian l'aeifie
em ra Lent her .......
do pfd
t n t ra i if N't- w J else y .
Chesapeake find Uhlu ..
'tucano and W.tnn
chica (jo Creat Western
do pfd
( liicufio and North west ei
Chicago, .Milwaukee ami
c., c. C. and St. Louis .
Colorado Fuel and Iron
t '.dora iio and Southern .
Consolidated C,as ....
Corn Products
laware and Hudson(letiver and Hio (Iranssv
lo pld
'I il illers' Secm i les ....
'I'll
or who knows ol any rea-
son uinler the laws and regulations
of the Interii r I icpai mt nt w hy sin--
proof .should j be allowed will be
Kiven an iippoi'tniiily at the nbove-me'ilione- tl
lime and placo (o cross-examin- e
the witnesses of saltl claimant,
anil to of fi.-- evidente in vehutlal of
that huIuiui ril by claimant.
mam'tkl n. o ri:rt',
lieifister
4 :,i
147
1 2 '
.2
7Í
nioib'ru. I :. h, 7;
For RFXTlii-nioin'hm- i
itnd nice, at .;ul .Soitili
owner woultl Ilk,, t,, rooni
Willi tenntit. X. R. Swan,
Ilroadway.
In. ad w a y ;
nnd board
i. ó Soiiih
M. Moor.. Really Co.
For SAI.- K- . acits ol good Li in i in
allal'.a and limn housi'; :t
milis from oily; price $l.o.,o, $:un
cash, and balance to suit. Lewis &
Snyder, 2 11 West Hold Ate.
Foil SA1.K- - 'i'tt o well built tent
houses, three rooms eat h, nicely
rlilpíiíro Stock
CbleaRo, Sept. r.O. Cat tie 2.500
head : steady. Heoxes, 1.50 rrr x.0(t Teas
r. ii. i .iss, ;., m. n.
C.radiiaie In Medicine, Columbia
Fnlv.. X. V.; late Crol', of rhyslnlogy
Medlco-Cliirurlg- College, Kansas
City, Mo.; Assoc. l'rof. Dept. of Medi-
cine, Fniv, of Kansas, etc.
Special
.Micción I'ald to Discute
of i ho I. lings.
Office: t.02'.. Central Ave. Res.,
Savoy Hotel. I'hone, 475 or 772.
OH lee hours, 10 t.) 1,
LEGAL NOTICES tinfurnished ; for cash or on cav
incuts. Inquire F. ('. Slcwarl,
steers. $ 4. a Of 5. 5 ; western steers, $4. í IP'
l,7."; stoekers and feeders. ?:l..".o n ;.ij0 cows
and heifcis, $. JO 'n 0.:!0 calcs. $7. 50 V
la.oo.
H.ui.H peeeipts 0,000 head. 5c and 10e
hip her. Lifth t. $s.sn t !i.:'a, mixed. $s.no
ÍM0; roUKh. S?. j5rti'S.4 5; Rood to choii'e
heavy. M; plRS, Da'a !.a' . hulk of
Sale-- .
Sheet i lie.eipls. 12.000 liend; steady. Na-
tives. $'l,:ari 4.::i: western, Jj.íu'cít year-liny-
s I. to n 5. oi; natfe ianv ' J .:' 7. 1 0 ;
w et íMi ii iu mbs, $ 75 'ii 'J.ílO.
South Waller St.
I'. Hi SAÍ.K-- R.'iich, slock and Impb'-uient-
or tlll exchange for similar
properlt in damper climate. A. Rob-
inson, (lid Albuquerque ; west of lair
grounds.
JHELPJNTED-fem- ale
WANTFD Competent fcirl for second
work. Apply 1123 Tijeras Ave.
WAXTKD Oirl for eiieríil " house-
work. 823 West (oíd.
WANTKD". Second hl for house-
work. Mrs. 'I', S. Woolsey, log
bimglow. Fast Hold and lllglb
WANTFD Woman foim7nework.
9 (hi West Central.
WAXTKD- X'uiie. I'l'rsb.v lot-bi- san-
itarium. I'hone 812.
- -
...
WANTED Positions.
LADY" wards position, first-clas- s D. K.
book keeper, knowledge sienogra phy
Al reference. Reliable, cure Morning
Journal.
l'OSITIiÍN WAXTKD hy young man
I'm grocery clerk. Six tears' experi-
ence in Kansas City, At references
from last employer. W. '., care Joiir-iii- i
I.
WAXTKI i" - ilion as bookkeeper
of i ashler by young lady; refer-
ences. T. 1., Journal,
WANTED Miscellaneous.
Small lloldinií Claim No. 431 7.
013S3&.
NOTICIO FOIt CI nt.ICATION.
COAL Jempz Forest.
Department of the Interior, Cnited
States Land Office, Santa Fe, N. W.,
September G. 1910.
Notice is hereby ttiven that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his intention to make finalproof In support of his claim tinder
sections 111 and 17 of the net of March
S, 181)1 (2ti Slats., 851), as amended
by the act, of February 21, 1893 (27Stats., 470), and that said proof will
Small llohlin.n: claim No. 4237.
1382...
NOTici-- ron criti.ievTiov.COAL Jemcz Forest.Department of the Interior, UnitedStates Land Office, Santa Fo, N. AL,September G, 1910.
Nolice Is hereby Ivon that the fol-io winsí-n- a med claimant has filed no-
tice of his intention to make finalproof in support of his claim under
sections Hi and 17 of the act of Mae!'.
1 1SÍI11 Olí! Uí.,t li r; J t I...I
Fi HI SALK Nice Or
house al a rai rlllce. Sma
A Is.
nil. r.. o. sAMi Ki..s
Denial surgeon
New nnd Modern Kqiilpment
Itoom 17-1- 9 Whlllng Hlock,
Second and Hob) Ave.
Albuquerque, New Mexico
mcrote
I pny- -
elllck- -
I á K.
mem down; easy terms,
ens and some I'urulluri
Tlazcldine, or phono NNf,,
For SALK--'I'w- iols West C. ntrbe made before Juan C. Sandoval, U. S ,, t i , o.- itnii'iiiirun.the act oi" February 21. 1 893 ("7ct. Comr., nt Cuba. N. M., on October
LEGAL NOTICE
" inxkiucTi v cirinioN ion
a niscu itta:.
In (ho IHMi-ii'- 'o ii it i.f tli o I'nil.'.l
SlMlf.H 1'ir (In' Sci iirul lilstrirt nl' tln
IVrritiiry uf .N'cw .Mcxi. u I'oiiaty
ni' r.cfiii'liiiii.
I.i the MatiiT of, llillhK-r- Cn
.Mrs. NiiuMn o. i'iüiii' niiii .Ui.-- s '. 1'.
evnnt' I !: 11 k i n i it
SOLOMON K III ItTOX, M. I.rhyrltlnn and Surgeon
Suite 9. Harnett Hldg.
25, 1 910, viz: Feles Montano, of Cuba
N. M., for the claim 4 317 in Sees. 29
30, 31 and 32, T. 21 N., It. 1 V N. Al
1. M.
atenué adjoining Mnsoliiv T.'iuple;
one brick, two
modern. X. Stxlh. Raul
Teutsch, Hrant Pot l.
SALK Tito new flve-- l ootil
modern hiuiaalnws lu ttard;
eenieiiled eellai; book cuses. china
do sol ami linen cabinet: upon grnit;
Official I
.i:o.
'luino ,'UI
air Decorator v
A. DVM.S
1'nlr llciuliU!irtor
lie names the following witnesses to
prove his actual Continuous adverse
possession of said tract for twentyyears next preceding the survey of
Stftts., 470). and that said proof will
be made before Juan C. Sandoval, V. S.
Ct. Comr., f.t CiilwX. Al., on October
2li, 1910, viz: Itc.ves Leriesma, of
Cuba, N. SI., for. 'the. claim 4237, In
Sec. 33, T. 21 N., A., 1 W., N. M . i. M.He names the following witnesses toprove ids actual continuous adversepossession of said tract for twentyyears next preceding the survey of
the township, viz;
Cranio Segura, Donada no Lucero,
Tranquilino Romero, Dionlcio McCoy,!
al of Cuba. N. M.
Any person who desires to protest-
!n i nli in jiii-- Xn. ",.1.
To lili' I li.ni.ralili' r: i A. AIiIk.u,
JihIkc of tin' Oislrii't Cuiiri uf lln' W. L. TRIMBLE & CO.
115 North Second Hii'ocl,
I I very. I 'fed nml Sale sialdcs. First
Chit Turnouts jit Italos.
Telephone :! . N'orlh Neeoiiil Slreet
il Xl:ids for
of tlit- Turril.
.'fv
inissii.n finish; pollshcil maple floors,
rente for $37. fill ii'l. Charles t..
Stevens. I'hone Tlx; 42o Wesl Lead.
For SAI K- - Al. o. il 13 tures Irrigat-
ed land, fenced; vt ry near town,
Í800. A. Monioya, 1(18 S, Third.
FoR SALK 2d in re alfalfa ranch;
modern buildings; a lá per cent
clos. to tottu. For price,
etc, see A. Mouloya, J OS S. Third.
I nili
trirl
'I'iin
h o.
of tin-- (
'otiiity
.' Millini-r- I'n.. .Mrs. ii'
anil AUk.j C. 1'. Crime
city of Alliiiiiiii'riini' in tin-u- f
li'i'iii. lillu nuil 'I'l't'iiinrv in'
WAXTKD .1 si - c'lmpliig outfit.
horses or mules between 900 anil
200 pounds and wagmi (o carry
i:,0ii. John Mordy, 3o7 S. Waller,
A Ibuqui'l'que.
WAXTKD- - 'I'o buy from luo (o six
residence bus in A Ibuqllerqile. Sub-m- il
prices, etc, to F. ( S., care
.Morning Journal.
WANTKD To rem or buy a second-li- a
titled Jnciibalor. 3 o S. Waller.
WAXTKIl To buy second-han- d rub-
ber tired runabout in good condi-
tion. Apply 1 ! unit bout. Morning Jour-
nal.
W A XT !: I ) Violin schola rsT Al rs.'
the township, viz:
Crisólitos Herrera, Celso Sandoval,
M. Leyes Lucero, Francisco Araron,
all of Cuba, N. M.
Any person who desires to protest
neainst the allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son under thp laws and regulations of
the Interior Department why such
proof should not be nllowed will be
Ivon an opportunity nt the above-mentione- d
time and placo to cross-examin- e
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence in rebuttal
of that submitted bv cla im'int.
MAMJKL It. OTFIiO, Register.
airainst the allowance of said proof,
or who knows of uny substantial rea-
son under the laws and regulations of
the Interior Department why such
V.
V
Í
it
r
ir i
1
v;
i-- f
proof should not bo nllowed will bs
Hudson for Signs
Wall Paper
Foil SALIO moil.'i'n brick
home; new; good location; cost $S.-(H-
to build; price, lihaOO A. M..n-loy- a,
108 S, Third.
New .Mi'xico, and wtid Dislriit, n-s- r.'i
tftilly ronrt'siTil :
Tliat on tlm livciity-iMulit- li day of
Juno, C.KI'.I, (hoy ero duly atljlltlsi'tl
I'.anliinnls iindcr (h,- - Ai Ih nf CtingiTPH
' to l'.aiilrii.i'.'; Hint Un1
havo duly siirrondcrod all their prop-
erty itnd 1'iulitn of property and have
fully eoiiipliPd Willi all tiie require-
ments ol said Arts, nnd of the orders
of the court toueli hit; their I'.ank-rnp- ii
y.
edven un opportunity nt Hie above-mentione- d
time anil place to cross-exami-
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence, in rebuttal
of that submitted hv claimant.
MANCFL It. OTKltO. Register.
1'ie - i::ü
Ki ie 1st pfd 4.j;rie I'm! pld 35
i. eneral Kleetrte 1 4;: n
creat Northern pfd
Croat Nottlurn ,re Ctfs f.tí c
Illinois Central i:c:
Inteiliotoutih-Mc- t :'l
do pfd
J oternat tonal Iiirveter ,sl2
oler- - Marine jdd , 17
International J 'niter 1 -
J in citui liona Pump 40-- s
Iowa Central 3
Kansas City Southern , ii'2
do pfd 'o. 'i
Laclede Cas l'MCt
LooÍH ille and Nah ilie H'
Minncaiiolis and St. Louis :Nt
Minn., St. i'. and Sauti Sie. M I'M
Missouri, Kansas and Texas ......... :ti
c- - P.'d ''J
Missouri Pacific .M 'i
at ionai liiscuit 3aa d
National Lead Z''
Nat. it.s. uf Mexico l'ikI pfd ., 11 '4
New York Central 11:5 'i
New York, Ontario and Western .... 4 1'.i
Norfolk ami Western !'7
.orih Amerleau t7
Noribern Pa. il ic 1 0
Pacific Mail .'! -
i 'eutisyh'ania 3 :I4
Peoples (Jas JuT1
Piltíduiríi, C, C. and St. Louis !4'i
Piltsljui'K Coal 17
I Tossed Steet far M
Pullman Palace Car 1
Kailway Steel Spring 'I'i
lte;idinii 1 4i :,4
IP IHihlie Steel 31,
do j)fd tO
pock island Co -- U--
do pfd o:t j
St. Louis and San Fran 1'nd pfd. ..... 40:
.st. Louis Souiliweüiern 2"
do pfd til
SIoss Shefl'iidd Steel and Iron 50
Son i hern Pacific 3 4 ",
Sou i hern Hailw ay .... t :ti
do pfd 54 'a
Tennefisee .Copper
Ti as and Pacific
Toleiio, St. Louts and Western -- 2
do pfd 64 'i
t "nion Pacific 1 17 v
do pfd !U '
I'tiited States Halty
F uited St ates liubtier S5 a4
I'nited SlHte.f Steel í
do pfd ihc'i
a h 'opper 4ti
iiííinia i arolina I'hemh iil ílí
tt abash v
do pfd J2
Western Maryland 4t'j
A 'est inKboiiwe Kleetric ti I 's
Western Pliioii 7 4
heelinpr and Lake Krie . 5
Total sales for tiie day. sitares.
JAonds ucrj t'rm, i'o íii, pa aluef i'.r.s'i.ooo.
Pnin d Sta tes bonds v. ere uie- .m tie d on
cali.
lío Ion Miihluic MiiiiiiK-
A louez 42
Amalgamated Copper tl
.'itncrtcan X.inc Lead and Smelter .... 7s
Atizona Cotniiiercial Ití'L'
A t iHiitic . 6 j
Itoston and Corn Copper and Silver Ms
Put te t ojili lion 1 i
Cammet and Arizona 5ft
FOR SALE Livestockhtiser. 1 07 S. Fourth St.
WAX'I Kl i'2 rooms lurnlshed' !'
liHll llouseivt'cpillg by ,oung coll
pic in t'ood heallh. wes( of Third hi
HUDSON
for Picture
Frames
Small Holdlne; Claim No. 3249.
013 813.
Nivnrn ion
Fourth
Street and
Copper Av
Wherefore, they pray that tiny may
FOR SALI') Four extra good young
mules, one slallion, Ihrcu years old.
John Mann, oily,
FOR SALK ( In acoouiitof leaving
the farm, I am going to noil oil my
registered .lot'Hoy entile, consisting of
Ivveen Coal anil Xew link. Address
T. H.. Joiirntil offic
W AX'TKI 3011 ailes s led al
he dej-ree- hy
disehai'ííe fr.
nhle nwitinst
tales under
nnd from all
t he eotirt to hn ve a full
,;n a.U dehlH iirov-the- ir
inditldual
Ilanlii'iipt AoLn
del.ts prut aide aKainst
falla land in irrigated district. Sen
(MjAD Jemez Forest.Department of the Jntf-i- r, TTnited
States Land Office, Sun- t- i'e. N. ALSeptember 5, 1910.
Notice Is hereby si ven thnt the follo-
wing-named claimant has filed no- -
Adpilel
Small Holdlne Claim No. 4275.
01 37S2 COA I. Tome. Fores.
NOT UK FOIt ITIU.ICATIOV
Department of Hie Interior. I'nited
States Land office, Santa Fe, N. M.,September 7, 191 II.
Notice is hereby Riven that the fol-lo- u
claimant has filed no-
tice of his Intention to make finalproof In support of his claim unJer
sections 1 (i and 17 of the act of
March 3, 1891 (ii Slats., ;,), fa
amended by the act of February 21,
1SII3 (27 Stats., 4 70), and that saidproof will he rnatlg before Juan C.
Sandoval, I". S. Court Commissioner,
at Cuba. X. M.. on October 29, 1910,
viz: Ftluhif-e- ( J r e of Cuba, N. M.,
for the claim 427 f. hi Sections 31 and
rolllplelc
h'SS I'oy
ripll
Ve.--i
.ii and
X. M.
SANTA FE TIME TABLEzz or lice of his Inlention to make final FOR RENT Roompi oof in support of his claim undero na j iiInri the f
the partnership estate under said
I'.ankn.pt Aits, e.viept sueli tlehts lis
are exeepled hy law l'loin mieh dis-
tila re.
TIlH CUAXi: MH.I.IXKKY Co.,
t:y MISS e. I'. i'ÜAXK.
ai r:s srsA.x o. cisank.
miss c. c. ( "!:a.xk.
sections lfi and 17 of the act of March Vt IT . a V.
the famous (ueni n'j Lad 3rd, u 6year old cow iind heifer. If you want
Ihe best, see antl get these as Hie price
is right and what you will be willing
to pay. Farm one mllo northwest of
city. (Heckler's farm.
Ft 1 'HA FI nesi span IdmdTl'tTíl
In city, good weight, very gentle,
oily broke; one an exceptionally fine
single driver; also, new set double
harness, singlo hnrness and nearly
new rubber tired buggy; also, 1 eoll,
eomlng 2 years old. Charles ti. Stev-
ens I'hone Tlx: West Lead.
FOR IlKNT Sanitary and modern
rooms Rio Ornnde, 619 W. Central.
Full KKNT Aloderri rooms and
, i 7,Home cooking-- . Itoom and boardi:ai!lrui(s.I'nited States of Amerii a. S.'i'oiul Ids
nvlneea .
d O. hour
far frf
sito f(í the i
ii loid
shalterfi
ole was )
ourbstonj
iderable )
(riel ol the Territory ol .New .Moxi- - Í1 per day and up. Hotel Denver.Foil RKNT To girls or women no
health-seekers- l, light largo elmml o, County of Iteriia.lillo. (In Kffect January 9, 1910)
3, 1S91 (28 Slats., 854 ), its n mended
by the net of February 21, 1893 (27Slats., 470), and that said proof will
be made before Juan C. Sandoval, IT. S.
Ct. Comr., nt Cuba, N. Al., on October
i(i, 1910, viz: Ramon (larcia do Unr-ci- a,
of Cuba, N. Al., for Hie claim 3249,
In Sees. 20 and 29, T. 21 N., It. 1 W.,
N. M. I'. M.
He names the follow-In- witnesses toprove his actual conlinuous adverse
possession of said tract for twentyyears next preceding the survey of
the township, viz:
.Marine (Jarcia. A. Klihwald. Tin- -
he eriine alillinery Co., .Mrs. Susan Folt SALIC Horse, good for general WF.NI not Ml Arrive lt'Mirlhers, with or wilhout arrangements purposes, weight 100 pounds, cheap;for light housekeeping. 424 S. Kdlth No. 1.
No. 3.
Cal. Kxpress, . .
Cal. Limited . . .
Met. it Cal. Fx.
inquire aly Red Hunt.
FoR SA LI-- : ieiitle driving or ruling
32, T. 22 X., R. 1 W., N. M. F. M.
He na.mes the following witnesses to
prove ids actual conlinuous adverse
posossion of said tract for twemy
years next preceding the survey of
the township, viz:
Lorenzo (uti.rrez. lSernardino Val-- .,
Fusi bio Tru.iilio v Carrillo, Ví-
venle (iutierrez, all of Cuba, N. M.
Any person who desires to protest
aKainst the allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son under the laws and rep, illations
of the Interior Department why such
7:45p 8:30p
11:00a 11:35a
1 0 : r. r. i ll:40p
11:60(1 12:40
No. 7.
No. .
largo ''
much e
he house;
mare; cheap; Inquire at Rid Rarn. Cal. Fust Mull..
IASTI.OIM)
SI. Telephone K.87.
Folt R KXT - La rge airv bedroom
light am . f2:iW. Copper.
FOR KKNT Rooms; single or ii
suite, .lio S. Kdilh.
FoR RKXT Front rooms for house
Folt SALK-on- e good, gentle pony.
o. ("rune and .Miss C. 1'. I'rane thepetitioners u!hj med. bpiiits hy me
duly sworn. lo make xolomn oath Hint(he statements innlalned in the furo-fodii-
petition are true.
M 1SS C. I1. CUAXI".
Mi!S. SI'S AN' (i. ei!AXi;.
Siihsirilied and sworn to before mo
lilis ütli day of Sept.. I'M ii.
a. p.. STKorr
.Notary Culdie.
My Commission e.xpires Keii. !). J'.UO.
Uifl otisj
riili No. 2. Tourist Kx. , . ,muida Vigil, David Lobato, all of Cubalot Cene. or tic) vi( 'an be
team of
and I.lv- -
; also gootl
seen at Hiuliponiof 't'u. 4.runos. IS. M.
Any person who desires to protest
:6Rp
6:3..p
6 : 4 á p
8;0tln
4:i0p
;0r.p
7:2fip
8:2i.
erv .p I thd No. Í.keeping: rent reasonable. Call al
acninst the allowance of said proof,lio inferí pont, Appl.i at No. 10.proof should not he allowed will be j Fi 1! SALKHit Soul h
rear f. 2 4 W. Cerilrnl ate.
Foil RKXT -- Tito newly modern fur
Chi. Lid
Ka.stetn Fx
Overland F k. . . .
FI I'd to Trains
Mexico Fi. . . .
Kl 1 'aso I 'ass . .
or who knows or any Rtibslanllal rea-
son under the laws and regulations ofin ofi icsliiil rooms; eleeirio lighl andVW 13:20a8:10a(lie Interior Department why suchproof should not bo ntlowed will be FOR SALE Mlscellaneouhath; sepárale entrance, private lamd Z 0 S. Sixth street
No. R09.
Xo. 15.
No. 810.
No. 8 Hi.
Kan. Oily Chi.
Kan. Oily & Chi.
B'.Of.a
6:3f.plassI'I'RXISIILIi Roo.M For SALI'! Winter wheat for seedS and
.ml sir
H - (
it.boa i d. D.F. Hill. Journal office.
(dtllKIt OF (ITI(i: IIII.HFOV.
Second Oistiict of the TdTilory of
Xew Mexico. ss.
on this 2tHh day of September A. D.
101(1, on readitiK' the forenoinu peti-
tion, it is ordered by I he Court that a
heat'lm? be had upon the same on the
J'ith day of October A. I). CHI), befor,.
JSlven nn opportunity nt the above-mention-
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claim-
ant, anil to offer evidence In rebuttal
of that submitted bv claimant.
?!ANl'i:L R. OTF.RO. lteKlster.
FOR SALIC ioiid (en' house; cheap. Roftell nnd AmarilloNo. 811. I'eoos Val. Ex. !:!
No. S12. A Il.ii. Fx ll:40p
VIM, 1AM liALFOHR. Agent.
Inquire 132.! North Fifth.FOR RENT-- Miscellaneous
Kiven an opportunity at the above-mention-
time and place to cross-examin- e
the witnesses fit said claimant,
ami to offer evidence In rebuttal of
that suumided by claimant.
.MANÍ'KL It. oTF.nO.
Register.
Small Holding Claim No. 43iU.(il 3777- - ('( A L Jemcz Forest. ..
XOTK i: FOll ITI'.I K ATKIN.Department of the Interior. Fulled
States laand Office, Santa Fe, N. M..September 7, lfiln.
Notice is hereby Riven that the
claimant lias filed no-
tice of his intention to make finalproof in support of ins claim under
For s A I.I'.' Ann 1, a n lux hounds.
f Ihe ild and voiing. I'aretils big game
tiers. Aihlrecs W in. Wesen, much
ml floor o
.ins; new!
FOR RKXT Tile sect
Strong bloi k, 32 n.
papered and ivpaluted
toilets, llll ill iil'St-- o
paid Court in the court house in he
County of liernalillo in said District
at ion o'elook in the forenoon, and
that notice thereof be published in
FOR SALEiv o blocks ui.'l 1! Anieru aii l.umherI wo bal lis, tw o
o. office.ass eondlli
ivmoiinini
i ''iM'i- i;n iikc c,,n. i',,.
i::i!.t liinii- - iip Mini
I'ranklln
iliioiir I'onsiiliit.iti'il
ilranhy i 'unKliil;tU'il
Ill , t'llf tan;ille:i . .
all' ii l
Kill- J.aki'
I.alti' i'mj,,.t
J.u Sail" I'npppr
.vliiiml I'.'pper
;...liuk
Nfiaila I 'I'liKoliillt H'.l
, iliíisillí .Mine
...rh lluti.. .
.North l.akf
l,l llumMiit'il
I'iin.it iHiUcr and ....
Miaiili'n
Mijj.1 ,or
Sup. ti"!' dm! li'istun Minins ...
alt:! J'itts Ci'liii-- ....
T.tlmiriii k
I S f'.'al nil lil
t iititiiiK l'..r mi itia.nR
I'the Morniim Journal, a newspaper in lirsl-to- tt
n.
R SALK H111rrs1.il piano in
lass eomlilion; pant leaving
$1.0(1(1 modern brick:
corner lot, B,ii shade; Fourih
ward; close in.
said District and thai all known cred-
itors and oilier persons Interested ma;.
d
lití
vi
n(
?
ss
Small Holding Claim No. 3250. 013814
COAL Jemez Forest.
notici: eon ri merxnov.Depnrlment of thh. Interior, I'nited
States Ijintl Office, Santa Fe, N. AL,
September .1. 1910.
Nolice Is hereliy given that 'he follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his intention to make finalproof in support of tils rlaim under
sections IS ami 1 7 of the act of March
3, 1891 (28 Slats., 8 5 4). as amended
bv Hie net of February 21, 1833 ( 27
1.1,1$ 1,200 eem. ntsections l(i and 17 of Hie net ofappear at the paid time and place, and
show cause if imv thev have, why the netv, modern X.11 ri'.'ingcmenl ;
rent rt Just Ihe proposition
for firsl-ilas- s rooming house or lin-
tel. Apply SI ron hnm
Folt RKXT Cusí class In. iifion forgenoral merchandise business in
country; near railroad; lias postoffioo
and telephone onnci I Ion. Address,(. W.. Journal ill'ii e,
MONEY TO LOAN
Wesl Roma Ave.
R S. LIC t ine heather sin., arid
cook si. no, heap. 1022 S, Waller.
I! SALK t 'arpéis and lugs made
. old. r. 14 14 S. Kdilh
Ii SALK Neatly new st. 'i I range.
I. L. Devino, tol S. Kdilh.
j Jiarin .1. I.Í31 ::, MitlM.,
'
as
amended by the act of February 2 1.
1S93 (27 Stat..'., 470), antl that said
prayer of said petitioners should not
be granted; and it is further ordered
by tiie Court that the Referee shallI proof will he made before Juan C.Sandoval, C. St. Court Commissioner,
at Culm. X. M.. on October 29, 19 1(1.1 send hy mail to all known creditors,copies of scld p. titions find this or-der, addressed to I hem al He ir place
of residences ar stated.
l'i mi I il street.
S.oOII - lb room brick; bath, elei
Irie lif.his, cement walks, cor-
nel lol.
,1ro..m frame; tnodcrn.
corner lot. S. Waller street. A
good bargain.
$2.2.0 modem frame
dwelling; g o o it 1.111 buildings.
viz: Mar, a Rosalia Sam hez de Lobato,
heir of Irene Oarcía de Su wi- -.1.. pnl JJUSINESS CHAdNCESinji..li'lati'ilr in Witnesselli .i.e I iimor.ible Ira A
Abbott. Judge of lie said Court and for the7. T. 20 I'LR WO( iusells il.lsilied
(low of ( ; ua.la In p.- - Sanchez,
claim 4 3M in Seel ions 6 ami
X.. R 1 V.. X. Al. 1'. M.
Stats., 4 7 0 I . and that said proof will
be made before Juan O. Sandoval, F. S.
CI. Comr., at Cuba. N. M.. on October
2K. 1910, viz: Manuel Oarcia de (ar-
ela, of Cuba, N. M., for the claim
32fn. in Sos. 20 arid 29. T. 21 N., It.
1 W, N. M. 1. M.
He names the following witnesses to
itmn.'l
U ,U .','ill 112 the seal thereof Ht AlliuiiieriUi' in ids. I11 3ti leading papirs in the
shade trees. S, Kdilh Uli'i'tF. S. Send for list, 'lite I'ake Ad- -the said District on (he 2n(h '''ty of
Seid em ber A. D. 1 !' 0. S,:!(MI brick: modernerlislru; Agency, 427 South Alain
He names (he following wilnessis toprove hd actual conlinuous adverse
pose.s,si..n if said tract for twonlv
Clii'iitro Itoiinl of TrnilP
SepT. ::n. T'wtt n'3 a I'i'ar drit
;,t plain prii.-- in thf ixl minutf--, I" Highlands, on car hue
"wiyn'To'imv"
The .Mullía I Rlliiiliug Association
lias money to loan en easv monthly
patniei.is on improved real estate,
and to build homes in Albuquerque.
A. K. WAI.RKI!. Sec.
217 W. Central Ave- - - ih. ml floor )
-
v. s. mil M nvici; ami stgk1,1X1!
For the famous hot firings of Je
Tilos. K. O. .MADISoN. clerk. (reel. Los Angeles, ( al. $ I, (Mill - 8 room, tivo-slor- brick;fictI). I't.R SALK Heneral men bandido
i w r.i k at business, good locality, is paying
, at' nni1 lite jiiatk.'t tthi. lt Ita i
;ne f.ir i.'rnt. lime previ iíf t!
t Pet ileclim? i.f ii 'i- t a
.. ileal '. t P, f"l .',.1'fl Hntt
Small Holding Claim E2l.
01.3077 COAL Jomei Forest.
prove his actual . ontinuous adverse
possession of snid tract for twenty
years next preceding the survey of
the township, viz:
J. J Salazar. Ramon Oareln, Pull-do- r
Martinez, Nobi rto Garcia, all of.
good, Owner does not want to be
unfilled so closely. Apply RIO, carevaried if'.m"ii. Tin fittlmi f pr'.t; mm a I.
FOR SALK A Ibii'itierqnc shoe store.
j..,- I,.. t.i i:..- - ailtamr.
wheat ranee 1 f .m i. t.i "7
anil in the ernl wa, '.h. 3 net l"s of
In ni'tt I" p th
. ,i,it. it is ,ei weeni t Í u, t I
years n xt preceding I tie survey of
t he township, viz:
Severiano Monioya. Vicente I. San-
chez, Francisco Antonio Lobato, r;,u-bige- n
Sandoval, all of Cuba. N. Jfl.
Any (iiT.'nn who desires to .,test
against (ho allowance of saidiroof,
or ho knows or any snbsCinlajil rea-
son under Hie laws and regnj ilums
of the Interior Department idi) sin hproof should rmt be allowed will liegiven an opportunity at (he nbove-riie- nt
ioned time and plaoe to cross-examin- e
Hie witnesses of said cla.niant,
ami to offer evidence in rebutí ii of
Death of one of propt ti l .,rs makes
il desirable to Sill a stlllll IllitltlesS
tt I il Well eMa bllshed Had.'. Itl'.eS- -
mez, N. M. inn.rprtu.il at lain
Urns'. 307 x. First St.. c.r rilo to
GWIVO (.K(I. profulolor and
mail control tor. 131 S Amo, I", o.
box Í4. A!Í!tnerf5:c. N. M.
modern, on em nor, close in.
$2.(10(1 J acres of good land N.
41 h St., ten minutes from city
limits: good o room hoime, tdee- -
tric llghis. large burn.
Several good pieces of business
property. Lois nnd houses In all
pnrts of the city. Ranches and
uliiirli.in homes.
Money to Loan
A.FLEISCHER
lícnl l:tlate. lire Insurance.
tti'i S. Nitsiii.l M. 1'lione 71
weak ar
t.ii'lle car.- M...10O" lo.o-i.'i- l"il 4'it'.. .'5
...'? a net I.., ' 'n
r nil easy. X . '2 e!"
NOTIC K Hilt I'l IlMCATIOV.
Department of the Interior, l'nite.1
State I.md Office, Santa Fe, N. M.,
Septomher 13. 1910.
Notice js hereby given that the follo-
wing-named t laimant has filed no-
tice of his intention to make final
proof In support of his claim under
sections 1 and 17 of the act of Marth
S, 1S91 (26 Sluts.. S.".4), s nmeiided
hy the act of February 21. 1493 (27
Slats., 4701, and that said proof will
be made before Juiii C. Sandoval, IT.
it ki
Cuba. N. M.
Any person who desires to protest
against (he allowani e of said proof,
or who knows f any substantial rea-
son under the laws and regulation of
the Interior Department why such
proof should not tie a How,.. I will be
given an opportunity at the above-mentione- d
time and piare i eross-examin- e
the witnesses of said rbilm-an- l.
and to offer evidence in rebuttal
of tint submitted bv rl.ilmant.
MAN LEI. H. OiniiU, Register.
THE WM. FARR COMPANYof nt! TV- -
I'l.l f.nlshed
ii .r ttere tne itni"
il-- j!il fr.-- I.'1.
Journal Want Ads Get Results a nd r. 'a i! dealers inall Mi .us. S.'tusage a
r cattle and hogs Ihe
Wholesale
Flesh und :
Hpeoiallv. I
tj!e; t mar"flii.i- -:rd 15
m ti
ttctrn.
s. me íiimne. in iiret
1 v bheral 'hit!
eit to Ziir.j t:i
mat sulimiHeii by imrnant.
MAM I L It. OTKRO.
lifcgi iter. are pai,.i.
TTHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATU DAY, OCTOBER 1, 1910.
XOOCXXXXXXX)C I
f -i wh. g.vfcc ft- mwvwrnar'i' 1
DR. C, H. CONNER
Physician and Surgeon
OSTEOPATH t'iii J
'MUM i jJVii
GEO. W. HICKOX COMPA N Y
I '
"
' Ww Mmlcn' I'lonrrp Ipnrlcr,
vv.vrui i ri 'iv i i:s ron i if ami cot i.tsm.i ím: ni ii i;i i aili.m. and i;m,imim;.THE A KOI I ItO.VT 113 M. m;cm ST. All nema anil chronic illNeim?.tremed.Oiri(! Kt-r- u rnllilln(c,
Cnniil ud On I in I nvciiiie.xxxr
CRESCENT HARDWARE CO.
rMvr. It An arc, llnuiif fiiriiMilni; ftooil, Ciulrr Hiul tool. I runI1p Viilif h mi I liilii'ts rimiililHg, lltnilnic, Tin anil Copper Work
ltd V1T CT.NTKAI, AU'MI- - IliONE gift.
YOU may never have thought of
as having anything to do with
maintaining quality in merchandise; but if
you get poor stuff in clothes, you have only
yourself to blame.
If you are willing to pay the price of
having all-wo- ol clothes, and then gel, and
wear, a cotton mixture, it's your own fault.
You can just as well have all wool.
Hart Schaffner & Marx
E. Fournelle
Conlrarlor unci JtuIIdrr.
Job Work Promptly AffeiiíH'íl io.
riioim 10115.
REMOVAL SALE
CLOSING OUT THESE LINES
HALF OFF ON RAZORS.
Till, it'iik is in:,,l,' ,ii m t:,c
I'll- h of OiiiiKK. W i mi n li ' m . Vi'iilur
H.My, Jil.il.:iril !!, , i'iisc J' r',,:i.
Illlll U'.VI'lll Kl'liH All coo'l lll.iktH,
HALF OFF ON SCISSORS.
Til I. r;i i rlmif, fully
Ktinr:mlii'il. aIk-- ili.-i- i uhln lirmi.l.
Till HO .srli-f,,r- JHJ-- i lIlilll'H ro llH ill
aw i in he ImhilíIiI r.inl vimi will hmtv
hush it if ,,ii il,, in,' In;, In .i h
HALF OFF ON KNIVES,
Thi-r- mi' ;i 'i"v li - jack l,;iivi'
hi III" limn Ii, I, ut liir Ihc nn,'--i p:wl
III! floi'k iM ilSt-l'l.l- R Is.
s
St. Vincent's Academy
!!
CI.KW If, SAYf IXSI'MTOi:.
I'lifim .MO or 410 will cnll up city
sen v ii y lio will intend prompt
In all culls for (cm Iifis?.-- , cut t dít.i nuil hauling tl."in tiwiiy
rri'i rcniwihl.
n. vu:nir;i:n.
I.ooiu 1. f;runl Mldir.
Itiinnlliig mi,! ilav arlmnl. Will
open fnr nun-I'- I mi .Septem-ber (illi.Store Mini graiiininr coiipurAlHllflllll'InuKlit. rrt!i flnv ntii-UM- i i the o. nni;ti dMipiiTiO ul the hitf xiin.' I'.r f.p-- ii ..iiHiHv whi.ti rh.mi
ni! h? in Hi' '!.Musty", elocution mill China poll,!
Inü H;i'.'j- MfiKlftihitll ami Mlt I,ií?,íi Hfulth
HfifimtMn hi oVim-- ni thn Mh.M.!itt f.iir- -Corner
clothes are all-wo- ol, and when you find
their mark in a garment you know, without
asking any questions, that you're getting the
best clothes made.
It's such an easy way of being sure of qual-
ity, it's a wonder everybody doesn't adopt it.
We sell Hart Schaffner' 6c
Alhiiqurroiii Now Melcn,
Mull anil New York. muiu'f, itrv, r, liffHTTt.in. t.juc-- nf tin-
Mr nuil Mr. H V. Iliver .f r), k;m,H.
tkírt. mi.) viMitiiiu Mr, ii iid Mm K, u. i,..M.-y-Try a Journal Want Ad; Results
jt.'itlCrtClltHtiVC Of lIlC H.ti! I .) t )m Jl l C.'IM- -
li.UH f TMM"krt. Kitn muí will miiUr Alhii-
fMrf fUf (I In h"l'lilHH li'IK.
never had so many bar-
gains as we have today.
Drop in or phone and we
will tell you about them.
Potatoes will be cheaper
next week, on arrival.
Standard Plumbing & Heating Ttu thin Mfrmini M Mmh-y- t'nltf.l
Hlt'rniV Imi- Mil- AlHMrtil llilrli't. WtOl
ck
es
3S
li'(iii(iiiirti-i- ut inii. in in iviiirii in SVvvCOM PA y
412 W. Crnlral Avenn.
IVírnipl and rnrcfiil Altcnllon to All
Order
TI l.I l'IIO.MJ ti.
M"lt"i. i mi en uf (., tu Mrn. it.wic v,Hll";iyfl thtlt llí Will fifi i'tv)Mlt N'i'tV .f'--
nnv thn in (In- ihíi1' ruiurí.
Mi Mu i y 1 Wilrnx turnwrly n mlri-
Victorious New Mexicans
Arrive Home Today; City
Should Extend Glad Hand
Special Train Bearing Mesilla Valley and El Paso Delegation
Scheduled to Reach Here From Pueblo Between One and
Two This Afternoon; Gratitude of New Mexico for Splendid
Work and Effective Boosting for New State.
'UHIv Ui Mrtty.fl, hit iiiiIv'ímI In llii city I
ít'um liti'uv iiimí wtlt fiii'MUf lire niiHSií-n-
Hiy wm k iiikI' c flic íhi itli i,f ilu- ai
Marx suits at $20 to $35
This store is the home of Hart Schaffner & Marx clothes
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
ífl''Kill.iit;it hntinl til (í HUlllll ti;Jtni vt
ALBUQUERQUE FOUNDRY an'1 A
... -- ., j "t'V I'- rí'.HI'ln. JM..if,lu1 (Axliirr hl I II r
mAbnlrak WUKIvS ' l:" v'"1,,l:" """" " yn-riln- ovvnlniir rlii,.,,, ftli,,- he u!l Ur mi ii il, ,1 rwntornWard's , l" Mi- - llmilil K lilinx, ilriiwlitcr i,j Mi ,1,1,1 MiK. I' W í;iiiuí ,,l' A 'blMIllel ijijAf.lJrOI'f'rtOl'í'!. NTW átr.Xmt ' "' M- - " h,,r -r i lMwnlr,..i llr...-- í'o.ll...- - I'1' "! "IV .vnl III -I ,.ri. tn
..fu. na n ljnfii',1 ni'.i.n t Hi t h i'Jtr. llrii litur In' In ii r, I; 1,1' vTi't fry. theHomer H. Ward, Mgr.
315 Marble Ave., Phone 20G
IIiiuHIii t,iii',-,.- i i i'.,. vi I ' .ii' xn',1 iiiiii .. I'n.Hii il, !.'(;. ,ti, in
iKv iifn-- mi fxt,-iiHi- i!i;ii,-k- uiifl I " '" til Ii ;i ii n:i I r r ir.:i t 11
j , I, .in, il) N III,, i.,iw. Mr. II,,,,. I I'lillKlesM in I'liwiln to .Mlin- -
enh;es, the lit He mmiliret-i,)'- and I
liaii n ihiuisainl, and thiy u ei ;;un"in in. lime. Thiii-- b.'ulKt'.-- ' v.re in
leeni-- 1,11 i I y ylreet i.,'iier inI'm Mu and yen ei,,.!dn'i K.i anyu here
they ere net VIMil'le. The ne'.vhn.'l- -
p. r men ealled .,11 iih iik ,Hin as e
'ifi'ixd and ,'iiivi' us .pleiidhl huel-ln--
Mn MHtlril cw ,,rk. I'l'twil Hl Kilii:. (li'ritlc llll.-- l er II n 1, ,,11 (s l
'll ill, ,V,'!I li "III' IlilUr rlltni In New (r.,1,, (,, , , 1 ,,,. ,, ,
- " i ih K, 111"
.K M, hunlili, .,ll,.l,,t ,..v,.rl ,.
n Hi,- ,. V,,, Ii i:ii,tim fni.t ,.,,h,(! ' l, "' A ll'iiiin". ,,ii" kImmiIiI ini ti mil loi..!ii mi. nmln-i- l Hi I iiii,r M,iim (l mini iwiil Klniv. I I:' I Hi, y l hi,.--, ,n;' h ly Consolidated Keg Beer Co
Phone 138.
LAUNDRY
WHITE
WAGOJSTry a Morning Journal Want Ad
i i ' lile rilehln ne'.--p;ipc- r ITII'M.
hut these rem Ihiner. '1 lie wink nf
the New Alexh ii deler.at I, m nn.s clean
I, tin, tl ., M, t,l;i,'", imwliin; I'll tMlurs4 I ' I! ' I; l te the ii,nl,ll) ,,! lh"
fi'
.iii lliul ),.iH l"li. Xeu- .;. iir.-- un i, ,1 eiily In u itniilia
In W. i Wiiii S.i ma iir,-,.- m 'he fltl fur t'.:" whImm i ih,. ;tl
' Ml lnh ml, unit In- W II I.,, vilii,,.. s.inlii I il";' Mile. Mr "ivl'lii ev M , ei i'mI" I.,!",, ul .',.n Hllrlll,,-!'- , Hlr!v,- 111 Ih" I ( i ', Hutll" l!ie lul ,,", y.
Wm. J. LEMP'S St. Louis Draught Beer
ooaxxxxxxxoouo Outside Orders Solicited.inn, iiium, ,,, i,,i,.iii id" M"MW.nm ,,i i I,,,.- il,,,, .,, ..i
.uní ,.i Kiiiaiiiihe. i ne. rima i!e n p . ..
In lills-lll- -- , had eliah-e- s mude in thel A OPGCIillty.pr,i;'i:-i- no an Ii i Ihe N'eu .Mrs- - -ho side a iair nail fiiuare heaiini;- in '
Ul.' New Mi'VK'M Mrvllc-ii- IimI.i
lilt- - liiinijIliM lo Im In ti Mi.- - i'v Vl'xiiüru, worUhiK inm-ihi--liai imm;. iiwly it rut ni t ii.'.i hI nily.I'oh'l till I ') LiiWi. tt ,h l'
t oiji Ulf .1 his Kli4ln-.l;i- M V, It K. A. M1KRA,
I'lesidi-nl- .
JO;U-- snMiuj.AHA,
'J'rpi'.snrer.
K. F. OTIC IIO.
Seeretnrv.
OUR MILK AND CREAM 8
Is IYoilinrd unit Ilmiiltnl l iiilri llw Mrulct Htnilliirjr Coiulil limit v
nf Mmli'rii I'iiIi jIhr. Q
The MaiHi cw Dairy & Supply Co. g
riioiiit l.-O-. 170 N.n ih 1 (.ni i Ii Kirci'l. X
hti rxUy i;(ur into (Ik. t iiiií-itk- ;i
f'lli'l.l.i ami in wtMl IhHr lililíin a ninnti.-- r h if mntc
1'rli'inÍM ni ilrlo-.tt- f. to tin-
Hie fMuele e ,11 ,n ef) y. mnl iiyIh.ir rlraijihllery, methods and
:M;;uments in; de Iri.-nd- fur Ni v Me!.- -
h'u im eveiv ride. Tell or a dozen
"n il of o.lf etr,d ere pUl,ef,l I II
ominiit, s mnl II. I'. H ilt. cid. '.
S. Ili);ieell and .M.ir.'.lte-- were
made . iiintnillee i haii nieti. So yon
can se" that ,'e- Mel, o donii na leuliie lin i tiiu h.v she I Irreslsliale lit- -
iViff.-- i v,hil( tlu- iU intr itin- -
TUB IT!A Kiai.TV AMI I.IVI) STtICK COMMN V, CI HA, N. M.
,Tllu !Jist agrLmltiu'iil hin.l In Xew Mexico urnler irrigationflitches. .Sheep, cutJle uní lauses for nala.
Correspnndenee fiei;e,l.
eini'ii Mil! ixinitih lore lor ih ter
litirifif I'nfr.
'I'll in n!ii ui.irnhu ii 7 .'i !.. 't In lu .
rhuiilt ! H:ui I'"' rf tl N'H in A
i)ii. ii(M-- "ri ui i f tl h.- líiíiri l,tc nf Af r. A(Vtolo A. lint muí Urn lamlllil (liil(r-
feít. to o well now Hint jn. pillar voiihk
wIim luivi- - nmiiy ii H'iniH in iMih hi-
Ih. n of t tin MT,lmy Tlo- hridc tn Ih
linjiii,; tin- C.loj-.-nl.- jim.plf. lh. ni- -
f!. 'J'Ih ii.! Ill' II ll.l W iltim- ;t
KDW'Aftl) VI1M t,i 'v Jithf theiH'HjuY KlitMihf mImmv tli.-ii- Liuiiitmlo, OTRIXO, Secretary.
mis lioeslliit, and lemn u, rk andCHARLES ILPELD CO. ihc; iKI.-i'l- Iiiiii ilnite.i the id él . wMmw,. utmtMhi null
.1- if Air. Mint Mih .iinlii !ii
it') r íiiiil hi- Uhxini. who In t td'pui
It riff in H. milillii 1'iiiinl v. iio of
t mi in Kii. pi n,ioi. ló.ii.m hm t 'i.-
mi v liih'M ii i hun.int mim lit'lil ut tin
liotiit' oi tlx-- In!. In tn In 'mult-hi- IttM,
II l Till Vt;s I. CM ()
W W. . s M ( . HKMVt;
'I he ( 'oil, r.i.l., , .v, r h.nllieu," f Mill Se.t'.'lllly II. :. Ilelllim
iini.iiaiii in re-i- man in the eotnen- -
ti'-n- We had the crowd with mil
toiti the ste.ri." HARDWOOD LUMBERS FOR FINISH AND CABINET
WORK CLEAR AND SEASONED
,n Ih,- ilil, !ii,i,. l . Hi,, i'.,nui:li.il,,n.-i- I ' ., ) oi ,ntU' to Mr. Ileiutur. Katisai,
'I the , Illy thai had a '!mi, .ii ii,.in ih,' P vim..) ""iiiiivy I ,i " ''i y iiiiin i nenio nú, rWholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
H. iiitiwmI Iii Hi,, ill v m ,ni,liil,.,i I,, ii'MUk lili ni uve pill I In the UiiiU ef
niiiin mi v)i,,i Hill ti i,, h, iiiiii itii j liuoíitítiw ( ' v,,.?;!, md ,,i,,in.í al-'- "'
" UK' I"!"" I llinkl" "I ll.nirmiiii, I ter the niel', e)' Hi,, uiiter usel'H ill
dehK-,ioi- ii.;ui Xe-,- .M,.),ie, and
p.'M-- nf Ihe titiT ,. ere tiliead ofI, aiea' In nnnlherv.
The news In this mnrnlnx'H dis- - SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.on ,,ti, ,,. i i. ,,.),-i,- . ,i,i, K.ii "" iioiri i iii,,i,i,. ."ri., v, ... vi. i. ....'hti iH t'.inil . .1 il ill i or ;i .Tu tl l.'iirly eii.iHii ,il tin- - enuwri-f- mnl theill m.'uii Mom tiooHiM oiinly. mnl ,1'ihti reu iiei. una cm. i;, ;. Tvyhehell ofI.. ti,,,iM ,,r lieu, n i.,i-kii- i ri . in ijiiuv I ". uní v. i i.neheii immi t.y i;,,. I cm cims ivn'i lieat, n for the mvyl- -("llltl). Air. Id, h ,1m. li ) ij. r.,tlti,rl inuy..- I lli'iini I, e) il' r,i ly U'llt, ;ie nniter- -
..t lh,"ll All Ihr "IIiit fteiil'lemen ni" l;il í ' v.'ir t ,. t.,t thetll in the li"ht
,i,.i,ih".il I, ii. k r.'Mi.i mil ii, "ii ,,f T, .M. xhmiH ere eerly , i, "the
'nin X",v )"M"., niel miii in,,- u i, ... ,i iik ,.,.,.,,,,.1 ,,. i ., . '
"".i a, in,- m.m mnrneni wiil eome
.'is Pi uprise mnl disappoint mom inIhe e M i iea us. 'II,,. ,,, i,, of (lie
convention i t.. u,.i .. ....... BERGER & BRACHVOGELClothes With Brains
Strong Brothers
I'lulcrtuki in mnl Fmlnilmrrn..
I'lniiiiit , rv ln il.iy or nliht.
rele,ll,in, N,.. "5. lU'H. f.llK.
Mi'iiiik lllli,. upper mnl Seemnl
iicnt, as th,. commlnce on perm, ncnl 111 XVofit '"l,l"-i- - Ave. 1'liono 1(1.iiTiinlzniii.il niter hctrlnif n utmii J STOKK which givps IB ounces to the pound always
a .'I' ',"! .i''"1."" ' !in;lll' -- "- ''UH'U- - I,AV- - (:UAIN SKKI'S. All kinds' of CHICKEN
linn in tiaiinim ih,, , i)nill..ii r,,r li," '""" '" '' iiiiiin.e ni(
.. i.r r veil. I Ii, .y rre en the ,ih early
tl. ,. ii ,1 .:. .i..m,-,- , ,....., f ,"
liH''
,M"' ' I"" '"' '"
neh-- nilI. I Tl'll.1 fniniilt, ..f K...I..I.. I'm., lime ,e
i.i.-- i ,.f tiii I'.iuit,) iv miiih iimikiiii- iiHKM- - wi'i' In lewn. When there wasiielh- -
"Iwll'ill lit,, il ini'irili"!' of tlir
.""in o IK I'll'' p. lit I'll 1:1 r lioitlK. till' del, La - A ".til (or the......
, ,, uiiaiuin,ii.H vine aun i unu i"t:i,iitt ana other STOC1C IcEMEBIKSit hmi alu.-.y- the cmtom in nr. Internation.'il Stock Fond Compiiny's produrts.
' ' " "' "iiiincniia- - ; j'lm nest conrso Whltti Kr.'iii from this year's huí at ti s mn
and Money Back
of Them
. ITTtn ""iini'ii "t tin- Aiie i 1,'u n litniki'iH' jn,yiM- - linn wniihl pel the P.an, ami ií,i him
. u. .ti. un lili tii" l.;nik,.r,' '" i..n nuil unit stint p.i'.vi.le n their i .....i..i.l 111 Hi" "ID MHi.ritnv ,.n r,,iil lo ,.,,,,, ...In th thai y.ll .te.iiia n,,l l.,. ,Ml"l".. lr. .Iiiiii,., vv.i ,ii.,..,n,,,niil",l , '..., I.','n''' h".l ilqilll 1'1,'rs 111r,i""lv y,ir in., rn. iik i,.t. loin. l.v lilu wit,. Hint m.. 1. r,- Mr. km, Mr. K ""' "11,1,11,- nt the lehhv nt the Cen.
I ''HI'AI. TKl.HillAIlt V 1'. Hi.van. Mr. .I.im.-- nn.i .Mi. Unr.n K I hut, I. chaihH Kinne ,, Hie 1:1
pounds. Red r.raii nt Jl.r.O per ímipnimd.
Kvrv nrdnr dfllvrrnrl immn 1nv I H
It Is said that en the first voto i fthe eeinmiitie it :i..iij i; p, li ,,rHie las ccas man and the noennd
vi. in. alter further i h:irn. s had he riheard was mad,- - tin,-- miaous.
il' i i. ' T n , T . ""'' "ll" mili" l.i,!i,),'in, ",,11,-j,- umi I I'iisk ehatiil I' eernni, r, as
el' the 'ey M, vl,-l-.u...-li.- l M,..:a.,r. t'l,. I.I....I,,..,: .. :"" " "'' '"""r "" '' Hill') lllllie, i ))ll
.n st im in ism ic K.i: s MiiMct) oi:ioi: atkivsri . l tu v fi,.i,,v",i i,- .iiiii.ü ntH ol$.1 (Hltt'VAHIItin.Ot linn "',H,',' il,,-- nt (li"hTh .,,vi) "ni,l will I, plil 'l.iy lit,, ("'111 ,l",li(",l unit II 'I u.i i.TfT lli.) i',"it iiii.l r,,nvl.-ll.- i,f aujr. Inn, .Un i thirty ),.in lh,-- iu-- I an. tin
"ii. ni.,ttllri rnjiiva of lh -Mel'iniiH .Piiirniil from lilt do.ir- - 'joTVn ai'.' I'ttni.rsiuNa co. DEATHS AND FUNERALS
ANNUA 18ANOUET OF I'm. msion open, , hy t '. I!. lleesoti, 1l."s,-!l- C. A. All.mpicr.pi... IS. , II, Alhiniucnpie, "The 'Thciapeiitie aliie of Altitude In Tu-I- fherculosis. ' ifplus 5G years of experienc- e-
LAWS. IM l.l s 1Y);ms.
All New Mexico laws with amendment and repeals to diUe, onHanks, Chariu.hle Corporations. l!uii,limf and i.oan Associations,liencral Corporations, insu,,,,,,.... l,ri8ation, Alines, .e,,tiul,le Instru-
ments, I'nrtnrtship. Railroads. T.'ixatioil of Corporations, Trade-Mark- s,
and Cnited simes Laws relativo lo Irritation. KUl.ts-of-Wa- v
that is what we olfcr you ini I I II nut - .Miinfoiil. t nacllssiou opened hy '' ;. .Ví,(,
'.ist l.as Troy C. I,asDOCIOBS 111 BESloili'. left last Uluht for I m es.
I 11:, iMilailo. called hy aSTEIN-BLOC- H SMARllOCil fiEWS OF BMSIfel' it. ,tll7.f;aliei AliiiuoHoi'do, i Jthe Sotilhiwst. in i o).r i non,- i.atuis, Almes and Üaüroadsill hi. n arrived with eompleie Territorial' he dimm.. of t íl tl t Cnited states lleHelation p. Tu sis.'CLC
. ilES. Yen can wear them BRILLIANT Trice, delivered, fT.iiíi. üemitPC,ral Im r I 'irij.(. hii oxos.. mil opeiieil li . ;, IIll,l.ile-,,ll- A. I.. 1)111,111 Clovlx ceiinre; i.aiies. I.iicknim hi n.litiK.hy Hank )r; lt or Alone)' order.j.noitiiiu; iiiinoiiticlu the death ot herMniher. th,. late TliotnnM Mnnfor.l initlutl place. The deceased who wen i',Ttj,.y. V' nt'H of nue. ii known cn-Kal- rj ul NI.ikiii'ii Kalis ami his ilenlh
.lollow.-- lo sllcei-..- e Ht t'ok.'M ot pa r.i;ly.ls. The funeral m i') ices w ill he
.1. V. Laws, l.incoln. "i 'limate." if order ir.im C. F. KAXKX.and know that they fit you aiul;
..'"rnd ;.;;' t.,v! KiiUiriiny un, I Sen, lav. Santa !, Xew .Mexico.I lui ilusión iti'iicil liv A. ii. Sli.-rlP- lAll ... . IV
that they will serve you faith iff 1 uton lii.-- t in Tul.creiil.i.ll
sly
held Molida) and Mrs. Hioiii; 111 nr-rl)- i'
In lime lo l,e .ron. nt. She will
have Ihe eondolell. e o lllany A M
lllle,Ue friends ill lile ' l'e.l ) c 111 ellt
r . i i, 1.
,1 n ,,, 'I , ).,
Mi. I, I;, ."l,i
t.ln It an l', i.h,
'loses Meeting Tonight at A-
lva rado; Tubeiculosis Society
Elects Officers; Dusy Hay foi
Medicos.
, n.l
, i"t.l
Ml 1,
l.l ill ", ,1
mi IVnwr
i:ti- - 1,
till,- a, i,
link
I hsciission ope i y .;. s Culloi'kSilver City; .1. o. M, Uetiii,,,..
A. I.. Ilnrioii, Alhiiiiier(iie "iMildicControl of Tnher, miosis and Other
'
. a y i ,, s and laleeiious liiKeases."
'iseiwsioi, ,,p. ni d I.;- - W. I!. Tipton.Last V.wns; 1. W'. Harrison, Allni-- -iUet',lie.
Call and See Our SADDLES and HARNESS Before Buying
LEATHER and FINDINGS, PAINTS.
THOS. F. KELEHER, 408 West Central ave.
, lu-l-l ll.llf).
!',i, ml 1,,",. Iai" l ..I lie-
H,.), Ml. II," ir-- . .1,1 a,, i) ,,f
Hi o,,l Ml .1. II l.i.il,., lilih ill r, .1
ill 1, in Sitíele. N. pi . in t.ei h: ,,.'"
i n- ,1,,
Ml il
It w
M.I
,', I.
I f
fully. The fall and winter styles
in suits and overcoats arc
ready, fresh and just unpacked.
We know that the tailcrs who
made them put more money
..in,-- ,
IlD 2C
' ' '
', lile HUI!, I,, I I,;, niille: ol Ihill" ).",!. H. Ill, 1UIJM 111 tl( f 1. 1, .leu: I .. I'!. S lillll.M'U. Sih.M' City. "Tllher.Clllill 'I'l "a . mn T.,1,... I.... 'Ih" fiilelnl ).,.-- Hi lu.l Al'doal ;.vs. i, i, t ,i u ill ,I.e.,!,,) IIP liiOl.v e "till. 11) l"l,l",I II Ih.. j))" iiM-
, ,
, III. ei.ei; e, (a.1 Of-- I M SS 0 OOell...! 1... I." '" l.'...M'm! lie, Lli.t i..,,- i la , t ,
ll ( he Ml li KIUIIZ.III..I1 el the Alv.ira.i.. hotel v....-is- ,' , J'J,drnil. The an..,,!.,,,.,, i,. lal.vlcpy. 'l.fl H H.tMi. Ui. .i(
an:.' a It, I lie ,.lll,ni.l vi il ,,,,.l.,,.l,,. J 4cdl) he a Milan' alt air Tie
io is spi ni a ir luis) ñ u vesteiiiav.
""d th,' I iiin Piisines... i, hnloal p.,Ip.'ts and di-- i ussioiis so nun i,
nine Ih-- th.-- ere ,, enjoyHie pl'i.j. ,l,, iinl, ,111. dole . ..,-',..- .',
Al'lrriiiioii.
Section on Kpei iultiií; )r. clPTorlS. Los, v. i;ast Las , K ,s, chairman.
,M. I'lle. Hill 11. Carls!, ad, "The Inter-
nal Iv-- in the l.iKhl ..Í Len-- nvn.Itvaln.iw."
opened hy 1'. L. Tall, A.Lnniicr.iiie; I: i. 1 ,:is ,.,
K tlltlllJltl litM I. 111.
.nr.;,.y i.' - n .liih-..U- ! Mi
mi Mih H II..H..1 .1! 11.. i. Lit. I. .(..Ml
ii iM,'ini..-t- ;..(! ma ,i In i. f uiiiu
;MISSI0N MEETING OF
WOMEN OF BAPTIST
CHURCH INTERESTING
and time and brains into the
production cf them than cjo in-
to any other clothes in America.
Suits $18, $20, $22.50,
St) I o
gualily
I'i.l ill! I illll
Ferguson
3: Collisier
Albuquerque's Dry Goods Shop
I" he s. l.ui W lids of Ti en 111 ell.The , n AUxieo t n i. ty for the
s,ll,; :i 'ol pieveiition ,.f lah.r, alosa-- 'h, il. meei-ni- in eonjnn. i. on null
'he lots' eeni enl l,,n i..o. i
C. I I. ( mo.. II. Will. lt d, "I
'peni .1 I.i I'. ,. Oiieti.I as. nsn,n
I h iot',1 ; J. s. Lnsterdnvi le, I, .1 ,iH en. i iy lor the r lis: r i in; Utll!er- - '
Si'i') iff
IntOKril y i J
Sillisfill'lioil
I
if
u
c
k
'I'll" Ills' .,..,'IU
I,, Id 'I 111, IS. ..IV I t!'e
M .1, u r., , ) 1. 1' t i
Ihe fall was
W' H,t ins en.,--
: i !,,.r.-!- SILKS THAT ARE TO
' i '."si ..i iis pr.-.i-
'"I. I'l .1. Colhert el lies ell) ' ! !""'. Fat L.l s '('S;1S "I:- ,-)He pr, .,,!, ', I I.er,. S. I'. o SÜ- - I" ' ' "' a e of Si pliileina, Stimulaliliaer I'm. i'í,,u and Ire:, mu . r. This Ahscess et Ihe tram, ,, I ipt,. Oriiíiu "
s'Mtil'. v,h,,ii ,..- tormi ,1 in ip.s-.- ,. j I us, us; i,,,, op( n. .1 1,1 '. C. llak.-s.- l
"lv I""! nr. has alie.idv don.- vr.iniuer.in,-- ; .1. A. .Ma.-si,- -. Santa I',..1
mo "- li, I. I work Hi cnnalin,; , I H '' I 'a) ellpoll Tniixl.ul, Colo.,pHldi, a. i,, ii. nee, ss.iri , ., ,i, 'Ihe .Mastoid Inera i i,,n ' BE WORN
$25, $27.50 and $30
Overcoats $16. $18, $20J,
$22.50 up to $35 i
The new Presto Overcoat is
here ask to be rhown.
I nina I h I H.'ltssiollI', tl, I I, y W. o. Shad- -
s'i W'. K. l'roi mes, Al- -I'l rutilen-- .: h. Santa iloi're I. il.,.. i...- -, i .
l Ik- - lav..; V' I ' ' .. "..s''k '".T! e s, i, t i w ill fa.-- ' J;, ,1 Ini, rirr. pie.
v. ai Hlikeii. Silver Cii v The
.t t1.,- r, "f .Mrs. Memi i n
Notlll I ll'hltl "ireet Ihe latter I...I.I ;
lvs,l,., ;' Al! C.lvll'e. I'lle 111'," I
"I t, 1,11-- I 1. ,).;. "Cilal.! )'..Celp.'M.ll." tVi I'l,.' ,,11.1 lh.-- , - I".
ais,, t....l, ,. me ,iN. m i.,n ,d n,..
, io I.,- . I i.,r ih,- . oía,,,.,
ni li i, .1. , i.i ni.is, t he
"t oi ,l "i,- p,i ..,in r, Ina, , lis el ihe
w.'l'l.l In ?!"'' Hit l , .. a re el i he ) a r s
, i i, I m, ni v af-.-- r
if. ..ici'i.m. 'I 'a- no . tin.; ns
elf all, n.l. .1 till! U :1,.
P. llH. pr f. Ill Mis I'ornli. n.l. in
, a t , f il,- pi r tn
" ;l'M' ie at l"r simas Pine ,,i.ise nioe. i t.,r lis . ry n,in! work, jThe li;,, in,, is Die lull or,.,.,.. i.'li
HI Ileal! II an. lUSO.iSe.
I
'i. eu s : , n op,-n,-,- l.v ,. II. Al
"r ".is p iitM'it) so,,,., inonii ,
"Ml. ).iv evfiisi,,. I,, he": s' Isi " mrttllo si.:',:, ii. ,!. rr"'"'
I.. IVr-i!,- .. V,,s ,.n'': .' :.:,,,'r,,'!: .'mn..i...s. Souio
'.illi)I.r lo 1 Is A l:. 'la. k. Alounii.in- -s i :o in tin-
ell stnl eon i enl em
Mortiin:;
.i..n.
" i'l on Tn P. i , ul,,.!.: I x.ai.t, hiuI trimS nii If V'ii inv.1 n
.'.iiimukt, ti l.'iiliiino
. lie lilcn: idionc :!77.' r l'i" h a,!, ishio ,, tl. m,.,,
he. ini and n.re f,. hor"J
,, s. ,i ..re ir;i:,riuit,-.,- t V)- 1Th,Thai . ,1i:u.
Autumn Gloves for Men and Women
Hilt s..'lio,l ) ... , ... . .
at 111--
si hi., ))l" ll', Tr.ir! I Co lit on tl Seeotlil St.I ,' -- a- -E L WASHBURN CO.
122 South Second Street :'
119 V. Gold Ave.
i i'.'., V; Alexno tv lor ihe
an. I I'r ..-- nt. ,n ,r Tiiher. ul,,si.F 'I' ' '. K.ii Lis V .a: -, a i,
at Ta P.. i, ii ,, .s '
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